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ﻗﹸﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻻﹰ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ " 
 ". ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ–ﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴ
III 
  ﺸﻜﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ 
 ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻥ ﻟﻜل ﺸﻜﺭ ﺒﺠﺯﻴل ﺍﻟﺃﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﺇﻻﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻻ ﻴﺴﻌﻨﻲ 
، ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ ﻋﻀﻭﻱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ. ﻴﺩ ﻭﺩﻨﺎﺩﺭ ﺴﻌ. ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺩ/ ﺁﻴﻠﻴﻥ ﻜﺘﺎﺏ. ﺩﻤﻥ 
  .ﻭﺠﻴﻬﻲﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﻋﻤﻲ ﻭﺘ
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺃﺨﺹ ﺇﻨﺠﺎﺡﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻭﻤﻬﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺃﺭﻱ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻜﻥ ﺠﺯﺀ ﻴ ﺍﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﺃﻥ ﻭﺃﻭﺩﻜﻤﺎ 
ﺴﻭﻱ، ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨ
  .ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭ
 ﻭﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺩﻋﻤﻭﻨﻲ  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻤﻌﻬﺩﻴﻼﺘﻲ ﺒﺍﺸﻜﺭ ﻫﻨﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺯﻤﻼﺌﻲ ﻭﺯﻤﻜﻤﺎ ﻭ
 ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﹰﻨﺎﺩﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ. ، ﻭﺍﺨﺹ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺩﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ 
  .ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺎﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰﺴﻬﺎﻤﺇ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻹﻜﻤﺎلﻟﻲ 
 ﺍﻋﺒﺭ ﺃﻥ ﻭﺃﻭﺩﻜﻤﺎ . ﻋﺎﺌﻠﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻌﻨﻲ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﺩﻭﻤﺎﹰﻔﺨﻭﺭﻴﻥ ﺒﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻭ ﻫﻨﺎ، ﺃﻥ ﺍﺸﻜﺭ ﻭﺍﻟﺩﻱ ﺍﻟﺃﻨﺴﻰﻭﻟﻥ 
، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻋﻤل ﺠﺎﻫﺩﺍﹰ "ﻭﻟﻴﺩ"، ﻋﻥ ﺤﺒﻲ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻲ ﻟﻠﺭﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻨﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺤﻴﺎﺘﻲ ﻤﻌﻪ
ﺍﻟﺫﻱ " ﻭﺭﺩ"ﻠﺭﺠل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ  ﻭﺸﻜﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟ. ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻹﺘﻤﺎﻡ ﺍﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺼﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻨﻨﻲﻟﻴﺘﺄﻜﺩ 
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  ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
 ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺹ ﺍﺜﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔﺘﻘﻭﻡ 
 ﻤﺜل -ﻏﻴﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ– ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﺍﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل . ﺸﻜل ﺨﺎﺹﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒ
ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻤﺎﻴﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ .  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺍﻷﺒﻭﻱﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﺓ ﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ، ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﺘﺤﺎ) ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻗﻴﺩ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰﺍ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎﻓﻲ ( ﻴﺔ ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨ
  .ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺨﺫ، ﻤﻊ  ﻤﻨﻬﺎﺍﻨﺒﺜﻘﺕ
 ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺴﻠﻁﻟﻨﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻤﺘﻠﻜﺕ ﺍﺍﻁﻭﻤﻫﺫﺍ ﻭﺘﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟ
 -4991ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﺘﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ . ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
  .0002
ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ /  ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
 ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ 21 ﺇﺠﺭﺍﺀ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ (ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ)  ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ3 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍ
ﻴل ﻠ ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺤ.ﻨﺴﺎﺀ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﻥ ﻤﻊ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
  .ﺕ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎﺎﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻟﻠﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴ
ﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﺍﻹﻁﺎﺭﻴﺨﺹ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ 
ﻫل ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ : ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﻫﺫﻩ ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ .  ﺍﻟﺒﺤﺙﻭﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺄﺨﺫﺔ؟ ﻭﻫل ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨ
 ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻥﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ 
 ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ؟ ﻭﻫل ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
ﻬﻥ؟ ﻭﻜﻴﻑ ﺘﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻜﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﻜﻴﻨﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺘﻤﻭﺍ
   ﻭﻤﻭﺍﻗﻊ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ؟ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﻟﻼﺨﺘﻼﻑ؟ ﻭﻜﻴﻑ ﺘﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﻤﻥ ﺍ
  
IV 
ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻴﺎ ﺅﻭﻯ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺭﺘ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺍﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺃﻤﺎ
 ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺃﻥ، ﻜﻤﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻻﺘﺤﺎﺩﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺒﻴﻥ ﻓﻜﺭ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﺒﻴﻥ ﻓﻜﺭ 
 ﻜﻤﺎ .ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺃﻤﺎﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻤﻥ ﻤﺩﻨﻲ، 
ﻨﺎﻅﻡ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﺃﻥﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻫﻲ  ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺍﻷﺭﺒﻌﺔﻭﺘﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻭﻴﻅﻬﺭ.  ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ 
.  ﻤﺜل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻷﺨﺭﻯﻔﺭﺩ ﻀﻤﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻪ ﻭﻫﻭﻴﺎﺘﻪ ﻟ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺯ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍلﺤﻭ
  .ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕﻟ ﻁﺭﺡ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻜﻤﺎ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻋﻨﺩ
  :ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
، ﻓﺎﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ  -
ﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻓﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺠﻤﻌﺃﻤﺎﺍﻟﺜﻼﺙ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، 
  .ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻘﻁ
ﻭﻻﺩﺓ ﻟﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻟﺤﻤل ﻭﺍﺤﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒ -
 ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺒﺭﺯﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻟ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﺃﻥ ﺇﻻﻭﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ، 
 .ﺒﻥ ﺒﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎلﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﻁﺎﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌ
ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺘﻬﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -
 . ﻜﻠﻴﻬﻤﺎﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭﺨﺎﺹ ﻟ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻟﻼﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ 
ﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺃ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺸﻜل ﻤﻘﻭﻤﺎﹰ ﺃﻥﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺅ -
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺘﺒﺎﻴﻨﺕ 
 .ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻘ ﺍﻟﺃﻥﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ  -
 .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ
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 ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﺸﺘﻤل ﻨﻀﺎﻻﹰ ﻭﻁﻨﻴﺎﹰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔﺘﺘﻠﺨﺹ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -
 ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻭﻨﻀﺎﻻﺕ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
  .ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
  
 VIII
 ﺔﻐﻠﻟﺎﺒ ﺹﺨﻠﻤﻟﺍﺔﻴﺯﻴﻠﺠﻨﻹﺍ  
The current study aimed to examine the effect of  the absence of a sovereign 
Palestinian state on the concept of citizenship in Palestine and specially on 
women. In addition to the effect of the patriarchal system on women citizenship. 
It also, tried to identify the differences between women organizations (Women 
Committees for social work, Women Work Committees, Palestinian Women 
Committees,  Al Khansa’ Society) in conceptualizing citizenship. 
 
It studied the period between 1994-2000, and took place in the areas where the 
Palestinian Authority has civil and legal control and management.  
 
The current  study is a qualitative research, which involved in-depth semi- 
structured interviews with a sample of 12 women, selected according to pre- 
determined abstract criteria. In addition to that, it used the content analysis for 
the documents and the publications and programs for the studies organizations. 
 
Gender-based analysis was the analytical framework for this study, which could 
be summarized in 6 issues: Gender Practical and Strategic Needs, Public and 
Private Spheres, the State, Equality Vs. Difference, Social and Financial Value 
for Women’s Roles , and Empowerment. 
 
The results of the study, could be summarized in the following: 
- There are a difference between the vision and the thought of the three 
unions and the Islamist society. The three unions are calling for women 
rights from civil and secular point of view. On the contrary, the Islamic 
society is based on the Islamic Shari’a in calling for women rights. 
- The four organizations were agreed on some elements in defining 
citizenship as controlling the relationship between the individual and the 
state and controlling the relationship between the individuals and the 
sexes themselves.  
- The main difference between the participants in defining citizenship 
appeared in the issue  of the individual as an abstract entity versus the 
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individual with his/her religious, political and familial loyalties and 
identities.  
 
• The results connected to the analytical framework, came as follows: 
- There are an obvious diversity between the three unions and the Islamic 
society, in terms of providing women – through their projects and 
programs- with their needs. In the time that the three unions has worked 
with women to achieve practical and strategic gender needs, the Islamic 
society worked to achieve practical gender needs only.  
- All the studied organizations were calling for equality, but the Islamic 
society called for integral equality and not sameness equality. 
- All the studied organizations were calling for special rights for women 
concerning pregnancy and birth.  
- Participants from all the organizations were divers in their point of views 
about the extension of the biological differences between men and women 
to the public or/and private spheres.  
- A total agreement between all the participants on the importance of the 
state and the necessity of the state interference in the public sphere. 
- A total agreement between all the participants in considering women roles 
inside the private sphere and the public sphere as equals.  
- The participants point of views about empowerment were summarized in 
considering it from one hand, as consisting of a national struggle to 
achieve freedom, and on the other hand, a democratic struggles to face 
the effects of the patriarchal system in order to achieve equality and social 
equity.  
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  -
  ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
 ﺒﻨﺸﻭﺀ ﻜﻴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ، ﻟﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺃﻫﻡﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ 
 ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻀﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭﻫﺎ -ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺎﹰ -ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺘﺠﻪ
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ . ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺤﺭ ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ، ﻤﻥ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍ
ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ " ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ"ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺘﻔﻜﻴﻙ 
، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻅل (7991ﺤﻤﺎﺩﺓ ) ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻤﻥ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺃﺼﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻜﺎﻤﻠﺔ
  .ﻨﻅﺎﻡ ﺃﺒﻭﻱ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻀﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  
ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭﻻﹰ، : ﺒﻌﺎﺩﺍﹰ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔﺃﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺘﺄﺨﺫ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ 
 ﻫﺫﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔﻭﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤﻥ . ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﹰ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻫﻤﻴﺔﻴﺔ ﺫﺍﺕ  ﺘﻁﺭﺡ ﻗﻀﺃﻨﻬﺎﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻓﻲ 
 ﺇﻟﻰﺘﺴﺘﻨﺩ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ 
ﻜﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ  ﺠﺎﻨﺏ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﺇﻟﻰﻫﺫﺍ .  ﻤﺘﻴﻥ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺃﺴﺎﺱ
  .ﺨﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ
  
 ﺍﻁﺭ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﺃﺤﺯﺍﺏ 3ﺴﺘﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ 
ﻓﺘﺢ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ /  ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ /  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﺘﺤﺎﺩ ) ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ) ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡﻤﻊ ﺤﺭﻜﺔ ( ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ) ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ( ﻓﺩﺍ/ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ
 ﺃﻭﺴﻠﻭﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ، ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﻭﺍﻻﻨﻀﻭﺍﺀ ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ . ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ( ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻜﺔ ﺘﺤﺭﺭ ﻜﺤﺭ  ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻭ
 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺸﺒﻪ ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭﻭﻁﻨﻲ 
IX 
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ/ﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ، ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻔﺼﺎﺌل. ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ
  .ﺴﺎﺌﺩ، ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟ
 
 ﻤﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏﺘﻌﻭﺩ 
، (3991ﻤﻭﺯﺭ  )" ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕﺃﺠلﻤﻥ " ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﺠلﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ )ﺎﻡ  ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﺼﻭﻟﻬﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﻟﻠﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺃﺠلﻭﻤﻥ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻭﺴﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ . ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ( ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
 ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ )
 ﻋﻤﻘﺎﹰ ﻋﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﺇﻟﻰﻤﺎ ﺘﻀﻴﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻜ(ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ 
 ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﻅل ﻨﻘﺹ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ،(2002ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ) ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
 ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ. ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﹰ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 
 ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﻲﻤﺢ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺴﻤﺎﺕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺎﻗﺽ ﺸﺭﻁ ﻤﻼ
  .ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺫﺍﺕ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻀﺤﺔ
  
ﻗﺒل  007-006ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺎﻥ ﺃﺼﻭل ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻻﺘﻴﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭﺕ ﺃﻭﻻﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻨﺃﻥ  ﺇﻟﻰﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ 
ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻥ ﻟﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺠﺴﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺤﻴﺙ  ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﺃﻨﻬﺎﻴﺘﻡ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺎﻥ ﻭﻜ. ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ
ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺤﺭﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻜ
 ﺍﻟﻜﻴﻨﻭﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﻭﺍﻵﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ، ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﻨﻤﻁ 
  (4991ﻜﻼﺭﻙ . )ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺇﻟﻰﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ 
 
ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﺘﺨﺫ ﻤﻭﻗﻌﺎﹰ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﻥ ﻭﺒﺎﻟﻤﺠﻤل، ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺒﻪ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ 
 ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ . ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ
ﻰ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ  ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺜﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﺇﺫﺍﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، 
IIX 
ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ 
  ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ؟ ﻭﻫل ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻨﻔﺴﻬﻥ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺘﻬﻥ ﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ؟
  
 ﺃﻭ) ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓﺃﻥ ﺃﻭﻻﹰ، : ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕﻭﺘﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋ
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﺩﻨﻴﺔ )  ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺇﻟﻰﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ( ﺸﺒﻪ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ) ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺇﻨﻤﺎ، (ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ /ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ، ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ(. ﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻟﻭﻁﻨﻴ
 ﺃﻭﺴﻠﻭﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل، ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ : ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ
 ﺃﻭﺴﻠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻭﺘﻨﻅﺭ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ،  ﻭﺍﻷﻁ
ﺍﻷﻁﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ  ﺇﻟﻰﻭﺘﻨﻅﺭ 
.  ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ 
 ﺸﺒﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺎﹰ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺤﻴﺙ 
 ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﺘﺤﺎﺩ  ) ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺃﻤﺎﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، 
ﻟﻡ ﺘﺭ ﻓﻲ ( ﻤﻴﺔﺍﻹﺴﻼﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ /ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
)  ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، . ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ
 ﻟﻠﻌﻤل ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ،  1 ﻓﺩﺍ/ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ/ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﺘﺤﺎﺩ 
 ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ (  ﻓﺘﺢ/ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺇﻁﺎﺭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺃﻥ ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ، . ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ 
 ﻫﻭ ﺃﺼﻼﹰ ﻤﻥ -ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺏ–ﺴﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻓﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ  ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻤﺎﺭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ 
 ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻕ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻔﻜﺭﻫﺎ ﺃﻭﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﻓﻜﺭ ﻭﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺏ 
  . ﻤﻥ ﻜﺎﺩﺭﻱ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓﺃﻜﺜﺭ
                                                 
 (.اﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺴﻮي)، واﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ  إﻟﻰ (اﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ)  اﻻﺳﻢ اﻷﺻﻠﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ اﻻﺗﺤﺎد هﻮ  1
IIIX 
ﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺸﻜل ( ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ)ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
 ﺤﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ؟ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻱﺨﺎﺹ، ﻭﺇﻟﻰ 
 ﺤﺩ ﺘﺘﻤﺎﻴﺯ ﺃﻱﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ؟ ﻭﺇﻟﻰ  ﻤﺜل ﺍﻟﻨﻅﺎ- ﻏﻴﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ-ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، (  ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
   ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻤﻨﻬﺎ؟ﺍﻷﺤﺯﺍﺏﻭﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ (. 0002 -4991) ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴلﺃﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ 
 ﺃﻱ )ﺃﻭﺴﻠﻭﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ : ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺒﺭﺭﺍﺘﻪ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﻤﻨﻌﻁﻔﺎﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻓﻲ ( ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ)ﻭﺤﺘﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ( ﺘﺸﻜل ﺠﺴﻡ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻲ
  . ﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍ
  
  ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
 ﺃﺴﻠﻭﺏﻗﺎﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﺘﺒﺎﻉ 
 ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ)ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻊ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻜﺭﻴﺔ /ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ
ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺕ (. ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ، 
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ . ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻭﺴﻁ، ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ: ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
  .  ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﻥ ﻤﻊ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ، ﻭﺒﻨﺎﺀ21ﻤﻊ 
ﺃﻥ . ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻴﻥ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺘﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﻓﺤﺹ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل، ﻭﺇﻟﻰ ﺇﻟﻰﻓﺤﺹ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺃﺩﻯ 
  . ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺎﻗﺼﺔ
ﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺴﺌﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﻭﻗ
  . ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻟﻠﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎﺇﻟﻰ. ﺍﻟﺒﺤﺙ
VIX 
ﻫﺫﺍ (. ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ) ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل/ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱﺃﻤﺎ
ﻭﻴﻤﻜﻥ . ﻭﻴﺸﻜل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ
  :ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ، ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﺘﺤ) ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻫل ﺘﺄﺨﺫ -
 ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ (ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ
 ﻫل ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺃﻱﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، 
  ﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ؟ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻻﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ /ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ (ﻜﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ)ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﻴﻑ ﺘﺭﻯ  -
 ﻭﻜﻴﻑ ﺘﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ؟. ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
  :ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎﻓﺈﻥ  ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻟﻴﻥ، ﺇﻟﻰﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
 ﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ، ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ، ﻋﻠﻰﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻏﻴﺎ -
   ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ؟ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺭﺅﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ  ﻫل ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ  -
 ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ؟، ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ
  
  ﻓﺼﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻷﻫﻡ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ،ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل:  ﺃﻗﺴﺎﻡﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل، 
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺃﻫﻡ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ. ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹰ
 ﻓﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻸﺩﺒﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺃﻤﺎ. ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔﻭﺍﻟﺭﺩﻭﺩ 
ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭ. ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ، .ﺄﺩﻭﺍﺕ ﻭﻜﻤﻨﻬﺞ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴلﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺘﺒﻨﻴﻪ ﻜ(  ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل)
ﻗﻴﺩ )ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﺭﻀﺎﹰ ﻟﻸﺩﺒﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ( ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
VX 
  
  . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺒﻨﺎﻩ ﻫﺫﻩ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺸﺭﺤﺎﹰ ﻤﻔﺼﻼﹰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، 
  
  .ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﺭﻀﺎﹰ ﻭﺘﺤﻠﻴﻼ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜ
  
ﻋﺭﻀﺎﹰ ﻟﻼﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ  ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
  .ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﻼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  
  .ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ، ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻕ
IVX 
  ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ .3991 ﻋﺎﻡ ﺃﻭﺴﻠﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ -ﺠﺎﹰ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻨﺘﺎ
/  ﺃﻴﺎﺭ 4 ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺤﻭل ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻓﻲ ﺇﻟﻰﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﺼل 
ﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ  ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺩ.4991
  .3991ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭل، 
  
 ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺇﻟﻰﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ 
 ﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ 
ﻭﻴﺭﺍﻓﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺘﻐﻴﺭ .  ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺇﻟﻰﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻋﻬﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁ
ﺠﺎﺀ ﻤﻭﺍﺯﻴﺎﹰ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﺍﻥ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﺒﺒﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺫ
ﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ  ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻌﺩﺕ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻬﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻫﻨﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺩ ﺜﻭﺭﻴﺔ ﻜﻔﺎﺤﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ . ﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺔ ﻗﻭﻯ ﻭﻓﺌﺎﺕ ﺒﺄﺨﺭﻯ
  (.1002ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ ) ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺃﻭﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺭﺘﻴﺒﺔ ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ 
  
 ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ  ﻴﻔﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩﺍ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰﺃﻭﺴﻠﻭ ﺇﻁﺎﺭﻭﻻ ﻴﺯﺍل 
  .ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ  % 92ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭ  % 07ﺤﻴﺙ ﺍﻤﺘﻠﻜﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﺴﻤﺢ ﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺴﻜﻥ ﺎﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜ % 59ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﻠﻰ . ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
  . ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥﺃﻭﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﻜﺎﺘﺏ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ 
   
 02ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺎﻥ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜ
 % 57 ﺃﻟﻑ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ 087ﻤﻥ  ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ 8991/ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ 
IIVX 
 61 ﻋﻀﻭﺍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ 88ﻤﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ، ﺒﺎﻹﺩﻻﺀ ﺒﺄﺼﻭﺍﺘﻬﻡ ﻻﻨﺘﺨﺎﺏ 
   %.88ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ ﻜﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﺢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﻭﺃﺼ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ، ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﻭﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ 
ﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ، ﺸﻜﻠﺕ ﺒﻤﺠﻤﺍﻷﺨﺭﻯﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ 
  .(9991 ﺍﻟﺸﻘﺎﻗﻲﻭﺼﺎﻴﻎ )
، ﻴﺒﺭﺭ  ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺎﹰﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺎﺴﻲﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭ 
ﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻴﻘﻨﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﹰ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻼﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺄﺕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺃﻥ ﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌ
 ﻤﺎ ﻗﻴﺱ ﺒﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻋﺩﺍ ﻋﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺇﺫﺍﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻫﻭ ﻜﺒﻴﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ، 
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻥ ﺃﻥ ﺘﻰ ﺍﻵﻭﻟﻴﺱ ﻏﺭﻴﺒﺎ ﺤ. ﺃﻭﺴﻠﻭﻴﻌﻁﻲ ﺃﻭﺯﺍﻨﺎﹰ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ  ( ﺃﻭﺴﻠﻭ)  ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﺽ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺃﻥ ، ﻭ3991ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺃﻴﻠﻭل ﻋﺎﻡ 
ﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻟﻼﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀ
 ﺘﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﺨﺭﻯﻭﻫﻨﺎﻙ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ . ﺃﻭﺴﺎﻁﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
 ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻤﺎ. ، ﺘﺸﺭﻴﻌﺎ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺃﻭﺴﻠﻭ
 ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻭﻓﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻥ ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﺌﺎﺴﻲ، ﻟﻴﺄﺘﻲ ﺃﺴﺎﺱﻲ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺩ ﺴﻨﻪ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺸﺭﻴﻌ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺭ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻﺤﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻭﻟﻴﺱ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎ ﻹﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﺫﻟﻙ 
ﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﺕ ﻤﻔﻌﻭﻟﻪ، ﻭﻅل ﻤﻌﻠﻘﺎ ﺒﻌﺩ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺤﺘﻰ ﺘﻤﺕ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴ
  (.3002ﻤﺤﻤﺩ )ﻀﻐﻭﻁ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
  
 ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺒل ﺇﻁﺎﺭ ﻀﻤﻥ 4991ﻟﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 ﺤﺩﺩﺕ 4991/ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻓﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﺭ ﺎﻥ ﻭﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﻴ
IIIVX 
ﺴﻴﺘﻡ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺎﻥ  ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍ
  . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓﺇﻟﻰﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ 
. 5991/ ل  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﻠﻭﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰﺘﻡ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ " ﻤﺠﻠﺱ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ " ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻋﺕ ﻹﻗﺎﻤﺔ 
 ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰﻭﺃﺸﺎﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .  ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ
ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻨﻪ ﻤﺨﻭل 
 ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺃﺼﺒﺢﻭﻟﻘﺩ 
  . ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔﺃﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ 
ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻌﺎ، ﻓﺎﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﻭ
 ﺇﻟﻰ ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺴﺎﺴﻲﻏﻴﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ .  ﺘﺸﻜل ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻷﺨﺭﻯ
  .ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻜل ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻫﻭ  ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺃﻤﺎ
ﻓﻔﻲ ﻏﺯﺓ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻠﻴﻁ . ﺍﻟﺨﻠﻴﻁ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
، ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 8491ﺴﻜﺴﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺒﻘﻪ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ -ﻨﺠﻠﻭﻷﺍﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺃﻤﺎ. 7691 ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻜﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﺴ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺘﻴﻥ . ﻓﻬﻭ ﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﻴﻭﻨﻲ، ﻤﻊ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ
 ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﺍﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺃﻱ
  (9991ﺼﺎﻴﻎ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﻗﻲ ) ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ 
  
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻭﻻ ﺒﺩ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
   .ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺎ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ  ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ، ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬ
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻠﻬﺎ ﻨﺴﺎﺀ ﺘﺸﻜل  .9991 ﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ%( 82)ﻋﻠﻴﺎ 
XIX 
ﻓﻲ % 64.11ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ . 7991ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻟﻌﺎﻡ % 11
ﻜﻤﺎ ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ . 9991ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ % 3.21، ﻭﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ 9991-5991ﻋﻭﺍﻡ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻷ
  (.2002ﻴﻭﻨﻴﻔﻴﻡ  ) 9991ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ % 31 ﻭ 8991-5991ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ % 1.02-%2.51
ﻴﺨﺹ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ 
 ﻨﺴﺎﺀ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ 5ﻜﻤﺎ ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ . 6991ﻟﻠﻌﺎﻡ % 5.7( ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ)ﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ % 52-5ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ .  ﺭﺠل38ﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﻘﺎﺒل 
 86 ﺍﺼل ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺔﺒﺭﺘﺒ ﻓﻘﻁ ﻨﺴﺎﺀ 3 ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺈﻥ ،ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ. 6991ﻋﺎﻡ 
  (.2002 ﻴﻭﻨﻴﻔﻴﻡ) %4.4 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻱ ،7991 ﻟﻠﻌﺎﻡ
  
ﻭﻋﺩﻡ  ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل،(ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻲ)ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ 
، ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل 0002-4991ﺤﺴﻡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺍﺭﺩ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤ
  .ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
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  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
    ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ
  
ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻷﻫﻡ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ : ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻴﺸﻤل ﺃﻭﻻﹰ
ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹰ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﻨﻘﺩﺍﹰ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ ﻨﺴﻭﻴﺎﹰ 
 ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻡﻷ ﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ، ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ .  ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺃﻫﻡ ﻭﻴﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، .ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
ﻭﺜﺎﻟﺜﺎﹰ، . ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ،ﻭﻋﺭﺒﻴﺎﹰ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﹰﻭ  ﺸﺭﻕ ﺃﻭﺴﻁﻴﺎﹰﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،  ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺍﻹﻁﺎﺭﻋﺭﺽ 
 ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ : ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  . ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑﺩﻭﺍﺭ ﻷﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ 
ﻭﻟﺕ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻨﺸﻭﺀ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ،  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻷﻫﻡﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻭﺭﺍﺒﻌﺎﹰ، 
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﺭﺽ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻜﻤﺎ . ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﻀﻌﻔﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﺤﺯﺍﺒﻬﺎ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﺤﺭ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
  . ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
  
  ﺍﻷﻭلﺍﻟﻘﺴﻡ  1.1
 ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 1.1.1
ﺃﺠﺯﺍﺀ   ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﺜﻼﺜﺔ  larebiLﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ:  ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ3 ﺇﻟﻰﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 
 ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل  nacilbupeR، ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ (ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ)
 .nairatinummoC،  ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ (ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ) ﺒﺠﺯﺃﻴﻥ 
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ﻭﺘﺸﺘﺭﻙ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻴﻬﺎ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﻤﺭ، (ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ )ﺍﻵﺨﺭﺎﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﻟﻜل ﺠﺎﻨﺏ ﻭﻓﻲ ﺃﺴﺒﻘﻴﺔ ﺠ
  . ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﺞﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻨﻘﺎﻁ 
  
 ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻨﺒﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺘﻤﺜﻼﹰ ﺒﺈﺴﻬﺎﻤﺎﺕ، ﻫﻭﺒﺯ ﺇﻟﻰﻴﻌﻭﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻭﻫﺎ ( ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ) ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ. ﻭﻟﻭﻙ ﻭﺭﻭﺴﻭ
  (.7991ﻗﺴﻴﺱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ )  ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﻤﻜﺎﻨﺔ ﺃﻱﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ، 
 ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻱ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻭﺼﻭﻟﻪ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ، ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺃﻨﻬﺎﻴﺭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻻ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺘﻘﻭﻴﺘﻬﻡ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻜﻤﺎ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺤﺼﻭل . ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ/ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻟﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺭﺠل، ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﺃﻭﻭﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ . ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻗﻌﻲ
 ﻭﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ -ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﻤﻭﺤﺎﹰ ﺒﻪ -ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 ﺴﻤﺤﺕ ﺒﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ  ﺃﻥ ﺇﻻ، (7991ﻟﻴﺴﺘﺭ  )ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺃﺠلﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺃﻋﻁﺕ  ﺃﻥﻜﻤﺎ ( . 8991ﻓﻭﻴﺕ )ﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓ
 ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﻭﺯﻨﺎﹰ ﺍﻜﺒﺭ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ
  (.8991ﻓﻭﻴﺕ )ﻟﻐﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻥ ﻁﺒﻘﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ 
 2991&0591()  ﻭﺒﻭﺘﻤﻭﺭ - ﺍﻟﻤﻨﻅﺭﻴﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥﺃﻫﻡﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ  ﻭﺍ-ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﻤﺎﺭﺸﺎل 
، ﻭﺫﻟﻙ (ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ)  ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﺩﻯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﻭﻥ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺠﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
  .ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻀﻤﺎﻥ
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 ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻘﺴﻡ ( ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ)ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺃﻤﺎ
ﻓﻭﻴﺕ ) ﻤﻠﻭﻥ ﺴﻠﺒﻴﻭﻥ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺠﺎﺀ ﻜﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺭﺱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﺤﺎ
ﻭﻋﻠﻰ ( 7991ﻟﻴﺴﺘﺭ ) ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ . (8991
  .(8991ﻓﻭﻴﺕ ) ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻨﻬﺎ
  
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻓﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ( nairatinummoCﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ) ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃﻤﺎ
، ﻜﻤﺎ (8991ﻓﻭﻴﺕ )ﻭﻥ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨ
  (.7991ﻟﻴﺴﺘﺭ )ﻴﺤﻘﻕ ﺘﻭﺍﺯﻨﺎﹰ ﺍﻜﺒﺭ ﺒﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ  ﺃﻥﺍﻨﻪ ﺤﺎﻭل 
  
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﻴﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ  ﻓﺈﻥﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ، 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼ
ﻫﺫﺍ ﻭ ﺘﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﺎﹰ ﻤﺤﺎﻴﺩﺍﹰ . ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ
ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﺘﺠﺎﻫﻠﻴﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ    
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ . ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ(  ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ،)
  .ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺃﺩﻨﺎﻩ
  
  ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 1.1.2
 ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ-ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ -ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ
ﺘﻠﺨﺼﺕ ﺒﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻘﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ 
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ (. 8991ﻓﻭﻴﺕ ) ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰﺘﻤﺘﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ  ﺃﻥﻭﻁﺎﻟﺒﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ 
  .ﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎ
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ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ :  ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺇﻟﻰﻭﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ . ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ. ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ
  . ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
  
  ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 11.2.1
ﻭﻗﺩ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺘﻬﻥ . ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
  :ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﺞ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺤﺭﺍﺕ  ﺃﻥﺎﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻤﺎ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻨﻁﺒﺎﻋﺎﹰ ﺍﻨﺘﻘﺩﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ، ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻟﻐﺔ ﻤﺤ
ﻤﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻥ ، ﻭ(8991ﻓﻲ ﻓﻭﻴﺕ  ﺒﺎﺘﻤﺎﻥ) ﻭﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎﺕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ 
 ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻫﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰﺤﺩﺩﻭﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ 
ﻓﻲ ﺠﻭﺯﻴﻑ  ﺒﺎﺘﻤﺎﻥ) ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﻭﺍ ﺍﻟﻌ
 ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻀﻤﻭﻨﺎﹰ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ (. 1002
 (.8991ﻓﻭﻴﺕ )
  
ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ( 7991ﻓﻴﻠﻴﺒﺱ ﻭﻴﻭﻨﺞ ﻓﻲ ﻟﻴﺴﺘﺭ )ﻭﺭﻱ، ﺒﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻪ  ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠﻤﻬﺃﻫﻡﻫﺫﺍ ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻴﺤﻤل ﺘﺼﻭﺭﺍﹰ ﻀﻴﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ، ﻭﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ  ﺃﻥﺍﻋﺘﺒﺭﻥ 
ﻓﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻐﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻤﺎ  ﺃﻥﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻜﻤﺎ 
ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ( 7991ﺍﻭﻟﺩﻓﻴﻠﺩ ﻓﻲ ﻟﻴﺴﺘﺭ )ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ . ﺘﺠﺎﻨﺴﺎﹰ ﻴﻘﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻜﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻊ  ﺃﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺇﻟﻰﺒﺄﻨﻪ ﻴﻤﻴل 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻻ  ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﺫﺍ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
  .ﻴﺼﺒﺤﻭﺍ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺃﻥ ﺃﻱﻴﺯﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻴﺼﺒﺤﻭﺍ ﻤﺘﻤﻜﻨﻴﻥ ﺃﻗﻭﻴﺎﺀ، 
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 ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺃﺴﺒﻘﻴﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻤﻤﺎ ﺃﻥﻜﻤﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻷﻨﻪ ﺍﻓﺘﺭﺽ 
 ﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺇﺫﺍﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻬﻠﺔ  ﺃﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥﻴﺠﻌل 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﻟﻡ ﻴﻭﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﻼﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ (7991ﻟﻴﺴﺘﺭ )
  (.8991ﻓﻭﻴﺕ )
  
  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 1.1.2.2
 ﺃﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻨﻬﻥ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ  ﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺎﺕ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓﻗﺎﻤ
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻪ ﻓﻭﻴﺕ ﺃﻫﻡﻭﻤﻥ . ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
  .ﻭﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻪ ﻟﻴﺴﺘﺭ
ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  ﺃﻥﺔ ﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ، ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻨﺴﻭﻴ ﺃﻥﺘﺸﺩﺩ ﻓﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻭﻴﺕ )ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍ " ﺃﻨﻬﺎﻭﺘﻘﻭﻡ ﻓﻭﻴﺕ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ (. 8991
 ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺃﻓﻌﺎل ﻭﻓﻀﺎﺀ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻜﻤﺎ 
  (731 ،8991ﻓﻭﻴﺕ  " )ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ (ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ)ﻭﻴﺸﺘﻤل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 
 ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺃﻭﻻﹰ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ : ﺃﻫﻤﻬﺎ
 ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺃﺠلﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ . ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻴﺘﻌﻠﻡ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﺤﻴﺙ
 ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ
ﻭﺘﻀﻴﻑ ﻓﻭﻴﺕ ﺍﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻜل . ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻭﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ
 ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻓﻭﻴﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﻤﻥ . ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥﻭﺇﻨﻤﺎﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺘ
ﻨﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ، ﺃﺤﺭﺍﺭ  ﺃﻥﻓﻨﺤﻥ ﻴﺠﺏ . ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻓﺎﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ: ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﻫﻲ
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ﻗﻠﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ﻥﺃﻭﺘﻀﻴﻑ . ﻨﺄﺨﺫ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻨﺸﻁ ﺃﻥﻨﺴﺘﻁﻴﻊ  ﺃﻥﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻤﺤﻤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻀﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺒل 
 ﺃﻥ ﻭﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻟﻰﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺤﺘﺎﺝ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺸﻴﺭ 
  . ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻨﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺇﻨﻤﺎﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻻ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨ ﺃﻥﺜﺎﻨﻴﺎﹰ، ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، 
ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ، .  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻜﻴﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻷﺩﻭﺍﺭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻟﻌﺏ ( ytivitcejbus )ﺫﺍﺘﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ .  ﻓﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻋﻤل ﻤﺩﻓﻭﻉ ﺍﻷﺠﺭ،ﻋﻤل ﻤﺩﻓﻭﻉ ﺍﻷﺠﺭ
 ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﺸﻲﺀﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻟﻜﻥ . ﻡ ﻟﻤﻬﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡﻴﺤﻀﺭﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬ
 ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎﻓﻭﻴﺕ ﻻ ﺘﺤﺼﺭ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻤﻨﻅﻭﺭ ﻓﺭﺩﻱ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ  ﺃﻥﺭﺍﺒﻌﺎﹰ، ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، . ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ
  . ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰﻘﻭﺩ ﻴﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺴﻭﻑ  ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻓﻭﻴﺕ ﻥﺇ
  . ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﻨﺎﺙﺇﻟﻰﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﺴﻴﻘﻭﺩ 
ﺘﺄﻜﻴﺩ : ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻓﻭﻴﺕ ﻥﺇ
ﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺠﺴﺎﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ،  ﻤﺸﺎﺭﺇﻟﻰﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ 
ﺘﺅﺨﺫ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﻬﺎ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﺃﻥﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻭ
ﺍﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ  ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﻌﺩﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺃﺠل ﻤﺎ ﻋﻨﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﻓﻀلﻴﻔﻌل ﺍﻟﺸﺨﺹ  ﺃﻥﻭﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ 
 .ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﺭﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ "ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﺔ  "ﻤﻔﻬﻭﻡ( 8991)ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻁﺭﺡ ﻓﻭﻴﺕ 
 ﺃﻥﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ .  ﺒﺸﻜل ﻋﻤﻠﻲﺃﻭ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰﻴﻨﻅﺭﻭﺍ  ﺃﻥﻨﺸﻴﻁﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ 
 ﺇﻟﻰﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل  ﺃﻥﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻥ، ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ . (dnilb-redneG)  ﻋﻤﻴﺎﺀ ﻟﻠﺠﻨﺱﺃﻭ (lartuen-redneG)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻟﻠﺠﻨﺱ 
 ﺘﺅﺩﻱ ﻻﺴﺘﺩﺍﻤﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻗﺩ ﻓﺈﻥﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ
 .ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺤﺘﻰ ﻭﻀﻊ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻟﻠﺘﺭﻭﻴﺞ ﺃﻭ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻁﺭﺡ ﻭﻀﻊ ﺇﻟﻰﻟﻬﺫﺍ ﻨﺤﺘﺎﺝ . ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
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 ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻊ  ycnega ﻟﻠﻘﻭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻴﺴﺘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻓﻴﻬﺩﻑ ﺃﻤﺎ
. ﻴﻜﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ ﻜﺎﻤﻼﺕﺄﻥ ﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍ
 ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺘﺤﻤل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ  (7991)ﻓﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻟﻴﺴﺘﺭ 
( ﻴﺩﻴﻴﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺨﺫ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠ) ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻟﻴﺴﺘﺭ. ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 diulFﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ . ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎﻋﻠﻰ 
ﻓﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ . ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻥﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﺤﻘﻭﻕ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ  ﺃﻥ ﺃﻱﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻜﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
  .   (stnega)ﻜﺄﻗﻭﻴﺎﺀ ﻓﺎﻋﻠﻴﻥ 
ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺄﻥ ﺒ (8991ﻟﻴﺴﺘﺭ ﻓﻲ ﻓﻭﻴﺕ )ﻭ ﺘﻌﺘﻘﺩ 
ﻟﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍ ﺃﻥ ﺃﻱﺩﻤﺞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻜﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، 
 redneGﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻴﺎﺀ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺃﻥﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ، ﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ " ﺠﻨﺩﺭﺓ "ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﺔ  ﻓﺈﻥ" ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻫﻭ ﺴﻴﺎﺴﻲ"  ﺍﻨﻪ ﺍﺭﺘﻜﺎﺯﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺸﻴﺭ  .dnilB
   .ﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻟﻠﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻠﻤﺭﺃﺓ
ﺤﻘل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼﻠﺔ ﻋﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ( 7991)ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻟﻴﺴﺘﺭ 
ﻫﺫﻩ ﻫﻲ  ﺃﻥﻭﺘﺭﻯ . ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺃﻥﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﻓﻘﺩﺍﻥﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺴ
ﻟﻪ ﺍﺜﺭ ﻓﻲ ﻥ ﺎ ﻜﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﻭ. ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺨﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻴﺱ ﺜﺎﺒﺘﺎﹰ
ﺎﺴﺎﹰ ﻟﻤﺩﻯ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻨﻌﻜﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻓﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ . ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻜﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
  .ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ
 ﻜﻘﻭﺓ ycnegaﻭﻟﻴﺴﺘﺭ ﻫﻨﺎ، ﺘﺯﻭﺩﻨﺎ ﺒﻤﻨﻬﺞ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ 
ﻓﺎﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ .  ﻤﺤﻔﺯﺓﺃﻭﺩﺍﻓﻌﺔ 
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 ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻭﺍﻁﻨﺎ ﻨﺸﻁﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻴﺅﻜﺩ
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺭﺒﻁﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
  
ﺤﺘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ، ﺘﻤﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ؛ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺩﻭﺩ 
 ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻼﺤﻕ، ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ  . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ
 .ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  
  ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 1.2
  ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 1.2.1
 ﻋﺎﻤﺎ ﻷﻫﻡ ﻤﻼﻤﺢ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﺎﹰ
 ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺇﻁﺎﺭﻜﻤﺎ ﻭﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ . ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 ﺃﻭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺃﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻭﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ "ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻪ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻴﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺫ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ  ﻥﺇ. ﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎلﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻭﻟﻪ  ﺃﻥﻫﺫﺍ ﻭﻴﺘﺤﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﺎﺌل . ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ
ﻜﻨﺩﺍ -ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ" )ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻨﻭﻋﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ . (8991
ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻅﻬﺭﺕ ﻜﻘﻀﺎﻴﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻥ ﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻷﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍ. ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﺠﻭﺩ ) ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻴﺄﺨﺫ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﺇﻁﺎﺭﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻭﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ 
ﺫ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﻴﺄﺨ(  ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁﺇﻁﺎﺭﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺭﺒﻲ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﻭﻴﻘﻊ ﻀﻤﻥ 
  . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ
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ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺃﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ  ﺃﻥﻭﻤﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ 
ﻜﺎﻨﺩﻴﻭﺘﻲ  ) ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ. ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ
ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺤﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺒﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ "ﺄﻥ ﺒ( 92، 1002ﻓﻲ ﺠﻭﺯﻴﻑ 
ﺠﻭﺯﻴﻑ ﻓﻲ ) ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺃﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻭ". ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺎﺕ
 ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺴﻲﺃﺴﺎﻜﻤﺎ ﻭﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﻓﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺸﻜل (. 7991ﺠﺎﻜﻭﺒﻲ 
 ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺸﻜﺎل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ (7991ﺠﻭﺯﻴﻑ )
ﻤﻘﺩﻡ ) ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺭﺠل ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﺴﻨﺎﹰ 
ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ (. 4002ﺠﺎﺩ )ﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﺃﻥ ﻭ(. 3002
 ﻜﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﻜﺄﻤﻬﺎﺕ ﻭﺯﻭﺠﺎﺕ ﻭﺒﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل
 ﺘﻤﺭ ﻋﺒﺭ ﻤﺼﻔﺎﺓ ﺎلﻭﺍﻷﻁﻔﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ، ﻓﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ . ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻡ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤﻠﺤﻘﻴﻥ ﺒﺎﻷﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ
، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ (ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ)ﻋﻀﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
  (.7991ﺠﻭﺯﻴﻑ ) ﻜﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎلﺒﺎﻟﻨﺴﺎﺀ 
 ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻗ ﺃﻥ( 3002)ﻭﺘﺭﻯ ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﻥ ﻤﻘﺩﻡ 
ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻨﻌﻜﺱ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ .  ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻨﺔ  ﺃﻥﻭﺘﺭﻯ 
ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺤﺼﻭﻟﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﺩﺨل، ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻥ ﻓﻲ : ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻫﻲ
  .ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
  
 ﺘﺭﺍﺩﻓﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ (pihsnezitic )ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ( 7991)ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺘﺸﻴﺭ ﺤﻤﺎﺩﺓ 
 ﻓﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻭﻁﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ "ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ"ﻜﻠﻤﺔ 
 ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺙ ﻗﺒﻠﻲ ﺇﻟﻰﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺩﻻﻻﺕ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻌﺭﺏ . ﻤﺩﻨﻲﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟ
  .ﻴﻌﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻭﻥ ﻓﺃﻤﺎﻫﺩﻓﻪ ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ 
  
 01 
  ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻬﻴﺎﻜلﻟﻠﻤﺭﺃﺓﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻨﻅﺭ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﺭﺒﻴﺎﹰ، 
ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻭﺍﻁﻨﺎﹰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺭﺒﺎﹰ ﺃﻥ  ﺃﺨﺘﺎﹰ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻭﺼﺎﻴﺔ، ﻭﺃﻭ ﻁﻔﻠﺔ ﺃﻭ ﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﺃﻤﺎﺍﻷﺒﻭﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
 ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ  ﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ (. 2002 ﻓﻲ ﺠﻭﺯﻴﻑ 6991 ﻭﺠﻘﻤﺎﻥﺠﺎﺩ ﻭﺠﻭﻨﺴﻭﻥ ) ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ 
 ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺘﺫﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺭﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻔﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺤﺩﺩ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎﹰ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺒﺎﹰ ﻭﺭﺏ 
 ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺘﺭﺘﺏ ﻟﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﺫﺍﻙ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺃﺴﺭﺓ ﺃﺒﻭﻴﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
 ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻪ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺃﻫﻤﻴﺔﻫﺫﺍ ﺘﺒﻘﻰ ﺫﺍﺕ (.  2002ﺠﻭﺯﻴﻑ ) ﻟﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺃﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ( 7991ﺠﻭﺯﻴﻑ . ) ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎﺍﻟ
، ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ 0002ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ )  ﺍﻷﺴﻔل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻓﻭﻗﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ 
 ﺃﻫﻡﻫﺫﺍ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻕ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ (. 2002 ﻓﻲ ﺠﻭﺯﻴﻑ 0002 ﻭﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭﺇﺴﻤﺎﻋﻴل 0002
ﻭﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺠل .  ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﻘﻭﻕ 
 ﺩﻴﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﻭ ﻋﺭﻕ ﺃﻭ ﻁﺒﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎﺔ، ﻟﻴﺱ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻓﻘﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨ
 ﺃﻨﻬﻥ ﻟﺴﻥ ﻓﺌﺔ ﺇﻻﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ (. 2002ﺠﻭﺯﻴﻑ )ﺘﺠﻨﺩﺭﻫﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ 
 ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻬﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻁﺒﻘﺘﻬﻥ ﻓﻬﻭﻴﺎﺘﻬﻥ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﺠﻌﻠﻬﻥ ﻓﻲ ﺼﻑ ﺍﻟﺭﺠﺎل. ﻁﺒﻘﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔﺃﻭ
ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻭ(. 1002ﺠﻭﺯﻴﻑ ) ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺎﺕ ﻋﻨﻬﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﺜﻨﻴﺘﻬﻥ ﺃﻭﻗﺒﻴﻠﺘﻬﻥ 
ﻟﻪ ﻥ ﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺍﻷﻤﺭ ﻜﺭﻤﺯ ﻟﻸﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻓﻜﺭﺓ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺀ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﻨﺩﺭﺓ ﺍﻨﺘﻤﺎﺃﻫﻤﻴﺔ
 ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺤﺩ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﻠﺒﺎﺱ 
، ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻗﺎﺩﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻭﺘﻌﻠ(. 2002ﺠﻭﺯﻴﻑ ) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﺭﺠل 
 ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﺩﺨﻠﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
  . ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ
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ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ  ﻓﺈﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﹰ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺃﻤﺎ
ﺁﺭﺘﺯ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻤﻲ ﻭﺠﻭﻨﺴﻭﻥ )ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﻘﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﻗﻠﻕ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﻫل ﻴﻭﺠﺩ : ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺴﺅﺍل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﻫﻭ ﺃﻥﻓﺤﺹ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻭ(. 9991
 ﺴﺅﺍل، ﻓﻬﻲ ﺇﻟﻰﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ  ﺃﻥﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻡ؟ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ؟، ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
 ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﻭﺒﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ،  ﺩﺓ ﻜﻜﻴﻨﻭﻨﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ،ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻭﺠﻭ
 (. 1002 ﻭﺠﻘﻤﺎﻥﺠﺎﺩ، ﺠﻭﻨﺴﻭﻥ ) ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ 
( 9991)ﻜل ﻤﻥ  ﺤﻤﺎﻤﻲ ﻭﺠﻭﻨﺴﻭﻥ  ﻓﺈﻥﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻭﻟﻔﻬﻡ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎ
 ﻓﺤﺹ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻓﺤﺹ ﻭﻤﻔﻬﻤﺔ ﺃﻱ ﺃﻥﻋﻠﻰ  ﺘﺅﻜﺩﺍﻥ
 ﺠﺎﺩ، ﻭﺘﻭﻀﺢ ﻜل ﻤﻥ(. ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل)  ﻟﺜﻼﺙ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﻫﻲ  gnizilautpecnoc
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ " ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ"ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺨﻼل  ﺃﻥ( 1002) ﻭﺠﻘﻤﺎﻥﺠﻭﻨﺴﻭﻥ ﻭ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  ﺃﻥﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ . ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
 ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺒل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺘﻁﻠﺏ ﺨﺘﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻷ
ﻜﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤﻁﺎﻟﺏ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ  ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ -ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻭ.  ﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭﺃﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
 ﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ، ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ –ﻤﺠﺘﻤﻊ 
 ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ، ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍ
، ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻟﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺠﻨﺩﺭﻱ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﺴﺱﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ 
  . ﻭﺍﻀﺢ
  
 ﻓﺈﻥﺯﻤﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺃﺃﻏﻠﺏﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻓﻴﻪ 
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ : ﺃﻭﻻﹰ.  ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﻬﺩﺩﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ tnecsan(ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ)ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﺍﺝ 
 ﻋﻤل ﺘﺤﻭل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻫﻲ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺃﻭﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﺍﻟﻭﻀﻊ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ.  ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔﺃﻏﻠﺏﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ. ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
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ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ : ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ. ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻋﻤﻪ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﻨﻘﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺴﻼﻡ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻥ ﺃﻫﺫﺍ ﻭ. ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
 ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ - ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ- ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺃﻏﻠﺏ. ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺃﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ . ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺃﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ –ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ. ﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎﻭﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴ
ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻔﺘﻘﺩ (. 5991-3991 )ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻀﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ -9991ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻋﺎﻡ 
ﻫﻨﺎﻙ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ.  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉﺇﻟﻰﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻤﻊ 
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﻓﺎﻻﻋﺘﻘﺎل ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻬﻤﺔ ﻭﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﺤﺭﻜﺔ 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﻗﺩ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺩﺍﺌﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ . ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻨﺸﻴﻁﺎﺕ .  ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺃﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺴﺒﺏ ﺤﺭﻜﺔ ، ﻭﺃﺨﺭﻯﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﻀﻠﺔ، ﻓﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻭﺘﻬﻥ، ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  (4002ﺠﺎﺩ )ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻀﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ( 1002) ﻭﺠﻘﻤﺎﻥﻭﺘﺸﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺠﺎﺩ ﻭﺠﻭﻨﺴﻭﻥ 
ﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺱ ، ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺎﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﻭﺃﻭﻟﻬﺎ: ﻭﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ
.  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ،
ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﺇﻟﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ )
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ /ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻥﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻫﺫﻩ ﺘﻌﻨ ﺃﻥ(. ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﺠلﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺴﺘﺴﺘﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
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ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ،
ﺩﺍﺨﻠﻴﺎﹰ، ﻴﻌﺩ ﺘﺨﺭﻴﺒﺎﹰ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺤﻘﻭﻕ  ﺃﻥﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ، ﻓﺎﻨﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﺠﻨﺩﺘﻬﺎ . ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻤﺒﺭﻴﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
  .ﻜل ﺍﻟﺩﻤﻘﺭﻁﺔﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﻤﺸﺎ
 ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺤﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻻﺘﻔﺎﻕ  ﺃﻥ، ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺩﻓﻬﺎ ﺃﻥ ﻭ. ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻏﺯﺓ
ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﻟﺨﻭﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ  ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺄﻥ  ﺒﺎﹰﺃﻴﻀﺒﻜﺒﺢ ﺤﻤﺎﺱ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﺘﺭﺩﺩﺓ 
  .ﺤﻤﺎﺱ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻓﺈﻥﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ . ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻋﺴﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺃﻥ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﻫﻭ ﺇﻟﻰ ﺭﺍﺒﻌﺎﹰﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ( 1002 ﻭﺠﻘﻤﺎﻥﺒﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﺎﺩ ﻭﺠﻭﻨﺴﻭﻥ )ﻭﻴﻀﻴﻑ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻟﻪ ﻋﺩﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﺃﻥ. ل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﺇﻟﻰﺃﺩﻯ 
ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻰ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ 
  . ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﺘﺢﺍﻟﻬﺭﻤﻴﺔ
، ﺘﻘﻠﺼﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ، ﺃﻭﺴﻠﻭﻭﺒﻌﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺄﻨﻪ ( 4002)ﻭﺘﻀﻴﻑ ﺠﺎﺩ ﻜﻤﺎ 
ﻨﺨﺒﺔ ﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﻭ ﺃﺨﺫﺕ . ﺒﺎﻟﻤﺩﻥﻓﻠﻡ ﺘﺘﻡ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﻴﻁﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻤﺭﻜﺯ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺃﻥ. ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
 .  ﻀﻌﻑ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺇﻟﻰﺴﻭﻴﺔ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻨ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ( msilanoitaN) ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻟﻠﻭﻁﻨﻴﺔ  ﺃﺭﺒﻊﺇﻟﻰ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌٍﺽ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﺒﺄﻥ( 7991)ﻲ ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺠﺎﻜﻭﺒ
 ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺽ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ : ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺼﻌﻭﺩ ﺃﺴﺎﺱﺸﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
  .ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﺈﻁﺎﺭ ﻟﻠﻨﻀﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
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 ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻓﻲ ﺃﻫﻡ ﻫﻨﺎ، ﺘﻤﺕ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺇﻟﻰ
ﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺒﺎ. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﺎﹰ ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺘﻌﺎﻗﺩﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ -ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ–ﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻀﺤﺔ )ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ 
 ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎﹰ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ 
 8491ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ ) ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ 
 ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، 8491ﺎﺕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗ(7691ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ .  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ7691ﻭﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻻ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ( 7691ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ )ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻴﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻻ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘل، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺜل ﺍﻟﺠﺯﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓ
  .ﻤﻘﻁﻌﺔ ﺍﻷﻭﺼﺎل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﺸﺭﺫﻡ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﺭﺽ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
 ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 8491ﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ﻟﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ 
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ( . ﻜﺭﻤﺯ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ)ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻜﻴﺎﻥ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ 
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ 
  .، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻅﻠﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﺤﺭﻜﺔ ﺘﺤﺭﺭ ﻭﻁﻨﻲ
 
  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﻡﻫﺫﺍ ﻭﻴﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻼﺤﻕ 
  (.ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ)
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  (ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل )ﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ 1.3.1
ﺴﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ 
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺍﻹﻁﺎﺭ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ . ﺤﻭل ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻅﻬﺭﺕ ﻜﻘﻀﺎﻴﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻷ
ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﻋﺩﻡ ) ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻴﺄﺨﺫ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﺇﻁﺎﺭ
  ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺄﺨﺫ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ( ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁﺇﻁﺎﺭ ﻋﺭﺒﻲ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﻭﻴﻘﻊ ﻀﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ، ﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ :  ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﻫﻲﺒﺴﺘﺔﻭﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ . ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻭﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ،   ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ،ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
  .ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺩﻭﺍﺭ ﻷﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ 
  
   ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  1.3.1.1
ﻭﺘﺴﺘﻬل ﻨﻘﺎﺸﻬﺎ . ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻟﻴﺱ ﺤﺎﺠﺎﺕ( 5891)ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻤﻭﻟﻴﻨﻭﺭ 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﻭﺍﻻﺜﻨﻴﺔ  ﺃﻥﻭﺘﻘﻭل ﺒﻤﺎ . ﺘﻤﺎﻋﻲﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠ
ﻴﺘﻡ  ﺃﻥﻭﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻴﺠﺏ . ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﺤﺩﺓﺄﻥ  ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺒﺃﻴﻀﺎﹰﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻓﺈﻥﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، 
ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺸﻜل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺸﻜل ﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ  ﺃﻥﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ  ﺃﻥﻭﺘﺭﻜﺯ ﻤﻭﻟﻴﻨﻭﺭ ﻋﻠﻰ .  ﻭﻓﻲ ﻫﻭﻴﺎﺘﻬﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻥ 
ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ 
  .ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
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ﻤﻥ (  ﺍﻟﺭﺠﺎلﺃﻭ)ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ " ﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﻭﻟﻴﻨﻭﺭ، ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤ
ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﻭﻉ  ﺃﻥﻭﺘﻀﻴﻑ ﻤﻭﻟﻴﻨﻭﺭ (. 26، 5891ﻤﻭﻟﻴﻨﻭﺭ )ﺨﻼل ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻨﻭﻋﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  . ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻪﺃﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺃﻭﻻﹰ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﻭﻉ :  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻫﻲ ﺜﻼﺙ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﻭﻉﺇﻟﻰﻭﺘﺘﻁﺭﻕ ﻤﻭﻟﻴﻨﻭﺭ ﻫﻨﺎ 
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠﺎل . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻬﺎ ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﻥ ﻓﻲ ﻭﻋﻴﻬﺎ
ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ .  ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺠل، ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺍﻹﻨﺠﺎﺏﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺘﻬﺩﺩ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ  ﺃﻥ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻤﻜﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎﻓﻘﻁ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺯﺍﺌﻑ ﻓﻘﻁ ﻟﻴﺱ ﻨﺎﺘﺠﺎﹰ 
 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻥ ﺃﺠلﺍﻟﺘﺩﺨل ﻤﻥ  ﻓﺈﻥﻭﻟﻬﺫﺍ .  ﺩﻓﻊ ﺜﻤﻥ ﻭﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔﺇﻟﻰ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻭ
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻓﺈﻥﻭﻟﻬﺫﺍ . ﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻠﺇﺫﺍ ﺇﻻﻴﻜﻭﻥ ﻓﻌﺎﻻﹰ 
  . ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺠﺎﻨﺒﺎﹰ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔﺇﻟﻰﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ 
ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ  ﺃﻥﺜﺎﻨﻴﺎﹰ، 
  .ﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍ
 ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻰﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺘﺘﺸﻜل  ﺃﻥﺜﺎﻟﺜﺎﹰ، ﺒﻤﺎ 
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺤﻭل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺃﻥﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺤﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺼﻌﺒﺎﹰ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺠﺏ  ﻓﺈﻥﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ، 
ﺍﻉ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ، ﻭﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺴﻭﻑ ﺘﻨﻬﺩﻡ ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺼﺭ ﻓﺈﻥﻋﺎﻡ ﻭﺇﻻ 
 ﺃﺴﺎﺴﻲﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﻲ ﺒﺸﻜل  ﺃﻥ - ﻜﻤﺎ ﺘﺩﻋﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ–ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﻘﻭل . ﻭﺍﻻﺜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
  . ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻜل ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎ" ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﻨﻬﺎﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺒﺄﻨﻬﺎ (. 93، 3991ﻤﻭﺯﺭ  )" ﺁﺨﺭﺇﻟﻰﻤﻭﻗﻌﻬﻥ ﺍﻟﺩﻭﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻥ، ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ 
ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ، ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺴﻭﻑ ﻴﻐﻴﺭ  ﺃﻥ. ﺴﺎﺩﻫﻥﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺠ
ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ . ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻭﻴﺘﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺩﻭﻨﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
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 ﻋﺩﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺃﺴﻔل ﻭﺤﺩﺓ ﻟﻡ ﻴﺯل ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ  ﻓﺈﻥﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹰ، . ﻭﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻬﺎ
 ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﻭﺩﻭﻨﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ(. 3991ﻤﻭﺯﺭ)ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ 
 ﺃﻭﻭﻗﺩ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻜل .  ﻟﻠﺭﺠل، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
، ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻷﻁﻔﺎلﻴﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ، ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﻭﺭﻋﺎ: ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻤﺄﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل 
 ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺤﻭل ﻀﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺇﻨﺠﺎﺏ 
   . (1991ﻓﻲ ﻤﻭﺯﺭ  5891 ﻤﻭﻟﻴﻨﻭﺭ)ﻋﻨﻑ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
 ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﻠﻙ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻀﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ " ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﻤﺎ
 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻀﻊ ﺃﻭﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺘﺤﺩﻯ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ . ( 04، 3991ﻤﻭﺯﺭ . )"ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﻫﻲ . ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺁﻨﻴﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺩﺭﻜﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺤﺩﺩﻭﺘﻌﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ. ﺍﻟﺩﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺘﻨﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ . ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﻗﺹ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
 ﺃﻥﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻀﻤﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ، ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺸﻜل ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﻥ ﺒﺩ
ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻥ (. 3991ﻤﻭﺯﺭ )ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﻅﺭﻭﻑ ﻭﺨﺒﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﻗﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺎﺠﺎﺕ ﺁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺤ.  ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺃﺠلﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻫﺫﺍ .  ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻫﺩﻑ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﺜل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﻱ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰﻭﻻ ﺘﻬﺩﻑ ﺒﺎﻟﻤﺤﺼﻠﺔ . ﻤﺤﺩﺩ
ﻭﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺘﺤﺩﻱ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﺞ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ 
  (.1991 ﻓﻲ ﻤﻭﺯﺭ 5891ﻤﻭﻟﻴﻨﻭﺭ )ﻋﻨﻬﺎ 
  
   ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ1.3.1.2
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺒﻘﻲ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ .  ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻘﻲ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺤﺘﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭﺃﺭﺴﻁﻭﻤﻨﻬﺞ  ﻥﺇ
ﺭﻴﺨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﺎ ﺃﻥﺃﻭﻻﹰ، ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ :  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﻫﻤﺎﺃﻫﻤﻴﺔ ﻴﻤﺘﻠﻜﺎﻥﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ 
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 ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ (silop )ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ، ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ.  ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲﺃﻭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻤﻜﻥ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺭﻤﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
، ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﺭﺴﻁﻭﻭﺘﻘﻭﻡ ﻨﻅﺭﻴﺔ .  ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓﻭﻤﺠﺎل 
 ﺃﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﻌﻼﻗﺎﺕ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ  ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻪ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﺃﻱﻭﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﻓﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﺕ ﺠﻨﺴﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻔﻁﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬﻥ ﻟﺴﻥ ﺫﻜﻭﺭﺍﹰ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺩﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻡ . ﺍﻟﺩﻭﻨﻴﺔ
 ﺃﻴﻀﺎﹰﻫﻡ ( ﻥﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴ)، ﻭﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺒﺎﻟﺴﻥﺃﺩﻨﻰ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺃﺤﺭﺍﺭﻤﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﻡ ﻜﻭﻨﻬﻥ ﻏﻴﺭ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ  ﺃﻥ.  ﺤﺘﻰ ﻴﺼﻠﻭﺍ ﺴﻥ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍﺃﺩﻨﻰﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ 
ﻭﺒﻨﻴﻭﻴﺔ، ﻭﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻨﻴﺔ ﻴﻭﺼﻡ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺭﺠﺎل 
ﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻻ ﺘﺸﻜل ﻓﺭﻗﺎﹰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ ﺍﻻﺨﺘﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻭ.  ﺒﺎﻟﻐﻴﻥﺃﺤﺭﺍﺭ ﺫﻜﻭﺭ ﻷﻨﻬﻡﻓﻘﻁ 
 ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﺨﻁﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺠﺎل ﺇﻟﻰﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ، ﻓﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﻨﺘﻤﻴﻥ 
ﻨﻴﺔ ﻓﻲ  ﻭﺒﺎﻟﻐﻴﻥ، ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻼﺃﺤﺭﺍﺭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺇﺫﺍﺍﻟﻤﺠﺎل ﺒﺴﺒﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﺩﺭﺓ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺭﺠﺎل 
، ﻴﻌﻁﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻺﻨﺎﺙﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ  ﻓﺈﻥﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ . ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻜﺎﻓﺎﺭﻴﺭﻭ ﻓﻲ ﺒﻭﻙ ﻭﺠﻴﻤﺱ ) ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓﻴﺒﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺯل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻬﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ 
  (.2991
 ﻤﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﻟﻼﺨﺘﻼﻑ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﻘﺩﺓ  ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻴﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭ
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺇﻟﻰﺭﺃﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ، ﻓﻠﻴﺱ ﻜل ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻴﻨﺤﺎﺯﻭﻥ 
ﻰ ﺍﻨﻪ  ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﺃﻭﻨﻌﺎﻤل ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﻤﺜل  ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻨﻨﺎﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﻥ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻷ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﺭﻜﺯﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ . ﻤﺼﻭﺕ
 ﻓﺈﻥﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ .  ﻭﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  (. 8991ﻓﻭﻴﺕ )  ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ
 ﺃﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﺕ ﻭ ﺃﻫﻤﻠﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻨﻪ ﻗﺒل ﺃﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎﺕ  ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺇﺫﺍﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻐﺭﻗﺕ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ  ﺃﻥﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﺠﺏ  ﻓﺈﻥ ﻻ، ﺃﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﻓﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺫﺍﻨﻌﺭﻑ ﻓﻴﻤﺎ  ﺃﻥﻨﺴﺘﻁﻴﻊ 
  (.8991ﻓﻭﻴﺕ )ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
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ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ ﻤﺤﺎﻴﺩﺍﹰ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ 
، ﻟﻺﻨﺎﺙ ﻗﻤﻊ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻼﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ  ﺒﺄﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻴﻥ،ﻜﻤﺎ ﻗﻤﻥ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﺩ. ﺘﻌﺘﺒﺭﻩ ﺫﻜﺭﺍﹰ
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﻋﻠﻰ ،(ytinilucsam fo noitazilasrevinU)"ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﺓ" ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻤﺘﻪ ﻜﺎﻓﺎﺭﻴﺭﻭ ﺒﻤﺭﺽ 
 ﺇﻻﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﻊ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﻔﺸل ﺍﻟﻤﻨﻅﺭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻴﻥ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻓﻬﻡ ﻻ ﻴﺭﻭﻥ : ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ .  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻴﺸﻜﻠﻥ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﻜﺄﻤﻬﺎﺕ ﻭﺯﻭﺠﺎﺕﺃﻤﺎﺍﻟﺭﺠﺎل، 
 ﻴﻤﺜﻠﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺩﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ، ﺃﻨﻬﻥﺭﺴﻁﻭﻱ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺴﺘﺜﻨﻴﻬﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﻊ، ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ .  ﺴﺒﺏ ﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺃﻱﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ  ﻓﺈﻥ
 ﺇﻟﻰﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺠﻨﺴﻪ ﻭ ﻴﻨﻘﻠﻪ ( lasrevinu)ﻴﺎﹰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍًﹶ ﻋﺎﻟﻤ
ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺃﻥ ﻭ.  ﺤﻴﺎﺩﻱﺃﻭ ﻤﺨﻠﻭﻕ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺃﻱﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، 
ﻗﻤﻊ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ  ﺃﻥﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺃﺭﻀﺎﹰ ﺨﺼﺒﺔ، ﺤﻴﺙ 
 ﺸﻜل ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﻟﻜﻥ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻴﺄﺨﺫ  ﻻﻟﻺﻨﺎﺙ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ  ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ، ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ (. 2991 ﻓﻲ ﺒﻭﻙ ﻭﺠﻴﻤﺱ 2991ﻜﺎﻓﺎﺭﻴﺭﻭ  )(noisulcni gnitalimissa)
  .ﺒﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻻ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﻭﻴﺒﻘﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ
  
 ﺍﻟﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﻓﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻤﺎ
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻫﻤﺎ /ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ  ﺃﻥﻓﺘﺭﻯ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ . ﺩﺍﺭﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻓﻴﻪ ﻤﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠ
ﻭﺒﻨﺎﺀ (. 2991ﺠﻴﻤﺱ ﻭﺒﻭﻙ )ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ 
ﻀﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻀﺩ " ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻫﻭ ﺴﻴﺎﺴﻲ" ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺸﻌﺎﺭ 
( ﻭﺍﻟﺭﺠل )ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻭﻀﻊ  ﺃﻥ، ﻭﻫﻭ  ﺍﻷﻭل:ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﻴﺤﻤل ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺃﻥ. ﺼﺎﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
 ﺍﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﺎﻜل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻗﺎﻁﻊ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺃﻭ، (8991ﻓﻭﻴﺕ )ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻭﻀﻊ ﺒﻨﻴﻭﻱ ﻭﺠﻤﺎﻋﻲ 
ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎﹰ ﻟﺘﺩﺨل ﻴﻜﻭﻥ  ﺃﻥﻴﺘﻡ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻴﺠﺏ  ﺃﻥﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺠﺏ  ﻓﺈﻥ
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ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ  ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻷﺠﻠﻪ  ﺃﻥ، ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻤﺎ. ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  .(8991ﻜﺎﺭﻭل ﻫﺎﻨﻴﺵ ﻓﻲ ﻓﻭﻴﺕ )ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻴﻐﻨﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
  
ﻜﻼ  ﺃﻥﺃﻭﻻﹰ،  :ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ/ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻬﻤﺎ ﺠﺩل ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﻫﻨﺎﻙ  ﺃﻥﻫﺫﺍ ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ 
ﻓﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ .  ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺃﻡﺍﻟﻨﻘﺎﺸﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﻱﻥ ﻓﺎﻟﻤﺩﺍﻓﻌﺔ ﻋ. ﺫﻜﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ،  ﺃﻥﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ، . ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ
  (. 2991ﺠﻴﻤﺱ ﻭﺒﻭﻙ ) ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻨﻔﺴﻬﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻬﺎﺕ ﻭﺇﻨﻤﺎ
  
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﺒﺜﻼﺙ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﺘﻤﺕ /ﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﺍﻟﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﻭل ﺍ( 0002)ﻭﺘﻠﺨﺹ ﻜل ﻤﻥ ﺭﻴل ﻭﻜﻭﻨﺩﺍ 
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ ،(ssenemas) ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﺃﻭ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺃﻭﻻﹰ:  ﻭﻫﻲﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ 
 ﺃﺴﺎﺱﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ  ﺃﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻴﺸﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﺏ 
ﻓﻌﻠﻰ .  ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﻘﻭﺩ ﺃﻱ ﻓﺈﻥﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ . ﻤﺜﻠﻴﺘﻬﻡ/ﻬﻬﻡﺘﺸﺎﺒ
 ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺃﻤﻭﻤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ  ﻓﺈﻥﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﻴﻥ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻥ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻷ
 ﺃﻜﺜﺭﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ . ﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥﻴﻤﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻏﻴﺎﺒﻬﺎ ﻏﻴﺎﺏ ﻤﺭﻀﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ  ﺃﻥ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺃﻤﻭﻤﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻻ ﺘﻌﻁﻲ  ﺃﻥﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﻭ، 
  .ﻴﺤﻤﻠﻭﺍ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻨﻔﺱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ، 
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻘﺩ ،(tnemtaert laiceps/tsinoitcetorp/ecnereffid)ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ /ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ/، ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻨﻪ ﻓﺸل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻨﻪ ﻴﺴﺘﺩﻴﻡ ﻋﺩﻡ 
ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ  ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ . ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ
ﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ  ﺃﻥﻴﺤﻤﻠﻥ، ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﺠﺏ  ﺃﻥﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺤﺩﻫﻥ ﻤﻤﻜﻥ ﻥ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻷ. ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ
  .ﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻨﺴﺃﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ  ﺃﻥﻭﻴﻘﺘﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ . ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ
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ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻴﺘﺠﺎﻫل . ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻌﺯﺯﺍﻥﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻤﺎ 
 ﻀﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻔﺸل ﻓﻲ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ 
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺎﻋﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ 
 ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﺈﺩﺭﺍﻜﻪ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻤﺘﺩ ﺃﻤﺎ. ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ
  . ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﻴﺸﺭﻋﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻀﻁﻬﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻱ،  ﻴﺘﺒﻌﺎﻥﻜﻠﻴﻬﻤﺎ  ﺃﻥﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻻﺤﻅﺕ ( 0002ﺎﻜﻴﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﻴل ﻭﻜﻭﻨﺩﺍ ﻤ)ﻭﺍﻨﺘﻘﺩﺕ 
ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻨﺎﺀ / ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻴﻘﻴﻡﺃﻤﺎﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺎﺒﻬﻬﻥ ﺒﺎﻟﺭﺠﺎل، /ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻴﻘﻴﻡ
ﻴﺘﻡ ﻁﺭﺡ  ﺃﻥﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﺠﺏ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﻤﺎﻜﻴﻨﻭﻥ ﻭﺍﻨﻪ ﻭﻟﺤل ﻫﺫ. ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺹ ﺘﺸﺎﺒﻬﻬﻥ ﺒﺎﻟﺭﺠﺎل
  . ﻜﻘﻀﻴﺔ ﻗﻭﺓﻭﺇﻨﻤﺎﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ 
  
     ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺠﻴﻥً، ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺜﺎﻟﺜﺎ ﻭ
ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﻬﺩﻡ ﻴﺩﺭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟ. (ytilauqe evitnatsbus)
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻻ ﻴﺯﻭﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ . ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
 ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺩﻭﺭﻫﻥ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺯﻭﺩﻫﻥ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺨﺭﻕ 
 ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻓﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ، ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﻤﻲ ﺤﻕ . ﺍﻷﺨﺭﻯﺴﺘﻬﻥ ﻟﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﻤﻤﺎﺭ
 ﻓﺭﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻻ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺨﺴﺭ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ
 ﺼﻭﺭ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺃﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻭﻗﻑ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ.  ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
  . ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺇﻟﻰﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻘﻭﺩ 
  
   ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ1.3.1.3
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺘﺤﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺫﺍﺕ "ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻫﻭ،  ﻥﺇ
ﺄﻥ ﻭﻴﻀﻴﻑ ﻤﺠﻴﺩ ﺒ(. 9، 2002ﻤﺠﻴﺩ . )ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﻲ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ  ﻓﺎﻷﺭﻜﺎﻥ، "ﺴﻴﺎﺩﺓ
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ﻭﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻊ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻟﻴﺴﺘﺎ . ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﺘﺘﻐﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻥ
 ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ، ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ"ﻋﻠﻰ ( 9،2002)ﻜﻤﺎ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ .ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺘﻴﻥ
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ".  ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻨﻜﺭﺓﺇﻟﻰ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻭﺘﻌﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺍﺤﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻭﺘﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭ.  ﻨﻴﻭﺒﺎﺘﺭﻤﻭﻨﻴﺎلﺃﻨﻬﺎﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻘﺩﻡ )ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﺒﺎﺘﺭﻤﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺤﺩﺙ  ﺃﻥ ﺇﻻﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ 
ﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻓﺎﻟﺩﻭﻟ/ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﺎﻋﻼﹰ ﺘﻔﻭﻕ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻜل ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻨﺴﻨﺔ(. 3002
 0002ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭﺇﺴﻤﺎﻋﻴل )ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ (. 2002ﺠﻭﺯﻴﻑ )ﺘﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻤﻭﺍﻁﻨﺎﹰ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﺎﻋﻼﹰ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻟﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺄﻥ ﺒ( 2002 ﻓﻲ ﺠﻭﺯﻴﻑ 0002 ﻭﻻﺯﺭﻍ 0002ﻭﻫﺎﻟﻲ
ﺠﺎﺩ ﻭﺠﻭﻨﺴﻭﻥ )ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺸﻴﺭ . ﻟﻤﺼﺎﻟﺢﻀﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﺭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻌﺎ
 ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻘﻼﹰ ﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺎﹰ ﺇﻟﻰ( 2002 ﻓﻲ ﺠﻭﺯﻴﻑ 0002 ﻭﺤﺎﺘﻡ 0002 ﻭﻫﺎﻟﻲ0002 ﻭﺠﻘﻤﺎﻥ
 ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﻥ ﺎﻭﺍﻨﻪ ﻗﺩ ﻜ. ﺤﻭﻟﻪ، ﺘﻌﻜﺱ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺘﻀﺎﺭﺒﺎﺕ ﻭﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
 .ﻤﺠﻨﺩﺭﺓ/ ﺘﻭﺍﻁﺅﻫﺎ ﻭﺸﺎﺭﻜﺕ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺠﻨﺴﻨﺔﺃﻭﻴﺔ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻗﺎﻭﻤﺕ ﺒﻔﻌﺎﻟ
  
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﺃﻤﺎ
 ﻓﻲ ﺠﻭﺯﻴﻑ 0002 ﻭﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭﺇﺴﻤﺎﻋﻴل  0002، ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ 0002ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ )  ﺍﻷﺴﻔل ﺇﻟﻰﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻓﻭﻗﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺃﻥ ﺃﺴﻔل ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰﻭﻟﻡ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﻨﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ( 2002
ﺤﻴﺙ ﺍﻗﺘﺭﻥ ﺒﻨﺎﺀ )ﻭﺨﻼﻓﺎﹰ ﻷﻭﺭﻭﺒﺎ (. 2002 ﻓﻲ ﺠﻭﺯﻴﻑ 0002ﻫﺎﻟﻲ )ﻤﻬﻤﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻥ ﺎﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻜ
 ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺒﺼﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺼﻌﻭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ
، ﻨﺸﺄ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻁﺒﻘﻴﺔ (ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻨﺯل
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 ﺃﺴﻔل ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺇﻟﻰﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻤﻘﺘﺭﻨﺎﹰ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻜﺒﺭ ﺒﺎﻀﻤﺤﻼل ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﺍﺕ، ﻤﻤﺎ ﺃﻓﻀﻰ 
  (2002 ﻓﻲ ﺠﻭﺯﻴﻑ 0002 ﻭﺠﻘﻤﺎﻥﺠﺎﺩ ﻭﺠﻭﻨﺴﻭﻥ )
ﻫﺫﺍ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻤﺎﻨﻌﺎﺘﻬﺎ، ﺍﺒﺘﻜﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺎل 
  (2002 ﻓﻲ ﺠﻭﺯﻴﻑ 7991 ﻭﻴﻭﻓﺎل ﺩﺍﻴﻔﻴﺱ 7991ﺠﻭﺯﻴﻑ )ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ 
  
 ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻴﺸﺩﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ
 ﻓﻘﺩ  . ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔﺃﻫﻤﻴﺔﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ  ﺃﻥ ﺇﻻ ،(etats-noitan)
ﺫﺍ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻫ.  ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﺼﺒﺢ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ : ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻅﺭﻓﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺇﻟﻰﻨﺘﺠﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﻤﺕ ﺘﻘﻭﻴﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺠﺯﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻨﺒﺜﺎﻕ ﻓﺎﻋﻠﻴﻥ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ. ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﻤﺔﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺒﺸﻜل ﺃﻭﺘﻭﻤﺎﺘﻴﻜﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻟﻴﻌﺭﻓﻭﺍ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻀﻤﻥ 
ﻓﺎﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺴﻬل ﻭﺠﻌل ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ . ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﺃﻭ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻫﻲ . ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺠلﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﻨﻀﺎﻻﺕ ﻤﻥ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  ﺃﻥﻜﻤﺎ (. 2002ﺴﺎﺴﻴﻥ ) ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺔﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
ﻓﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ . ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ  ﻓﺈﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
 (.2002 ﻓﻲ ﺴﺎﺴﻴﻥ 0002ﺒﻭﺴﻨﻴﺎﻙ )
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   ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ1.3.1.4
ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﻡ ﻟﻠﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ  ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻋﻬﺩ ﺇﻟﻰﻴﻌﻭﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ 
ﻭﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻜل ( ، ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻷﺴﺭﺓ)ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﻋﻤل ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻓﺎﺼل ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ (. 2002ﺁﺭﻨﺩﺕ ﻓﻲ ﺒﺎﻴﻠﻲ ) ﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅ
 ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﻤﺠﺎل ﻏﻴﺭ ﺤﺭ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺸﺭﻁ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﺠﺯﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﺎﻟﻌﺎﺌﻠﺔ 
ﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻓﻬﻭ ﺃﻤﺎ. ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ 
  (. 3991ﺇﻟﺸﺘﺎﻴﻥ )ﻭﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 
  
 ﺃﻨﻬﺎ، ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺘﺘﻤﺜل ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ 
. ﺠﻴﺩﺓﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ /ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻥﺘﺭﻯ 
. ﻴﺘﺩﺨل ﻜل ﺸﺨﺹ ﺒﺎﻵﺨﺭ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰﺃﻥ  ﻭﺍﻵﺨﺭﻻ ﻴﺅﺫﻱ ﺃﺤﺩ ﺄﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﺃﻤﺎ
ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ  ﺃﻥﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺤﺭ ﻭﻴﺠﺏ ﺇﻟﻰﻜﻤﺎ ﻭﺘﻨﻅﺭ 
  .ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺒﻪ ﻤﻤﺜﻠﻬﺎ/ ﺼﻭﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺨﺘﺎﺭﻟﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﺒﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭ ﺃﻥﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻭ
  
ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻓﻜﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﺸﻜل  ﻥﺇ
ﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻲ ﻗﻠ. ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﻴﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺩﻤﻪ
ﻋﺎﺌﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﻨﻀﺎﻟﻬﻥ ﻥ ﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻜﺃﺠلﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻁﻰ ﻗﻭﺓ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ 
ﻓﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ، ﺃﺩﻯ (. 9991ﻤﻜﺩﻭﻴل )ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺤﺼﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﻤﺜل ﺃﻥ ﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒ ﺃﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺇﻟﻰ
 ﻭﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺍﻷﻋﺒﺎﺀ  ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺒﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻫﻤﺎﻻﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﺎﻨﺕ  ﺃﻥ ﺇﻻﺍﻟﺭﺠﺎل، 
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭﻟﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻥ 
 ﻭﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ (.5991ﺒﺎﺭﻜﺴﺘﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ )ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
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ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
ﻓﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺠﻨﺩﺭ . (8991ﺍﻴﺭﻴﺱ ﻤﺎﺭﻴﻭﻥ ﻴﻭﻨﺞ )ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ 
 ﺘﻘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻨﻬﺎﻭﺇﻗﺼﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻓﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﻟﻘﻀﺎﻴﺎﻫﻥ ﻋﻠﻰ 
  (.9991ﺒﻴﻜﺭ )ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 
  
  ﺃﻤﺜﺎلﻓﺎﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ .  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﻘﺩ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﺁﺭﺍﺌﻬﻥ ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭﻫﻥﺃﻤﺎ
 ﻴﻘﻤﻥ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ -ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ-  ﺒﺎﺘﻤﺎﻥ
 ﻤﻥ ﺜﻨﺎﺌﻴﻴﻥ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﻥ ﻴﺭﻴﻥ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﻴﻥ ﻭﻤﺘﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺠﺩﻟﻲ 
، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻁﺭﺡ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺠﻭﻨﺯﺃﻤﺜﺎلﻭﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ (. 7991ﻟﻴﺴﺘﺭ )
 ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﻌﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ، 
ﺍﻟﺨﺎﺹ  ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻱ ﺃﻥﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ  ﺃﻥﻤﻊ ﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 (. 8991ﻓﻭﻴﺕ ) ﻴﺠﺏ ﺭﻓﻀﻪ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻼﺕ ﺄﻥ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎل ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒ( 3991)ﻭﺘﺭﻯ ﺇﻟﺸﺘﺎﻴﻥ 
 ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻴﺸﺘﺭﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺸﻲﺀ –ﻭﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﻥ  ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻜﺎﻟﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺎﺕ-ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ
.  ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﻬﻥ ﻴﺭﻏﺒﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  ﺃﻥﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﻔﻰ، ﻓﻬﻥ ﻻ ﻴﺩﻋﻴﻥ  ﺃﻥﻓﺎﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻴﺭﻴﻥ 
ﺴﻴﻁﺭﺓ، ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎﻥﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  ﺃﻥ ﺃﻭﺒﻁﺭﻕ ﻤﻬﻤﺔ،  ﻭﻤﺘﺩﺍﺨﻼﻥ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺎﻥ
 ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎ.  ﺍﻟﻭﺼﻑﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻫﻭ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺘﺎﻡ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻜﻔﺌﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺇﻨﻤﺎ
ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺎﺕ، ﻓﻴﺸﺘﺭﻜﻥ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻥ ﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﻡ ﻭﻗﻭﻟﺒﺘﻬﻡ ﻭﻭﻀﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻟﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺨﻠﻘﻭﺍ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﻴﻥ ﻭﻟﻜ ﺃﻥﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩﻥ . ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﻗﻀﻴﺔ . ﻭﻴﻘﻌﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﻐﺎﻴﺭﺓ
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻜل ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ، -ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ-ﺍﻟﻌﺎﻡ
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. ﻴﺯﻟﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺅﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺃﻥﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻤﻠﻥ –ﺍﻟﻴﺎﺕ ﺍﺒﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭ
 ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﺃﻭﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺎﺕ ﺭﻓﻀﻥ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻥ ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺃﻥﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
.  ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﺎﻤﺎﺃﻭﺴﻴﻴﺱ  ﺃﻨﻬﻥ ﻤﺘﺭﺩﺩﺍﺕ ﻟﺘﺇﻻﻭﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، 
ﻴﻠﻌﺒﻥ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺄﻥ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺒﺃﻓﻀلﻭﺍﻟﺤل ﻟﻴﺩﻴﻬﻥ ﻫﻭ ﺒﺠﻌل ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ 
  . ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﻁﻴﻬﻥ  ﺃﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺎﺕ، ﻓﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻤﺎ
ﺘﺘﻭﺤﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺄﻥ ، ﻭﺠﺯﺀ ﺁﺨﺭ ﻴﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻪ ﻤﺩﻤﺭﺓ ﻷﻨﻪ ﺩﻋﻭﺓ ﺒﺘﺤﺭﺭﺍﹰ ﻜﺎﻤﻼﹰ
 ﺇﻻ ﻤﺤﺭﻜﺎﹰ ﻓﻲ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ، ﺃﻭﻭﻟﻜﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻭﺠﻬﺎﹰ . ﺍﻟﻤﻀﻁﻬﺩﻴﻥ
  . ﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘtsacerﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻥ ﺎ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﻟﻴﺱ ﻜﻠﻬﺎ ﻜﺃﻏﻠﺏﺍﻨﻪ ﻓﻲ 
  
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀﻌﻪ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ /ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﺈﻥﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ 
ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩ  (. ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ) ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ( ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ) ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ( ﺍﻟﻌﺎﻡ)
 ﻁﻤﺱ ﻋﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺇﻟﻰﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺜﻨ(. 1002ﺠﻭﺯﻴﻑ )ﻤﻁﺎﻁﺔ ﻭﻤﺘﺤﻭﻟﺔ 
ﻭﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﺜﺭ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ . ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺠﺏ ﻤﻌﻪ ﻗﻀﺎﻴﺎ 
 ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻤﺎ(. 2002 ﻓﻲ ﺠﻭﺯﻴﻑ 0002 ﻭﺠﻘﻤﺎﻥﺠﺎﺩ ﻭﺠﻭﻨﺴﻭﻥ . )ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ﻥﻓﺈﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، 
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﺘﻬﺎ، ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ . ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ، ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺍ
 ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻭﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻤﻨﻴﺔ . ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ
 ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺇﻟﻰ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺠﻭل ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻗﺩ ﺃﺩﺕ (ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ)
ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺃﻥ ﻭ.  ﺍﻟﺴﺠﻥﺃﻭ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺇﻟﻴﻪﺁﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ  ﻜﻤﻜﺎﻥﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴ
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 ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺇﻟﻰﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﺕ ( ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ( ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ)ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ 
  (.            3002ﺠﺎﺩ )ﻟﻠﺸﻭﺍﺭﻉ ﻟﻠﺘﻅﺎﻫﺭ ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل 
  
   ﻻﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﻘﻴﻤ1.3.1.5
ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺫﻜﻭﺭﻱ، ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻓﻲ  ﺃﻥ
 ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻴﺔﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻻ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﺘﺘﺼﺭﻑ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺠل ﺤﺘﻰ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﻟﻬﺎ ﺒﺤﻘﻭﻕ  ﺃﻥ ﻭﻫﻤﻭﻤﻬﺎ، ﺒل ﺍﻨﻪ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺭﺃﺓﺍﻟﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ 
ﻭﺘﺘﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ (. 6991ﺍﻟﺸﻭﺭﺒﺠﻲ )ﻜﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 
ﻤﺎﺭﺸﺎل ) ﺍﻁﻨﺔﻭﺍﺠﺒﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻴﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺠﻨﺴﻬﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭ
ﻭﻻ ﺘﺘﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺒﺎﻟﻌﻤل (. 2991 ﺒﺎﺘﻤﺎﻥﻓﻲ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ  ﺃﻥﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
  (2991 ﺒﺎﺘﻤﺎﻥ.) ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ 
  
 ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﺩﻭﺍﺭ ﺭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﻴﻥ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻭﻻﹰ، ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ : ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ" ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ" ﻤﻥ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻭﻤﻥ .  ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎلﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ  ﻭﺍﻷﻁﻔﺎلﺇﻨﺠﺎﺏ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻥ ﻓﻸ. ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺭﺌﻴﺎﹰ ﻭﻤﻘﺩﺭﺍﹰ
ﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺌﻲ، ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻗﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ  ﺤﺩ ﻤﺎ ﻋﻤﻼﹰ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﺇﻟﻰ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ "ﻁﺒﻴﻌﻴﺎﹰ"ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻼﹰ 
 ﺃﻨﺘﺞﻨﻘﺹ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲ ﻥ ﺇﻭ. ﻭﻭﻗﺕ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ
ﻓﺼﻼﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ، ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻤﻘﺎﺒل . ﺱ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻟﻴ/ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ . ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ/ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ/ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺃﻭﺍﺠﺭ ﻤﺎﺩﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ 
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ﻓﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ . ﻭﺭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻊ ﺫﻟﻙﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤ ﺃﻥ ﺇﻻﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﻗﺩ ﻋﺯﺯﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻋل ﺍﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴل، 
 ﺍﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺒﺩﻭﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﺇﻻ. ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ
 ﻭﻷﻨﻪﻭﻻ ﺘﺘﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺇﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﻴﺤﻤل ﻗﻴﻤﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲ . ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠﺎل
. ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻤل ﻓﻲ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻷﻨﻪ ﻤﺎﺇﻻ ﻴﺤﻤل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ،  ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﻴﺭ ﻤﻥ ﻓﻲ ﻜﺜ
 ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻴﺘﺄﻟﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ( ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺇﺩﺍﺭﺓ) ﻭﺜﺎﻟﺜﺎﹰ، ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
ﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺎﺀ  ﺘﺃﺠلﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻜﺎﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﺩﻭﺭﻫﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲ
 ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺭﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻤل ﺘﻁﻭﻋﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﻓﻭﻉ . ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
  (. 3991ﻤﻭﺯﺭ )
  
  ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ  1.3.1.6
ﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﻜل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻤﻜ ﻓﺈﻥﻤﺜل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، 
 ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺎﺕ 
  (.3002ﺃﺒﻭ ﻨﺤﻠﺔ، ﻜﺘﺎﺏ، ﺘﺭﺍﻜﻲ )  ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ، ﺘﻁﻭﺭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ
 
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ .  ﻨﺠﺎﺡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺃﺠلﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺤﻭل ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ 
، ﻤﻤﺎ ﺒﺎﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻤﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ 
  1.(ﻤﺘﺤﺩﺓﺸﺒﻜﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟ )ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺍﻨﻌﻜﺱ ﻓﻲ 
  
ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﻤﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ  ﺃﻥﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﻤﺎﻋﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ  ﺃﻥﻭﺘﺸﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺒﻴﺴﻨﺎﺙ ﻭﺇﻟﺴﻭﻥ 
 ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﻓﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ .  ﺍﻟﺠﺫﺭﻱﺃﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻟﻲ 
                                                 
 tnemtraped ,noisivid noitalupop nu )nipop(krowten noitamrofni noitalupop snoitan detinU .tnemrewopmE s’nemoW no senilediuG 1
 .)APFNU( dnuf noitalupop nu eht morf troppus htiw ,sriaffa laicos dna cimonoce fo
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 ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﻭﺘﻤﻠﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻔﺭﺩ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻷﺠﻨﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﺴﻴﺎﻕ
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺸﻜل ﻭﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻥ ﺎﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻜ ﻓﺈﻥﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ، . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﺴﻊ
 ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻤﻨﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﺃﻤﺎ.  ﻭﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻨﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺤﻭﻟﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﺠلﻤﻥ 
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻜﺎﻟﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ  ﺃﻥﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺒﺸﻜل ﻀﻴﻕ، ﻓﻘﺩ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻲ 
 ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻭﺼﻭل ﺃﻭﺴﻊ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭﺴﻊ "ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ 
  (.9991ﺒﻴﺴﻨﺎﺙ ﻭﺇﻟﺴﻭﻥ  )ﻜﻔﺭﺩ
  
 ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻁﺎﺭﺎﺝ ﻟﻐﺔ ﻭﺨﻁﺎﺏ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻥ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺒﺈﻨﺘ
ﻓﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻭﺴﻴﻊ . ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ/ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻟﻠﺘﻤ ﺃﻥ ﺇﻟﻰﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺸﻴﺭ . ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻌل
 ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻨﻪ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ.  ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺇﻁﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ 
 ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﹰ ﻤﺤﺎﻴﺩﺍﹰ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻻ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻤﺩﺭﻜﺔ  ﺃﻥﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺭﻯ . ﻭﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ
ﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﺃﻥ ﻭ(. 3002ﺃﺒﻭ ﻨﺤﻠﺔ، ﻜﺘﺎﺏ، ﺘﺭﺍﻜﻲ ) ﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ 
ﻭﻻ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺤﺎﻭل ( 3002ﻤﻭﺯﺭ ﻓﻲ ﺃﺒﻭ ﻨﺤﻠﺔ ﻭﻜﺘﺎﺏ ﻭﺘﺭﺍﻜﻲ )ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﺃﺒﻭ ﻨﺤﻠﺔ ﻭﻜﺘﺎﺏ ﻭﺘﺭﺍﻜﻲ ) ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﺴﺎﺱﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺼﻼﺤﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ 
  (3002
  
 ﺸﻜﻠﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻘﺩ ﺸﻜل ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﺘﻤﻜﻴﻥ PDNU  ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻤﺎ
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻥ، ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻨﻭﻉ . ﻁﺎﺒﻊ ﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻋﻤﻠﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ
 ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ MEG ﻭﺩﻟﻴل ﻗﻴﺎﺱ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  IDGﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
 03 
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺃﻤﺎ.  ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﻟﻠﻤﺭﺃﺓﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ 
 ﺇﻟﻰ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ، ﻓﻴﺘﺒﻨﻰ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻥ، ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ 
ﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﻋﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﺠﺎﻨﺏ ﺍﻨﻪ ﻴﺸﻜل ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎ
  .(3002ﺃﺒﻭ ﻨﺤﻠﺔ، ﻜﺘﺎﺏ، ﺘﺭﺍﻜﻲ ) ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
  
  - (3002) ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﺒﻭ ﻨﺤﻠﺔ ﻭﻜﺘﺎﺏ ﻭﺘﺭﺍﻜﻲ – MEFINU ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﻴﻀﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ 
ﺎﺼﺎﹰ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺸﻜل ﺼﻨﺩﻭﻗﺎﹰ ﺨ.  ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺃﻫﻡ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﻤﻜﻴﻥ 
.  ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﻤﺎﻨﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻟﻠﻤﺭﺃﺓﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺩﻋﻡ ﺤﻘﻭﻕ  ﻭﺍﻷﻤﺎﻥﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ : ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﻔﻴﻡ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
 ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻱ)ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﻔﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ . ﺎ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻴﺎﺩﺘﻬﻟﻠﻤﺭﺃﺓ
ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ (  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﺴﻤﻲﺃﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻭﻟﺩﺓ ﻟﻠﺩﺨل، 
  . ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻷﺨﺭﻯﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
  
، ﻓﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﻭل ﻋﻼﻗﺎﺕ APFNU ﻟﻠﺴﻜﺎﻥﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﺃﻤﺎ
 ﺃﻨﻬﺎ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ (. 3002ﺃﺒﻭ ﻨﺤﻠﺔ، ﻜﺘﺎﺏ، ﺘﺭﺍﻜﻲ . ) ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠلﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺘﻜﺘﺴﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻘﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل 
ﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل  ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻥ ﻟﻘﻴﻤﺘﻬﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﺤﻘ: ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ5ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ  ﺃﻥﺘﺭﻯ 
 ﺠﺎﻨﺏ ﻗﺩﺭﺘﻬﻥ ﺇﻟﻰﻭﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺤﻘﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬﻥ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل، 
 ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻜﺜﺭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  1 (.ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ )ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
  
                                                 
 tnemtraped ,noisivid noitalupop nu )nipop(krowten noitamrofni noitalupop snoitan detinU .tnemrewopmE s’nemoW no senilediuG 1
 .)APFNU( dnuf noitalupop nu eht morf troppus htiw ,sriaffa laicos dna cimonoce fo
 lmth.ldg.pmewftai/ediug/ecrofksat/apfnu/nipop/gro.nu.www//:pttH
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ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﺎﻡ ﻭﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻴﻥ ( DIASU)ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
، ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺃﻭ ﺨﺎﺹ ﺇﻁﺎﺭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ 
ﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻭﺘﻨﺎﺴﺏ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍ
 ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻤﺸﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺃﺨﺭﻯﺸﻌﻭﺏ 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ  ﺃﻥ ﻏﻴﺭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻓﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻅل 
  (3002ﺃﺒﻭ ﻨﺤﻠﺔ، ﻜﺘﺎﺏ، ﺘﺭﺍﻜﻲ . ) ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺃﺴﺎﺱﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻋ
  
ﺠﺎﻤﻌﺔ /ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻌﻬﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﻓﺘﺸﻴﺭ  ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻤﻜﻴﻥ  ﺃﻥ ﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﻓﻠ6ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻊ 
 ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﻤﻜﻴﻥ  ﻓﺈﻥ.  ﻭﺍﺴﻊ ﻭﻤﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲﺇﻁﺎﺭﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻴ
 ﺍﻨﻪ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ.  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
 ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻜﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻱ ) ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲﺃﻭ( ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ)ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ 
  (3002ﺃﺒﻭ ﻨﺤﻠﺔ، ﻜﺘﺎﺏ، ﺘﺭﺍﻜﻲ . ) ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻤﻌﺎﹰﺃﻭ( ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ
  :ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻤﻥ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻻﻴﺤﺩﺙ  ﺃﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﻤﻜﻴﻥ  ﺃﻥ -
ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺼﺏ ﻓﻲ ﺼﻤﻭﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  . ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ
ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ، ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﺎ ﺃﻭﻟﻬﺎ، ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ :  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻀﺎﻻﺕﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺨﻭﺽ -
ﻓﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻨﻀﺎﻻﺕ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ 
 ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﺠل ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﻓﺭﻓﻊ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ 
  .ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻫﻭ ﺘﻤﻜﻴﻥﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻴﻨﻬﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺩﻡ 
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 ﻗﻭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻨﻰ ﺇﻟﻰﻴﺘﺤﻭل  ﺃﻥ ﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻴﻔﺘﺭﺽ -
  . ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺃﺴﺎﺱﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺭﺓ،  ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﺭﻭﺽ ﺼﻐﻴﺃﻭ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﻤﻜﻴﻥ -
ﻓﻼ ﺒﺩ .  ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻴﻥ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ 
 ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﺃﺒﻌﺎﺩﺍﹰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻀﺒﻁﻬﺎ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻴﺘﺼل ﻋﻤل  ﺃﻥ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻭﺴﻴﻠﺘﻪ
 ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺩﻭﺭ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻻ ﻴﻘﺎﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺘﻤﺜل  ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ-
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻓﻘﻭﺓ .  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺇﻁﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
  .ﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﺎﺕﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻴﻭﺍﺯﻱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍ
  
 ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺨﺼﺕ ﺒﺴﺘﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭﻗﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ 
 ﺒﺸﻜل  ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲﻤﻔﻬﻭﻡﻭ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ  ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺘﺒﻠﻭﺭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻁﺭﺡ ﺃﻱ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ،  ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻫﺫﺍ ﻭﺘﺠﺩﺭ . ﺨﺎﺹ
ﻭﻉ  ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﺃﺩﻭﺍﺕﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ – ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻌﺘﺒﺭﻭﺘ. ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ
ﻰ  ﻋﻠﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺇﻥ .  ﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺠﺩﻟﻴﺔﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻘﺎﺸ-ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ
 ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻜل ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ 
، ﻭﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﹰ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  .ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻨﻘﺎﻁ ﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل، ﺒﺎﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻼﺤ
. ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻤﻨﻬﺎﺍﻷﺤﺯﺍﺏﻀﻌﻔﻬﺎ ﻭﻗﻭﺘﻬﺎ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ 
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    ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ1.4
  ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻋﻨﻬﺎ
ﺸﻭﺀ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻟﻨﺸﻭﺀ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ، ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺒﻌﺭﺽ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻨ
ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﺭﺽ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ . ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﻀﻌﻔﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﺤﺯﺍﺒﻬﺎ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  . ﺩﺍﻓﻬﺎﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺃﻫ
ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ، ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ : ﻬﻲﻓﺃﻤﺎ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  .ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ
  
  ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ 1.4.1
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﻀﺩ ﺘﻌﻭﺩ ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻨﺎﺕ 
.  ﻤﻊ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ1291ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺘﺸﻜﻴل ﺃﻭل ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻜﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ . ﻋﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻏﻠﺒﻬﻥ ﻗﺭﻴﺒﺎﺕ ﻟﻘﺎﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﻟﺩﻴﻬﻥ ﻭﻗﺕ ﻓﺭﺍﻍ ﻟﻴﺸﺎﺭﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﻴﻁﺎﺕ ﻓ. ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻥ ﺍﻏﻠﺒﻪ ﺨﻴﺭﻱ ﻭﻤﻜﻤل ﻟﻌﻤل ﺎﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻨﺎﺕ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ، ﻜ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﻴﻁﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﺍﻨﺸﺄﻥ . ﺍﻟﺭﺠﺎل، ﻭﺘﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻨﻘﺎﺸﻬﺎ
ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﺫﺭﻱ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺎﺍﻋﻴﺎﺕ ﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ، ﻭﻗﺩ ﻜﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﻥ ﻭ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻓﺨﻼل ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺃﺴﺴﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﺭﻭﻋﺎﹰ ﻓﻲ ﻜل ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻨﻘﺴﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻁﺭ ﻀﻤﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ 
  (.3991ﺍﻭﺠﺎﺴﺘﻴﻥ )ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
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، ﺒﺘﻭﺠﻪ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ 4891-8791ل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﻨﺸﺄﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭ ﺨﻼ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤل )ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻭﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ (. 9991ﻜﻤﺎل )ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 
ﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﺴﺎﺀ ﻤﻠﺘﺯﻤﺎﺕ ﻭﻨﺸﻴﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﺎﺌل ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺭﺒﻁﺕ ﻤﻨ"، 8791 ﻋﺎﻡ( ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ
ﻭﻗﺩ ﺃﺘﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻜل ﻓﺼﻴل ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻓﻲ (. 69، 9991ﺨﺭﻴﺸﺔ " )ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ 
ﺤﻴﺙ ﻤﺜﻠﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻁﺭ ﺭﺩﻴﻔﺎﹰ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ (. 9991ﺨﺭﻴﺸﺔ )ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺤﺯﺒﻲ ﺴﻴﺎﺴﻲ 
 ﺍﺒﺘﺩﺃﺘﻪ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،
ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﺎﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﺘﺤﺩ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺜﻡ 
ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ - ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻻﺤﻘﺎﹰ–ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
 (3002ﻋﺜﻤﺎﻥ . )ﺸﻜﻠﺕ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻫﻲ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺄﻁﻴﺭﻫﺎ ﻹﻋﺩﺍﺩ " ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ، 
ﻨﻲ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁ. ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  (85، 9991ﻫﻨﺩﻴﺔ  ". )ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ /ﻭﺠﺎﺀ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻜﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﻼﻕ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ
ﻜﻤﺎ (. 3002، ﺠﺎﺩ 9991ﺨﺭﻴﺸﺔ )ﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺘﺒﻠﻭﺭ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍ
ﺠﺎﺀﺕ ﻜﺄﺤﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺠﻴل ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﻓﺭﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ 
ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﻜل ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻭ(. 75، 3002ﺠﺎﺩ ". )ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺒﺫﻟﺕ ﺍﻷﻁﺭ ﺠﻬﻭﺩﺍﹰ .  ﻋﻁﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻼﺠﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺃ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻫﺫﻩ . ﻟﺩﻤﻘﺭﻁﺔ ﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻁﺎﻟﺒﺕ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ
ﺯﺍﺒﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﺭ ﺃﺩﺭﻜﺕ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻷﺤ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻜل ( 3991ﺍﻭﺠﺎﺴﺘﻴﻥ . )ﻤﺜل ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺒﺎﻹﻁﺎﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻌﻀﻭﻴﺔ 
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ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ (. 3002ﺠﺎﺩ )ﻀﻭﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﺤﺯﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻟﻌ
ﺤﺎﻓﻅﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻀﻤﻥ ﺍﻻﺌﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﻁﺎﻗﻡ 
  .(9991ﻜﻤﺎل )ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ 
  
 ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﻀﻌﻔﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﺤﺯﺍﺒﻬﺎ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻨﻘﺎﻁ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻟﻭﺍﺌﺤﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل "ﻋﻠﻰ ﻨﺭﻯ ﺍﻨﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، 
ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻠﻜل ﺇﻁﺎﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﻘﻭﺩﻩ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ 
ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ (. 3002ﺠﺎﺩ " )ﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻺﻁﺎﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﻡﺍ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل 
ﺴﺎﻭﻱ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻁﺎﻟﺏ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ، ﻜﻤﺎ ﻜ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻜﺘﻤل ﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺒﺸﻜل . ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻓﺸل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ . ﻋﺎﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻨﺼﻲ ﻟﻸﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺭﺕ ﻹﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻓﻌﺘﻪ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ، ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻷﻤﺭ . ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ
ﺫﺍ ﻭﻻ ﺘﺫﻜﺭ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻗﺒل ﻫ. ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﺱ ﺤﻴﺎﺓ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻤﻥ ﻫﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل
، ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ 7891ﻋﺎﻡ 
ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻤﺜل ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺤﺹ ﺃﻭ ﻨﻘﺩ ﻟﻘﻴﻡ . ﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻼﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﺕﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﻬ
ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻴﺵ ﺒﻴﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﻜﺭﺱ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻜﻤﻨﺠﺒﺎﺕ ﺎﻜل ﻤﺎ ﻜ.  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ
ﺕ ﻭﻓﺎﻋﻼﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﻁﻨﻬﻥ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻭﺒﻴﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻜﻤﻘﺎﺘﻼﺕ ﻭﻤﻨﺎﻀﻼ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﺭ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﺴﺱ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ . ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
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ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﻜل ﻋﻠﻨﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
  (.3002ﺠﺎﺩ )ﻭﻋﻲ ﺒﺫﺍﺘﻬﻥ ﻜﻨﺴﺎﺀ ﻭ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻬﻥ ﻟﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ 
  
ﻭﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻭﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﻟﻬﺎ، 
ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻗﺩ ﺤﺎﻥ ﻟﻠﺒﺩﺀ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 
ﻭﻗﺩ (. 9991ﻜﻤﺎل )ﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻟﻡ ﻴﺅﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ 
ﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﺩﺭﺓ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﺎﺵ ﻗﺩ ﺘﺸﻜل ﻓﺎﻜ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻷﺠﻨﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ (. 7991ﺠﺎﻜﻭﺒﻲ )ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
 ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻗﺩ ﻤﺸﻜل ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﻨﺸﺎﻁﻬﻥ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺈﻀﺎﻓﺎﺕ
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  (.7991 ﺠﺎﻜﻭﺒﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ)ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺘﺒﺕ ﺘﺤﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﺜﻠﺕ 
ﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ . ﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﻨﺸﻴﻁﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻼﺕﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟ
ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺠﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﺒﺄﺠﻨﺒﻲ ﻭﺃﻥ ﺘﻨﻘل ﺠﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭﺯﻭﺠﻬﺎ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل )ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
. ﺘﻤﺜﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺤﻘﻭﻕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭ ﺍﻟ)ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ (. ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ
ﻤﺜل ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻭﺍﻻﺴﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ) ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
  (.7991ﺠﺎﻜﻭﺒﻲ ( )ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
  
ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ 
ﻭﻗﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ . ﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﺠﻥ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎلﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻋ
ﺼﻌﻭﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل 
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ﻜﺘﺎﻨﺔ )ﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺒﺩﺌﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺠﺩ ﺩﻋﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺤﺯﺍﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴ
  (. 2002ل ﻨﺯﺍ
 
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ " ﺍﻨﻪ (2002 )ﻭﺘﺭﻯ ﻜﺘﺎﻨﺔ ﻨﺯﺍل
، ﻭﻟﻡ ﺘﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ 0002ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭﺤﺘﻰ ﺒﺩﺀ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺘﻬﺎ ﻭﻫﻴﻜﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺤﻴﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ، ﻟﻌﺩﻡ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻨﻴ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ". ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ
ﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨ
ﻫﺫﺍ ﻭﻟﻡ ﺘﻐﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ . ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺌل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻏﻠﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻀﻤﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺘﺄﺠﻴل 
ﻭﻗﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺠﻬﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ . ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻻ
 ﻭﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ 4991ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻋﺒﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  .8991ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
  
ﺢ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻸﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻗﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﻭ
ﺍﻟﻔﺼﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺃﻥ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ، ﻭﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻀﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻔﺼﺎﺌل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﺴﺠل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤ
ﺍﻟﻤﻨﻀﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺎﻁﻬﻥ ﻭﻁﻠﻴﻌﻴﺘﻬﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻘﻭﺓ ﻭﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺤﺯﺏ، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ﻗﺎﻡ 
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻜل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺯﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ 
ﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻟﻺﻁﺎﺭ ﻤﻤﻥ ﻟﺴﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﻟﻜﻭﻥ ﻗﻴﺎﺩﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﻋﻀﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﻨﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﻜ
ﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﺘﻐﻠﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺎﺍﻟﺤﺯﺏ ﻤﻤﺎ ﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﻤﻬﻤﺎﺘﻪ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﻜ
  (.2002ﻜﺘﺎﻨﺔ ﻨﺯﺍل  )ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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ﻥ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻤل ﺘﻤﻜﻴ( 9991)ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻬﻨﺩﻴﺔ 
ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ . ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ% 3.33ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ % 001ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺍﺨﺫ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ  ﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺎ
  .ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل
  
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ 
ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴل . ﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﻫﻠﻲﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎ
ﺃﻭﻻﹰ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ، ﻓﻌﻠﻰ : ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻟﻸﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ 
ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ . ﺼﻭل ﺒﻌﻀﻬﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻗﻴﺎﺩﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻓﻘﺩﻫﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﻭ
ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻥ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﺴﺘﻁﻌﻥ ﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻁﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 
ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺭﺨﻭﺓ، ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻥ ﺫﻭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻴﻴﺴﻬﻥ ﺎﻫﺫﺍ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻜ. ﻤﻭﺴﻤﻲ
ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺒﺎﺕ ﻭﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ 
ﻫﺫﺍ ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ . ﻔﺌﺎﺕﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟ
ﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍﹰ، ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﺭ ﺎﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻜ
ﺏ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﺩﺭﺍﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨ. ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﻌﺩ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﻠﻤﻲ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭ ﺒﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻗﺒل ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ 
ﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻟﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻟﺘﻼﺀﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ 
ﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ، ﻋ. ﻥ ﺍﺤﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﻀﻌﻔﻬﺎﺎﺘﻤﻭﻴل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜ
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ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ . ﺍﻷﻁﺭ ﺒﻌﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻗﻴﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻅﺎﻫﺭﻴﺎﹰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
  .(9991ل ﻜﻤﺎ)ﻟﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ 
  
ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺘﻭﺍﺼل ﺠﻴﺩ ﻤﻌﻬﻥ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭ . ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻟﻡ ﺘﺸﺭﻙ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ
ﻴﻡ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠ
ﻜﻤﺎل ) ﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺃﺩﻯ ﻟﻔﺸﻠﻬﺎﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﺎﻹﻁﺎﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﺩ
  (.9991
  
 ﺍﻟﻼﺤﻕ، ﻋﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀﻴﺘﻡ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ. ﺏ ﻨﺒﺫﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﺠﺎﻨ
ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ، ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، :  ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻫﻲﺘﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
  .ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ
  
    ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 1.4.2
  ﻓﺩﺍ/ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ 1.4.2.1
 ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ 8791ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﺴﻭﻱ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺘﺄﺴﺱ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻤﻥ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
 1.ﺃﺠل ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺒﻭﺃ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ . ﺃﻭﻻﹰ، ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻨﺴﻭﻱ: ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻨﺴﻭﻱ ﺠﺫﺭﻱ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺤﺩﻭﻱ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ، ﻁﺭ. ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ
ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ، ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ . ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ، ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ. ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ، . ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل
ﺴﺎﺒﻌﺎﹰ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ .  ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺃﻓﻘﻴﺎﹰ ﻭﻋﻤﻭﺩﻴﺎﹰﺘﻁﻭﻴﺭ
ﺜﺎﻤﻨﺎﹰ، ﻭﻗﻑ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ . ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻟﺘﺄﻁﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﺠﺎﻥ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻗﻁﺎﻋﻴﺔ
ﻋﺎﺸﺭﺍﹰ، ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .  ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺒﻴﺘﻲﺘﺎﺴﻌﺎﹰ، ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺼﺤﻴﺎﹰ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ. ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
  .1ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ( ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ)ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
  2:ﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍ
 ﻗﺩﻡ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ  ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ-
ﻟﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻬﺎ ﻜﻨﺎﺨﺒﺔ ﻭﻤﺭﺸﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻌﻤل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻋﺒﺭ ﺘﺒﻨﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺤﻭل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟ-
ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ 
ل ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻀﺎﻏﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻓﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻜﻴ
  .ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺤﻭل ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻷﻀﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺩﻭﺭﻫﺎ -
ﻤﻊ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ 
  .ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﺴﺭﻴﺔ
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  . ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺜل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻥ ﺃﺠل-
  . ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺭﻴﻔﻴﺔ، ﻟﺩﻤﺞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ-
 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺘﺤﻔﻴﺯﻫﺎ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺩﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨل ﻭﺫﻟﻙ  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻹﻜﺴﺎﺏ-
  .ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
ﻓﺩﺍ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﺴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ /ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺒﺜﻕ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ، ﺇﺜﺭ ﺍﻟﺨﻼﻑ"ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ " ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
 ﺸﺒﺎﻁ 51ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ ﻟﻠﺠﺒﻬـﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻠـﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻌﻘـﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺎ ﺒﻴـﻥ 
 ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 0991 ﺁﺫﺍﺭ 3 -
ﻭﻗﻊ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺘﻜﺭﺴﺕ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺤﻴﺙ . ﻭﺤﺭﻜﺘﻪ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ﺘﻤﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ . ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺴﺘﻘل
ﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺤﺯﺏ ، ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﺘﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴ
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﺃﺠﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺤﺯﺏ . ﻡ 1991ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺃﻴﻠﻭل 
ﺤﻭﺍﺭﺍﹰ ﻤﻌﻤﻘﺎﹰ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻀﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ 
ﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻤﻌﺎ ﺒﺎﺴﻡ ﺤﺯﺏ ﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺘﻡ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺃﺴﻔﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻋﻥ ﺍﺘﻔ
 ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺴﻡ 3991ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﻓﻲ ﻨﻴﺴﺎﻥ 
ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻁﺭﻩ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ " ﻓﺩﺍ " ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﻠﺘﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺩﺭﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻨﻀﺎﻟﻪ ﺍ
ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻭﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺃﻁﺭﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ 
 ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺩﺭﻴﺩ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 1.ﺃﻋﻘﺒﺘﻪ
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    ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 1.4.2.2
، ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺍﻟﻨﻀﺎل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ 1891ﺘﺄﺴﺱ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻋﺎﻡ 
ﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺴﺎﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺭﺠل ﻤﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﺇ
ﻭﻴﻌﻤل . ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎﹰ ﻭﺼﺤﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻨﺴﺎﺀ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺯﺭﻉ ﻗﻴﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل 
  .(1002ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل  )ﻤﺭﺃﺓ ﻭﺤﺭﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎﻋﻠﻰ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟ
ﻜﻤﺎ ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎﹰ ﻭﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓل ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺘﻭﻋﻭﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ 
ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ 
ﻫﺫﺍ . (0002ﺃﺒﻭ ﻋﻭﺽ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ  )ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ 
   ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﺤﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎلﻭﺘﺘﻠﺨﺹ
  (.1002ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل )
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ . ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻁﻔل
 ﺎﹰ ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺎﹰ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴ
  (.0002ﺃﺒﻭ ﻋﻭﺽ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ )
، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺄ ﻜﺘﻨﻅﻴﻡ (ﻓﺘﺢ) ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺒﺜﻕ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
  . 8691 ﻭﻅل ﻴﻌﻤل ﺴﺭﺍﹰ ﺤﺘﻰ 7591ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻜﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ 
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ﻭﻟﺤﺭﻜﺔ . ﺸﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﺴﺘ.ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ 
ﻭﻴﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ . ﻓﺘﺢ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ
 ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻤﻨﺘﺨﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﺸﺭﺓ 52ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻲ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺕ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ 
ﻭﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺨﺒﻬﺎ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﻜل . ﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍ
ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﺩﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ، . ﻋﺎﻤﻴﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﺎﻟﺸﻌﺏ ﻓﺎﻷﺠﻨﺤﺔ ﻓﺎﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻨﻬﺎ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ
ﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ  ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎﹰ ﺘﺭﺠﺢ ﺒﻨﻭﺩﻩ ﺍ1791ﺍﻗﺭ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺎﻡ 
.  ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ0891ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺎﻡ . ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
  (2:4891ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ )
ﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﺃﻭﻻﹰ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺠ: ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ، ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺫﻭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻩ . ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺤﻪ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺤﻬﺎ
ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ . ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺭﺍﻀﻴﻪ
  .1ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
  
   ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ1.4.2.3
ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ . ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺘﻘﺩﻤﻴﺔ ﻭﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻪ ﻭﻋﻤﻠﻪ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻀﻭﻱ ﺘﺤﺕ 
 ﻭﺘﺘﻭﺠﻪ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺩﻨﻲ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺘﻘﺩﻤﻲ 2.ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ 
ﺨﺎل ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺇﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ 
  .ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ : ﺎﺩ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﺃﻤﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻼﺘﺤ
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻨﻬﺎﺽ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ 
 ﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ، ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺤﺭﻜﺔ
  .ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻼﺠﺌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ : ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻟﻬﻥ، 
ﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ 
ﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻁﺎﺒﻌﺎﹰ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺎﹰ ﻀﺩ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﻟﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻫﻥ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺼﺎل 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺇﺸﺭﺍﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ 
ﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭ
  .ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻼﺠﺌﺔ : ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﺄﻨﻬﺎ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻ
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺎﺕ ﻭﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻤﻬﻥ )ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻟﻬﻥ ﻤﺜل 
ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﺴﺭ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ 
ﻀﻤﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ،  ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺩﻋﻡ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺒﺔ ﻷﻨﻔﺴﻬﻥ 
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺈﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻹﺴﻌﺎﻑ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ 
ﻅﺭﺘﻬﺎ ، ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨ(ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﺴﺭ
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ﻟﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ 
ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺃﺴﻭﺓ ﺒﺎﻟﺭﺠﺎل ) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل
 ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ،
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻥ ﻟﺩﺨﻭل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺍﺕ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺩﺭﺓ 
، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ (ﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻔﺭﺹ ﻋﻤلﻟﻠﺩﺨل، ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺨﺭﻴ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
، ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻫﻥ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺇﺸﺭﺍﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ 
  1.ﻟﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
  
 ﻭﺜﻴﻘﺎﹰ ﺒﻬﺯﻴﻤﺔ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺒﺜﻕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ
ﻭﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ . ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﻭﺒﻠﻭﺭﺘﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ
، ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻌﻭﺩ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﺍﺜﺭ (41: 2ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،  )7691ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
  2.8491ﻫﺯﻴﻤﺔ ﻋﺎﻡ 
 ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﹰ ﺍﻗﺭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﻤﺤﻁﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ 9691ﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍ
ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ) ﻟﻴﻨﻴﻨﻲ ﻤﻘﺎﺘل –ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻭﺘﻁﻠﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺎﺭﻜﺴﻲ
 ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺤﻴﺙ ﻨﺹ  ﺨﻼل2791ﻭﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﺎﻡ (. 2:4891
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺯﺏ 
ﻭﺭﺴﻡ . ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻜل ﻋﻀﻭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻤﻘﺎﺘل ﻭﻜل ﻤﻘﺎﺘل ﺴﻴﺎﺴﻲ. ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ
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. ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﺯﺏ، 
ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺤﺔ ﻜﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺓ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ )ﺎﺕ ﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﺤﻠﻘﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺜﻡ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍ
  .1(51: 2ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، 
  
   ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ1.4.2.4
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻫﻲ . 7991/5/81ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ . (0002/9991ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ  )ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻠﻪ ﻓﻬﻲ ﺼﺎﻨﻌﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ : ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻲ، ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺼﺔ ﻋﻤل ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻸﺴﺭﺓ، ﺍﻻ
   (.0002/9991ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ  )ﻭﻤﻭﺍﻫﺒﻬﻡ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺴﻭﺍﺀ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ 
ﺘﺎﺠﺔ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﺤ
  .ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺃﻴﺎﻡ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ 
ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺒﺎﺯﺍﺭﺍﺕ ﺨﻴﺭﻴﺔ . ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻭﻤﻬﺭﺠﺎﻨﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺭﺤﻼﺕ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ 
ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﻜﺯ ﻟﺘﺤﻔﻴﻅ . ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﺔ
ﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﻴﻀﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭﻓﻴﺩﻴﻭ ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻭﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻤﺭﻜﺯ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻟﺘﻌ
  .ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﻭﻓﻥ ﺍﻟﻁﻬﻲ
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ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ( ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ)  1ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺼﻌﻭﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻫﺫﺍ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ، ﺃﻥ . 7991ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﻋﺎﻡ 
ﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺜل ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻅﻬﻭﺭ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ . ﻟﻸﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤ" ﺤﻤﺎﺱ"ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﺠﺎﺩ ) ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ
  (.3002
  
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻅﻬﺭ ﺒﻌﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ( 3002)ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺠﺎﺩ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻤﻥ ﻭﻀﻌﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴ. ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
  :ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ
ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﻗﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ  -
 .ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﺜﻠﻥ ﺇﻻ ﺃﻨﻔﺴﻬﻥ ﻭﻻ ﻴﻤﺜﻠﻥ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻴﺩﺓ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻤﻁﺎﻟﺒﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺠﺩ -
ﺒﺎﻟﻠﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻭﻱ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ 
  .ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ
 ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ    6991ﻓﻲ ﻋﺎﻡ " ﻫﺩﻯ ﺍﻹﺴﻼﻡ"ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺠﻤﻌﻴﺔ  "-
ﺨﻁﺎﹰ ﻤﺘﺸﺩﺩﺍﹰ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﻕ " ﻫﺩﻯ ﺍﻹﺴﻼﻡ"، ﻭﺘﺘﺒﻨﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ 7991ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﻋﺎﻡ 
                                                 
، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﻨﺴﺎء اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﺴﻭﻱ ﻴﻌﻠﻥ ﺠﻬﺭﺍﹰ ﺘﺒﻌﻴﺘﻪ ﻟﺤﺯﺏ ﺇﺴﻼﻤﻲﻧﻈﺮًا ﻟﻌﺪم   1
 .وذﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ أول اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻧﺸﻮًء وﻷﻧﻬﺎ ﻧﺸﺄت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﻮر اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
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، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺨﻁﺎﹰ ﺃﻗل ﺘﺸﺩﺩﺍﹰ، ﻭﺘﺭﻯ "ﺤﻤﺎﺱ"ﻤﻁﺎﻟﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﺤﻠﻬﺎ ﻴﻨﺒﻊ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻗﻀﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩﻫﺎ ﺃﻭ 
  (17، 3002ﺠﺎﺩ ". )ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻠﺩﻴﻥ
  
ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ 
ﻁﺭﺯﺍﺕ ﻭﻤﺄﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻤﺜل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻟﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﻤ
ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺭﺤﻼﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺩﺭﻭﺱ ﻭﻋﻅ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ . ﻭﺃﺸﻐﺎل ﻴﺩﻭﻴﺔ
ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻌﺔ ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ، ﻭﻗﻭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻤﺭﺃﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل، ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﺍ
ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺘﺸﻜل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺴﺎﺀ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﻓﻲ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺯﻭﺠﺎﺕ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ . ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻤﻭﻅﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺭﺒﺎﺕ ﺒﻴﻭﺕ، ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺩﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ 
  (3002ﺠﺎﺩ )ﺎﺠﺩ ﺭﺍﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴ
 
ﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻭﺘﻌﺭﻀﺕ  ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕﻗﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺄﺠﺯﺍﺌﻪ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ، ﺒﺎﺴﺘﻌﺭﺍﺽ 
ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ  ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻹﻁﺎﺭﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻨﺎﻭل .  ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥﺍﻷﻭﺴﻁﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺵ ﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﻕ 
ﻭﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻭﺒﺭﺍﻤﺞﻭﺃﻫﺩﺍﻑﺭﻴﺦ  ﺘﺎﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺘﺒﻨﻴﻬﺎ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ
ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻤﻭﻗﻌﺎﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻷﻁﺭ 
 ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺘﺭﻯ ﻟﻸﺠﻨﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ  - ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺘﻬﺎ–ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ 
ﻗﺩ ﺴﻌﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﻭﻋﻠﻰ  ﻭ.ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
  .ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭ
  
  .، ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺩﺍﻹﻁﺎﺭﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻼﺤﻕ، ﺒﺘﻨﺎﻭل 
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  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
   ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ2.1
ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ /ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﻓﺭﻀﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﻔﺤﺹ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﺒﺄﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟ
 ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻫﺫﻓﺈﻥ  ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، 
ﺭﺅﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻭﻻﻜﺘﺸﺎﻑ  ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟٍﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ، ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ: ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻫﻲﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ 
  .، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
 ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻬﻡ ﻭﻤﺎ ﻟﻪ ﺃﻱ)ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﻭﻻﹰ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﺍﺘﻴﺎﹰ، 
ﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ، ﻀﻌﻑ (. ﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﻴﻥﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﻤ
" ﺘﺠﻤﻴﺩ" ﻀﻌﻑ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺃﻱ( ytilibailer lanretxe)ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭﺜﺎﻟﺜﺎﹰ، ﻀﻌﻑ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ .  ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ 
ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ، ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ . ﻴﺘﻔﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺸﺎﻫﺩﻭﻩ ﻭﺴﻤﻌﻭﻩ ﺃﻥﻤﺸﺎﻫﺩ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ /ﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻗﺏﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺃﻜ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻥ  ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ 
ﺍ /ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺴﻭﻑ ﻴﺭﻯ ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﺃﻥﺨﺎﻤﺴﺎﹰ، . ﻭﻋﻴﻨﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ
ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ، ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻨﻪ . ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻜل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ
 ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻤﺜل ﻜﻴﻑ ﺘﻡ ﺇﻟﻰﻴﺘﻡ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺤﻘﻴﻘﺔﹰ ﻭﻜﻴﻑ ﻭﺼل  ﺃﻥﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ 
 ﺒﺭﺍﻴﻤﺎﻥ)  ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﻜﻴﻙ ﻓﻲ ﺩﻗﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻬﻡ /ﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﻡﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟ
 ﻴﻌﻁﻲ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻟﻠﺘﺤﺴﺱ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﺃﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﺴﻤﺢ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻫﻭ ﺍﻷﻓﻀل ﻟﻔﺤﺹ  ﺃﻥ ﺇﻻ، (1002
 ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﻤﻭﻋﺔ،ﺄﻥ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻷﺼﻭﺍﺕﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﺴﻤﺢ ﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻷ. ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
 ﺇﺩﺭﺍﻙﻴﻜﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻼﺴﺘﻐﻼل، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺄﻥ  ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺃﺸﻴﺎﺀ
 ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻨﻪ ﻴﻭﻓﺭ ﻓﻬﻤﺎﹰ ﺃﻋﻤﻕ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻴﺴﻤﺢ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ (. 1002 ﺒﺭﺍﻴﻤﺎﻥ) ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
 05 
 ﺃﻥﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺠﺏ  ﺃﻥﻫﺫﺍ ﺒﻘﻭﻟﻪ ( 1002) ﺒﺭﺍﻴﻤﺎﻥﻭﻴﺅﻜﺩ  . (8991ﺘﺸﺎﺒل  )ﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴ
ﻭﺍﻨﻪ ﻴﺯﻭﺩ . ﻴﺘﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻐﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻕ ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺎﺕ
ﻭ ﺍﻨﻪ ﻴﻔﺴﺭ . (8991ﺘﺸﺎﺒل  )ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕﻴﻔﻬﻤﻭﻫﺎ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭ ﺃﻥ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
  .(1002 ﺒﺭﺍﻴﻤﺎﻥ)ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ 
  
  1ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ / ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 2.2
 ﺍﻁﺭ 3، ﻤﻥ  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔﺃﺴﻠﻭﺏﺍﻤﺭﺃﺓ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ( 21)ﻋﻴﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 
  :ﻭﻗﺩ ﻜﻥ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﻴﺔﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﺴﺎﺌ
  
 ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 3 1 1 1  ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥﺍﺘﺤﺎﺩ 
 3 1 1 1 ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ
 3 1 1 1  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥﺍﺘﺤﺎﺩ 
 3 1 1 1 ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ
 21 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ
  
  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻏﻴﺭ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎﻟﻌﻴﻨﺔﺍ ﺩﻭﺩﻴﺔﻤﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
 ﻭﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ، ( 7991ﺒﻴﻴﺎ )
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭ( ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ)ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ 
                                                 
 ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ .  ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺭﻗﻤﻴﺔﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻻ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻷﻁﺭ ﺘﻤﺜﻴل ﻜل ﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻ ﺘﻬﺩﻑ ﻥ ﻷ:  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺫﻟﻙ 1
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻤل ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﻓﻜﺭ ﻭﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل، ﻭﺍﻟﻌﻭﺃﻭ ﻟﻬﺎ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻀﺌﻴل ﺒﺎﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻷﻁﺭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ 
 . ﻤﻨﻪﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺒﺜﻕ ﺍﻷﻡ ﺒﺎﻟﺤﺯﺏ ﺘﺄﺜﺭﻩ ﺃﻴﻀﺎﹰ
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ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ . (2002ﺘﺭﻭﺨﻴﻡ  ) ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ
 ﻋﻥ ﺤﺘﻰ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻨﻔﺼﺎل– ﺍﻷﻡﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ )ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺄﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺒ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺄﻥ  ﻭﺒﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﺭﺅﻯ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ( ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺒﻌﺩ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
 ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻷﻁﺭ  ﺃﻥﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
  .(9991ﺠﺎﻟﻭﺍﻱ  )ﻭﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺸﻤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
  
  :ﺃﻫﻤﻬﺎﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
  (ﺇﺴﻼﻤﻲﻴﻌﻠﻥ ﺠﻬﺭﺍﹰ ﺘﺒﻌﻴﺘﻪ ﻟﺤﺯﺏ  ﻨﺴﻭﻱ ﺇﻁﺎﺭﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ) ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎﻁﻔﺔ ﻤﻊﺍﻁﺭ ﻨﺴﻭﻴﺔ  .1
 ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﻁﺭ ﺃﻭﺴﻠﻭﺍﻁﺭ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﺘﻔﺎﻕ : ﺇﻟﻰﻗﺴﻤﺕ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ  .2
ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ  ﺃﻥ. ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺃﻭﺴﻠﻭﺘﻔﺎﻕ ﻀﺩ ﺍ
، ﻭﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﺃﻭﺴﻠﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻨﻪ ﻭﻤﻊ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻕ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﻟﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺃﻫﺩﺍﻑ
 ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻟﻠﺒﺩﺀ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ  ﺤﺎﻥﺍﻟﻭﻗﺕ ﻗﺩ  ﺃﻥ ﺃﻭﺴﻠﻭ
ﻓﻨﻅﺭﺓ ﺍﻷﻁﺭ (. 9991ﻜﻤﺎل  ) ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺇﻟﻰﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻟﻡ ﻴﺅﺩ  ﺃﻥ ﺃﻭﺴﻠﻭﻴﻌﺎﺭﺽ 
 ﺸﺒﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﻨﻬﺎﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ( ﺃﻭﺴﻠﻭﻋﻥ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻤﺅﻴﺩﺓ ﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ )
ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﺎ ﺴﻭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻓﺈﻥﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻤﺤﺘﻠﺔ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ  ﺃﻥﺍل ﺘﻌﺘﺒﺭ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺃﻭﺴﻠﻭﻋﻥ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻻﺘﻔﺎﻕ 
ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ( ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل)ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺤﺭﺭ ﻭﻁﻨﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻻ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺴﺘﻜﻭﻥ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﺘﻤل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﺍﻟ:  ﺜﻼﺙ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﺇﻟﻰﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  .3
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺴﻭﻑ  ﺃﻥﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ . ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
 ﻫﻭ ﺃﺼﻼﹰ ﻤﻥ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ - ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺏ–ﻓﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ . ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪ
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 ﻤﻥ ﻜﺎﺩﺭﻱ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻕ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻔﻜﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﻓﻜﺭ ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ 
  .ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
  
  ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ  2.2.1
ﻭﻓﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﺎﻭﻨﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ، /ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻥ
 ﺒﺩﻭﺭﻫﻥ ﺭﺸﺤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻟﻠﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﺇﻟﻰﻟﻲ ﻭﺼﻭﻻﹰ 
 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ )ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﻓﺈﻥ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻤﺎ. ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
  .ﻟﺜﻼﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﺇﻟﻰﻤﻊ ﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗﺩ ﻭﻓﺭﺕ ﻟﻲ ﻭﺼﻭﻻﹰ ( ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  
  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ 2.3
  : ﻨﻭﻋﻴﻥﺇﻟﻰﻭﺘﻘﺴﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
   ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ 2.3.1
ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ) ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻀﻤﻭﻥ 
 ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏﻭﺘﻌﻭﺩ (. ﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗ
، ﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻵﺨﺭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﻓﻜﺭﻩ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ 
  .ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
 ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺇﻟﻰﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﻭﺍﻟ“ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ 
  (081، 1002 ﺒﺭﺍﻴﻤﺎﻥ. ) " ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ ﻭ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻅﻡﺃﻭﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ، 
ﺍﻟﻨﻤﺭ  ) . ﻤﺭﺌﻴﺔﺃﻭ ﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏﻴﺴﺘﺨﺩﻡ 
  (3002
  
   ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ2.3.2
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ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﺩﺍﺓ . ﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺒﻪ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﺍ( 21)ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ 
 ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﺒﺎﻟﻌﻤﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺇﻟﻰﺒﺤﺜﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺩﻓﺕ 
ﻟﻭﺯ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ) ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺤﻴﺙ ﻭﻓﺭﺕ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻭﺃﻓﻀل ﻟﻠﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻥ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﺘﺨﻠﻕ ﺠﻭﺍﹰ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﻬﺭﻤﻴﺔﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻭ(. 3002
 ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﺘﺼﺎل ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺇﻁﺎﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺇﻟﻰ(. 1002 ﺒﺭﺍﻴﻤﺎﻥ. )ﺤﻭﺍﺭﻴﺎﹰ ﺘﺸﺎﺭﻜﻴﺎﹰ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺩﻱ ﺁﺭﻜﻲ ﺩﺍﻴﻔﻴﺱ ﻜﺎﻴﺱ  )ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓﻭﺤﻭﺍﺭ ﻤﺭﻜﺯ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍ
  (.0991
  
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺩﻟﻴل ﻟﻠﻤﻘﺎﺒﻼﺕ، ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺇﻨﺘﺎﺝﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ 
  .ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
ﻭﺘﺠﺩﺭ . ﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺴﺘﻜﺸﻑ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤ
ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﻭﺸﻜﻠﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘﺴﻠﺴل ﺄﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ، ﺒ
ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻁﺭﺡ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺜﻴﺭﻩ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
  (.3002ﻟﻭﺯ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ )ﺭﻨﺎﹰ ﻭﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﻴﻌﺘﺭ ﻤ(. 1002 ﺒﺭﺍﻴﻤﺎﻥ)
  
 ﻤﻊ ﻨﺴﺎﺀ ﻀﻤﻥ ﺍﻁﺭ ﻨﺴﻭﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺘﻴﻥﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻴﻥ 
. ﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻴﻥﺒﻨﺎ( ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ)ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ . ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ
  (1ﺍﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ /ﺍﻨﻅﺭ)
ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﻭﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﺃﻨﻔﺴﻬﻥ، 
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻥ ﺎﻭﻜ. ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻘﺭﺍﺕ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﻋﻤﻠﻬﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ 
  . ﺴﺎﻋﺘﻴﻥﺇﻟﻰﺒﻠﺔ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻘﺎ
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ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﺒﺎﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﻭﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻁﺎﺒﻌﺎﹰ ﺤﻭﺍﺭﻴﺎﹰ، ﻤﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﻓﻲ . ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ
ﻤﺎ  ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏﻜﻤﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ .  ﺘﺴﻠﺴل ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴلﺃﻭﻤﺠﺭﻯ  ﺤﻴﺎﻥﺍﻷﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
  . ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺈﺠﺎﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﻥ ﺃﻭﻓﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺼﺤﻴﺢ 
 
  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 2.4
ﻐﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﻜل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺯ ﺘﺴﺠﻴل، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻡ ﺘﻔﺭﻴ
  . ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ( ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺘﻴﻥ) ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﻜل /ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﻜل ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ . ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭ
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
  (.ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ) ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭﻨﻔﺴﻬﺎ 
  
  ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ 2.5
ﺍﻴﺔﹰ، ﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻥ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺇﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺒﺩ
ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ . ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﻤﻜﺎﻥﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺎﺕ ﻜﺎﻻﺴﻡ 
 ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔﻴﺴﺕ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻟ/ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ
  .ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻭﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ
 ﻤﻥ ﺇﻻﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻟﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺎﺕ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻌﻬﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺈﺠﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭ ﺍﺴﺘﺌﺫﺍﻥﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ 
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻥ ﺩﻗﺔ ﻤﺎ ﻓﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ .  ﻤﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺃﻭﺤﺜﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎ
  .ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﻜل ﻗﻀﻴﺔ
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 ﺭﺅﻴﺘﻲ ﺃﻭ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻲ ﻭﺭﺅﻴﺘﻲ ﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺃﻭﺘﺅﺜﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺃﻥﻟﺩﻱ ﺘﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻥ ﺎﻜ
 ﺃﻭﻭﺼﺎﹰ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺨﺼ
ﺃﻋﺎﻤل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺃﻥﻟﻜﻨﻨﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  . ﺁﺭﺍﺀ ﺸﺨﺼﻴﺔﺃﻱﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻲ ﻟﻸﺩﺒﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﻴﻴﺩ 
  
  ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ 2.6
ﺃﻭﻻﹰ، ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ : ﺃﻫﻤﻬﺎﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻥ 
 ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
  .ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﹰ
ﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻏﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻁﺭﻕ  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺇﻟﻰ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ، ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل 
  . ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﺎﻕ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ  ﺃﻥ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
 ﺘﺠﻨﺒﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺫﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻑ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﻭﻟﺕ. ﺘﺴﺘﻬﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ
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  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل  
  ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  
، ﻋﺭﺽ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل: ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ
  :ﻤﻥ ﺤﻴﺙ، (ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ)ﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻋ
 ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭ  ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ،ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ،ﺃﻭﻻﹰ 
  .ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻟﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ
، ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤ)ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻗﻀﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ، ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
  (. ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥﺩﻭﺍﺭ ﻷﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، 
  .  ﺨﻼﺼﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﻊ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ،ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻗﻀﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺭﺒﻁ  ﺒﺍﻷﺭﺒﻌﺔ، ﻋﻘﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .  1ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺎل
  
   ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ:ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل  3.1
 
   ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥﺍﺘﺤﺎﺩ  3.1.1
  ، ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕﻷﻫﺩﺍﻑﺍﺍﻟﺭﺅﻴﺎ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ،   ﺃ.3.1.1.1
 ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁ ﻫﻲ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥﺭﺅﻴﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ  ﺃﻥ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻋﻨﺩ  ﺃﻥ ﺇﻻﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺒﺜﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ، 
 ﺇﻟﻰﻭﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ . ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﺩﺭﺍﻴﺘﻬﺎ   ﺘﻌﻤل ﻀﻤﻥ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ،ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﺇﻟﻰﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
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ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺄﻥ ﺒ( 9991) ﻜﻤﺎل ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺸﺎﺭﺕﺒﺎﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻔﺘﺢ ﻭﺒﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
 ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ .  ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊﺇﻟﻰﺍﺴﺘﻁﻌﻥ ﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ 
 ﺃﻥ. ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺭﺨﻭﺓ، ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻤﻭﺴﻤﻲ ﺃﻥ ﺇﻟﻰﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ 
 ﻀﻌﻑ ﺘﺜﻘﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻭﺒﺭﺅﻴﺔ  ﺇﻟﻰﺍﻷﺤﻴﺎﻥﻗﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ 
ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻟﻡ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻓﻜﺭﻫﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺒل ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺃﻥﻜﻤﺎ .  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ  ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻁﻴﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻨﺘﺴﺎﺏ ﺇﻟﻰﻭﻁﻨﻲ ﺘﺤﺭﺭﻱ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ 
 ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ، ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻫﺭﻤﻴﺎﹰﺍﺭﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺎﹰ ﻭ ﺃﻥ ﺇﻟﻰﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻓﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ . ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ
  . ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲﺃﻭﻴﻘﺘﺭﺏ 
 ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ  ﺎﹰﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺎﻭﺘ ﺃﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ 
 ﺃﻤﺎﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻌﻬﺎ،  ﺃﻥﺇﺫ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ . 0002-4991
  :ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ  ﺘﺭﻯ 
ﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﺸﻴﺢ ﺒﻌﺽ  ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺃﻭﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  ﺍﻷﺨﻭﺍﻥﻤﻤﻜﻥ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﺍ " 
  ".ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ، ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، ﻟﻜﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻟﻪ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ ﻭﻟﻪ ﻫﻴﻜﻠﻴﺘﻪ
  
 ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻤﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ، ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﻱﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭﺠﻭﺩ 
  :ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻲﺀ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﻤﻊ ﻓﺘﺢ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺒﻌﺩ ﻤﺠﺇﻟﻰ
ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺴﺎﺀ  ﺃﻥ ﻨﺴﻴﻭﺍ ﻷﻨﻬﻡﺤﺼﻠﺕ ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻓﺘﺢ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  "
  ".ﻤﻨﺎﻀﻼﺕ
  
 ﻻﺴﺘﻔﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﺭﺍﺠﻊ 
، ﺇﺫ ﻗﻠﻤﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻡ ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺼﻴل  ﻟﻼﺘﺤﺎﺩﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ 
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ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﺫﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ 
  .ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ
  
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺯﺍﺏﺍﻷﺤ ﻅﻬﻭﺭ ﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ (2002 )ﻭﺘﺅﻜﺩ ﻜﺘﺎﻨﺔ ﻨﺯﺍل
 ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺘﻬﺎ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏﻭﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ 
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡﻭﻗﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺼﻌﻭﺩ ﺤﺭﻜﺔ . ﺒﻌﺩ ﺴﺠﻥ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل
ﺘﺠﺩ  ﺃﻥﺹ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺩﻭﻥ  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ . ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺒﺩﺌﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﺘﻰ ﺃﻭﺩﻋﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺤﺯﺍﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺃﺠﻨﺩﺓ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ. ﺒﺄﺠﻨﺩﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻋﻥ ﺃﺠﻨﺩﺓ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
   .  ﺒﻌﺩ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺒﻌﺩ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻥ  ﺘﺭﻯﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓﻓﺈﻥ  ﺍﻹﻁﺎﺭ، ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺃﻤﺎ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻔﻀﻴل ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺩﻤﺞ ﺃﻫﺩﺍﻑﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻥ 
 ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺘﻘﻭﻴﺘﻬﻥ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ
  :ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﻥ ﺎﺍﻟﻬﺩﻑ ﻗﺒل ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻜ"
 ﺒﻌﺩ ﻨﺸﻭﺀ ﺃﻤﺎ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻭﻥ ﺎﺼﺤﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻭﻜ
 ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺃﺼﺒﺢﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
  "ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
  
 ﻫﺩﺍﻑﺃ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻗﺩ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻤﻊ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻥﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻻ ﺘﺭﻯ  ﻓﺈﻥﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
  : ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﻐﻁﻴﺔﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﺎﻻﺘﺤﺎﺩ 
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 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻜﺴﺎﺘﺭ ﻟﺩﻭﺭ ﻨﻀﺎل " 
، ﻷﻨﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻠﻭﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻭ 7691ﻟﻼﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻤﻨﺫ 
  ".ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﺇﺤﻨﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ
  
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺘﺤﺴﻤﻪ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ  ﻥﺇ
ﺘﺤﺎﺩ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ  ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻻﺇﻟﻰ، 0002 ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ﺃﻭﺴﻠﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
 ﺃﺸﺎﺭﺕﺤﻴﺙ . ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺘﻪ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
 ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺃﺠل، ﻭﺍﻟﻨﻀﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻴﻬﺩﻑ  ﺃﻥﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ 
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺭﻓﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻭﻋﻲ ﺇﻟﻰ، ﻜﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻓﻲ  ﻀﻤﺎﻥﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺴﺎﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺭﺠل ﻤﻊ 
 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺤﻤﻲ ﺇﻟﻰﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎﹰ ﻭﺼﺤﻴﺎﹰ، 
 ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺘﻭﻋﻭﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ
 ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ 
  . ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
  
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻨﺎﺘﺠﺎﹰ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺨل ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻨﺤﻭ 
 ﻴﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺃﻭ - ﻓﻤﺎ ﺯﺍل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﻌﺘﻘﺩ،ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺭﺍﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟ
 ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺠلﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ  ﺃﻥﻓﺘﺢ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﺎ ﻴﺠﺏ  ﺃﻥ -ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺘﺴﺘﻤﺭ  ﺃﻥﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻴﺠﺏ  ﻻ ﻴﻘﻭﺩ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﻟﻬﺃﻭﺴﻠﻭﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
   .ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺤﺘﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺭﺽ
 ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻔﺌﺃﻤﺎ
  :ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻜل ﻓﺌﺎﺘﻬﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
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 ﻓﺌﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺒﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺘﻬﻥ، ﻴﻌﻨﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻜل ﻓﺌﺎﺘﻬﻥ، ﻤﺎ ﻓﻲ" 
  ". ﺃﻤﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﺒﻬﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺘﻬﻥﺃﻭ ﻁﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭﻤﻤﻜﻥ ﺘﻼﻗﻲ ﻤﻌﻠﻤﺔ، ﻤﻤﻜﻥ ﺘﻼﻗﻲ ﻤﻬﻨﺩﺴﺔ 
  
  :ﻭﺒﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
  ".ﻜل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺍﺕ ﻭﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ" 
  
 ﺍﻷﻤﻭﻤﺔﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﻓﻴ
 ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰﻭﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ، 
 ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺜل ﻗﺎﻨﻭﻥﻤﻥ ﺃﺠل  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺴﻌﻰﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ . ﺒﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ
  :ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺄﻥ.  ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕﺍﻷﺴﺭﺓﻭﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﻗﺩ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ .  ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺇﻟﻰ ﺃﺭﺍﻩ ﺤﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﻭﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺸﻲﺀﺃﻭل  " 
 ﻭﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔﺩﻨﻴﺔ ﻭﺇﺠﺎﺯﺓ  ﻤﺜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺎﻗﻡ ﺸﺅﻭﻥ 
  ".  ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕﺍﻷﺴﺭﺓﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺯﺍﻤﻴﺘﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
  
  : ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻘﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺃﻤﺎ
  ".ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻀﻭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻥﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ، ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ  " 
  
 ﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﺃﻥ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻫﺫﺍ 
ﻭﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﺫﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻘﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل 
 ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﻭﻗﺩ ﺃﻨﻬﺎ  ﺠﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﻨﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ، ﻭ
 ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻊ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕﺘﺭﺍﻓﻘﺕ ﻫﺫﻩ 
  . ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻓﻭﻕﻭﻗﺩ ﻓﻀﻠﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ. ﻟﻠﻀﻐﻁ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ
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  : ﺎﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺒﻘﻭﻟﻬ
 ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﺫﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻟﻰﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﻴﺤﺘﺎﺝ "
. ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥﻴﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﻅﺭﻨﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻠﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻷﻨﻪ ﻴﻀﻊ 
  ".ﻭﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺘﻀﻐﻁ ﻴﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻐﻴﻴﺭ
  
  :ﻭﺴﻁ ﻓﻘﺎﻟﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺃﻤﺎ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺃﻫﻡﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ  " 
  ". ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻷﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺒﻘﻨﺎﻋﺘﻬﻡ ﺃﻥﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭ ﻴﺠﺏ 
  
  : ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻘﺎﻟﺕﺃﻤﺎ
 ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﺘﻌﻤل ﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻘﻨﻊ  ﺠﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﺜﺒﺕ  ﺃﻥ " 
  ". ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓﺃﻓﻀلﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻥ ﻭ. ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
  
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻴﺨﺘﻠﻔﻥ ﺃﻥ ،ﻫﻨﺎﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ 
 ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺭﺍﺩﻴﻜﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﻤﻴل ﺭﺃﻴﻬﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻓﻴﺒﺩﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ
  .ﻻﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔﹰ
  
  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺤﺼﻭل ﻤﺸﺎﻜلﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟ ﺏ.3.1.1.1
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﹰ ﻴﻥ ﻴﺭﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﺭﺅﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل 
 ﻤﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻤﺭﺘﺒﻁﺎﹰ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ، ﻭﺒﻭﺠﻭﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﹰ ﻴﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺔ 
 ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁ . ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻜﺫﻟﻙ
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 ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔﻫﻨﺎﻙ  ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻭﺘﻀﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻰﺇﻟﺍﻟﻔﺭﺩ 
  . ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ
  :ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺘﻬﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :ﺃﻥ ﺇﻟﻰﻓﺄﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ 
ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻜﻭﻥ ﻟﻨﺎ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻴ ﺃﻥﻨﺤﻥ ﻜﺎﺘﺤﺎﺩ ﻭﻜﻨﺴﺎﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﺕ ﻨﺭﻯ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ  " 
 ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺇﻨﺴﺎﻨﺔﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻜﻔﺭﺩ، ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﺎ  ﺃﻥﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﻁﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻨﺱ 
  " ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ 
  
  : ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻓﺘﻘﻭلﺃﻤﺎ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻫﻭ ﻓﺭﺩ ﺒﻭﺴﻁ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ، ﺒﺘﺤﻜﻤﻪ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻤﺎ ﺒﺩﻱ ﺍﺤﻜﻲ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ، ﻷﻨﻪ  " 
ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺍﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻲ ﺒﻴﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺸﻌﺎﺌﺭﻩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺒﻐﺽ ﻴﻌﻴﺵ ﺒﻜﺭﺍﻤﺔ، ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﺃﻥﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻟﻪ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ 
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻠﻲ ﺒﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻪ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻤﻤﻜﻥ ﻴﺘﻠﺨﺹ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﷲ ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺩ 
 ﺠﻨﺴﻪ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺸﺭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻓﻲ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻴﻌﻨﻲ ﻟﻤﺎ ﺃﻭﺍﺨﺘﺎﺭ ﺩﻴﻨﻪ 
 ﺃﻥﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻴﺠﺏ . ﺎﺘﻘﻲ، ﻤﻔﺘﺭﺽ ﺇﻨﻲ ﺃﻗﻭﻡ ﺒﻬﺎﺃﻨﺎ ﺃﻁﺎﻟﺏ ﺒﺤﻘﻭﻗﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋ
  ".ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺃﻥﻭﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ . ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ
  
  :ﺃﻨﻬﺎﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻴﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻜﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺤﻘﻭﻗﻪ، ﻤﺎ ﻟﻪ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺃﻥ " 
  ".ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺤﻕﺃﻥ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺏ، ﻭﺤﻘﻪ 
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، ﻓﺘﻠﺨﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ، ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻡﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
ﺀ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﺍﻻﻨﺘﻤﺎ)ﺒﻀﻌﻑ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺇﺫ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻨﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ( ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻟﻭ ﻻﺀﺍﺕ
ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻀﻌﻑ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺃﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ 
 ﺠﺎﻨﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰﺫﺍ ﻫ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﻋﻭﻀﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕﺍﻷﺤﻴﺎﻥ 
ﻫﺫﺍ . ، ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ 
 ﺃﻤﺎ.  ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺤﻘﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﻴﻌﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻨﻬﻥ ﻀﺤﻴﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﺭﻜﺏ، ﻓﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﻤﺜل ﻫﺫﺍ
 ﺴﻠﻁﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻥ  ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻌﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﻤﻥ.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﺒﻭﻴﺘﻪﺫﻜﻭﺭﻴﺔ 
  . ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﺍﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻥ ﺍﻷﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺃﻜﺜﺭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻓﻘﻬﺎ 
  
  :ﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺒﺄﻥ ﻭ
 ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩﺭﺍﺕ  ﻤﻬﻤﺎﹰﺍﹰﺍﻟﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺃﻥﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ  "
  ". ﺒل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠل ﺃﻴﻀﺎﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﺸﺨﺹ، ﻭﻫﺫﺍ ﺇﺠﺤﺎﻑ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺒﺤﻕ 
  
  : ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻓﺘﻘﻭلﺃﻤﺎ 
 ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺇﻻ ﻨﻅﻡ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﺃﻭ ﺒﺸﻜل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ " 
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺤﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻜﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻴﻔﺘﺭﺽ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
 ﻜﺒﻴﺭ، ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺴﺌﻭلﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺩﻴﻨﻪ ﻭﻋﻥ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻥ ﻁﺒﻘﺘﻪ ﻭﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﺍﺒﻥ 
 ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ، ﺃﻜﺜﺭ ﻻﺯﻡ ﻨﻌﻁﻴﻪ ﺃﻭ ﻻﺯﻡ ﻨﺴﻜﺕ ﻋﻨﻪﻥ ﻟﻴﺱ ﻷﻨﻪ ﺍﺒﻥ ﻓﻸ
ﺘﻨﻅﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﺱ ﺒﺸﻜل  ﺃﻥﻭﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ .  ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺘﻬﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺃﺴﺎﺱ
 ﺃﻜﺜﺭﻴﻌﻨﻲ ﻤﺎ ﺒﺩﻨﺎ ﻨﻜﻭﻥ ﻤﺜﺎﻟﻴﻴﻥ .  ﺒﺸﻜل ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﺔﺇﻻﻋﻤﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺤﺩﺙ 
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 ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺫﻜﻭﺭﻱ، ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ،
ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻠﻨﺸﺄﺓ ﻥ ﺎ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺃﺨﺭﻯﻴﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  ﺃﻥﻤﻤﻜﻥ 
ﻊ ﺃﻟﺫﻜﻭﺭﻱ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﻗﺎﺭﻥ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺒﺎﻟﺨﻠﻴل، ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻁﺎﺒ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠل، 
  ". ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﻠﻴل ﻭﺒﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻗل 
  
  :ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﺘﻤﺜلﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒ
ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻔﺴﺎﺩ . ﺒﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " 
  ".ﺫﻩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﻭﻫﺃﻜﺜﺭﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺘﺠﻬﻭﻥ ﻟﻼﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ 
  
 ﻤﻥ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻥ ﺤﻘﻭﻕ  ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰﻓﺈﻥﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، 
. ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﺭﺠﺎلﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ .ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ
ﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍ ﺃﻥﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
  . ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔﺇﻟﻰﻭﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
  : ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻟﻡ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻷ "
  ". ﺠﺎلﺒﺎﻟﺭ
  
  : ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﺘﻘﻭلﺃﻤﺎ
، ﺸﻲﺀ ﺤﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻜل ﺇﻟﻰﻻ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻫﻥ ﺤﻘﻘﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻨﺠﺎﺡ ﻟﻬﻥ ﻭﻭﺼﻠﻥ  " 
، ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﺜﻼﹰ، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ، ﻻ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﻟﻰﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل 
  " ﻜﺎﻓﻲ ﺍﺜﻨﺘﻴﻥﺃﻭﻭﺍﺤﺩﺓ ﻥ ﺎ ﻜﺇﺫﺍﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭﺍﺕ  ﺃﻥ
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 ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺤﺩﻴﺜﻬﻥ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ،ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺘﺤﺩﻴﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺤﻘﻭﻕ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻀﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ 
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺎﺘﻴﻥ . ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ل ﺭﺴﻤﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻻ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻥ ﺒﺸﻜ
ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎل  ﺃﻥﻓﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﻭ.  ﻫﻲ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰﺍﻷﻜﺒﺭﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻥ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭ
   ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺒﻪﻴﺘﻀﺢﻭ.  ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺃﻜﺜﺭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ 
  :ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺒﺄﻥﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ 
 ﻭﻟﻡ ﺘﺤﺼل ، ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﺭﺠﺎلﺇﻟﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻨﻅﺭﻱ ﺇﻟﻰﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻴﻌﻨﻰ ﺍﻨﻅﺭﻱ  "
  ."ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
  
  : ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺒﺄﻥ
ﻨﺠﺩ ﺍﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ  ﻥﺍﻵ ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻴﻌﻨﻲ ﻟﻭ ﺠﻴﻨﺎ  " 
، ﺍﻟﻜﻭﺘﺎ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻀﻤﻥ ﻜﻭﺘﺎ، ﻴﻌﻨﻲ  ﺃﻥﻨﺎﺱ ﺘﻁﺎﻟﺏ 
، ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻤﻜﻥ ﺍﺤﺼل ﺃﻜﺜﺭﻭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ .  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻀﻌﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ 
 ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻋﻁﻰ ﺃﻥﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ 
ﻏﻴﺎﺏ ﻥ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻷﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻗل ﻤﻥ . ﺘﺼﺒﺢ ﺤﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ
  "ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻏﺎﺌﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ
  
  : ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﺄﻨﻪﺇﻟﻰﻫﺫﺍ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺩﺨﻭل ﺃﻜﺜﺭﻟﻡ ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻥ ﻜﺎﻤﻠﺔ،  " 
 ﺃﻥ.  ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺸﻲﺀﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻫﺫﺍ 
 ﺃﻥ ﺘﺭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻷﻨﻬﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﻘﻘﻥ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﺒﻌﺩ، ﺃﺸﻴﺎﺀﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ 
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 ﻭﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ، ﺒﺎﻟﻌﻤل، ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻓﻲ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ،ﺸﻲﺀﺘﻜﻭﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺭﺠل، ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻪ ﺒﻜل 
  "، ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ 
  
  ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ  3.1.1.2
  (ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ)
  ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ 3.1.1.2.1
ﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻟﺘﺸﻤل ﻭﺭﺸﺎﺕ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺘﺜﻘﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭ
 ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨل ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺭﻴﺎﺽ ﺇﻟﻰﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، 
ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻗﺒل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻥ ﺎﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜ. ﺍﻷﻁﻔﺎل
  :ﺃﻥﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭل . ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
 ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﻋﻤﻠﻨﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﻫﻡ " 
ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﻑ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ 
 ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﻨﻭﻱ ﺃﻱﻭﻓﻲ . ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺃﻏﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔل ﻋﻨﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻷ
  "ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻥ ﺎﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻜ
  
  :ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﺄﻥ
، ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ، ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻤﺩﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨل ﺍﻷﻁﻔﺎلﺽ ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻨﺎ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺭﻴﺎ " 
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺩﻋﻡ،  ﺃﻥﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻤﻤﻥ ﻫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ، 
ﻭﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨل ﺤﺘﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺴﺘﻘل ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﻭﻟﻜﻲ ﺘﻘﻭﻯ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ 
  " ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎﻭﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎﺩﺭﺓ
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، ﻓﻘﺩ ﺼﻨﻔﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ، ﻓﺠﺎﺀﺕ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺃﻤﺎ
.  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻨﺎﺠﺤﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨل ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﺎﹰ ﻓﺎﺸﻠﺔﺃﻨﻬﺎﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ . ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨل ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﺃﻥﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ  ﺃﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩ ﻗﻴﻤﺕ ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﺒ
، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻥ ﻭﺘﻘﻭﻴﺘﻬﻥﻊﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗ
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻥ .  ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺼل ﻭﺘﻤﺎﺱ ﺩﺍﺌﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻴﻬﺎﺃﻨﻬﺎ
  :ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﻑ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻨﺎﺠﺤ "
ﻥ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺸل ﻋﻨﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻷ
  "ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺃﻏﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ
  
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺘﻭﺠﻬﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺃﻥﻭﻨﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ، 
 ﻤﺜل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺭﻴﺎﺽ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨل ﻤﺜل 
  .ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 
  ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ 3.1.1.2.2
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ  ﺃﻥﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﺠﺏ ﺄﻥ  ﺒﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺘﺭﻯ .  ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ، ﻤﻊ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒ
ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺇﻋﻼﻥﻭﻭﺜﻴﻘﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻫﻭ ﺤﻘﻭﻕ  ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ
  :، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻭﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ 
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ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ  ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻭ" 
ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻜل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻫﻭ ﺤﻘﻭﻕ 
  "ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ  ﺇﻋﻼﻥﻭﻭﺜﻴﻘﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺃﻨﻬﺎﻰ  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻓﻤﺨﺘﻠﻑ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻋﻠﺃﻤﺎ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﺌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﺃﻥ ﻻ ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ .ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ
، ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ  ﺃﻥﺘﺭﻓﺽ 
 ﻭﺘﻌﺒﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ 
  :ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
ﺃﻨﺎ ﺍﻗﺒل  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﺃﻨﺎ ﻜﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﺒﻁﺎﻟﺏ ﺒﺤﻘﻭﻗﻲ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻜﻔﻠﻪ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﻨﻲ ﺤﻘﻲ  " 
ﺭﺍﻤﺔ، ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺒﻪ، ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻲ ﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﻜ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻤﺎﻭﻱ، ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺍﻨﻪ ﻗﺩ ﻤﺎ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻟﻥ ﺘﺼل 
، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﺩﺭﺠﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓﺎﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻫﻭ ﺤﻘﻭﻕ 
  ".ﺃﻜﻭﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺃﺨﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻥﺃﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻻ ﺘﺸﻤل  ﺃﻥﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ 
  
ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ  ﺃﻥﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ، ﻜﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ 
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺘﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺩﻴﻨﻲ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﻏﻴﺭ  ﺃﻥ؟ ﻭﻜﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻟﻠﻤ
   ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﻴﻨﺎﺕ ﻜﻌﻀﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﻜﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺎﺕ ﻤﻨﻪ؟ﺃﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ 
  
ﻲ ﻜل ﻓﻠﺴﻁﻴﻨ ﺃﻥ" : ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻀﻔﺎﺽ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭلﺍﻹﺠﺎﺒﺔﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ 
، ﻤﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ (602: 2ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ".) ﻟﻴﺱ ﻤﻨﻅﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻓﺘﺢ
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ﻭﻥ  ﻗﺩ ﻴﻜﺃﻭ .ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺒﺎﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ
 ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏل  ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻤﺜﻨﺎﺠﻤﺎﹰ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﻤل ﺁﺨﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡ، . ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻻﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
 ﻓﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﻭﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡ ﻟﻘﻨﺎﻋﺘﻬﻡ ﺒﻘﻭﺓ ﺤﻀﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ
  . ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔﺃﻴﻀﺎﹰﻟﺩﻯ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﺭﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻨﺠﺩ ﻫﺫﺍ 
  
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ . ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﻓﺈﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل 
 ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺄﻱ ﺸﻜل ﺃﻥﺘﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ 
، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﺨﺎﺼﺔ  ﺃﻥ ﺘﺭﻯ ﻭﺇﻨﻤﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل 
  :ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ  ﺃﻥﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻻ ﻴﺤﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﺩﻭﺍﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺄﻨﺎ ﺃﺭﻯ  "
  ". ﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺠلﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺭ ﻤﺜﻠ ﺃﻥ
  
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎلﻫﻨﺎﻙ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ  ﺃﻥ ﺘﺭﻴﺎﻥﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ  ﻓﺈﻥ
 ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  ﺃﻥﺒﻬﺎ ﻤﺜل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭﺘﻀﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 
ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻋﻥ .  ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺭﺠل  ﺴﺎﻋﺩﺇﺫﺍ، ﻭﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  :ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﺃﻨﺎ ﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻋﻤﻠﻬﺎ ﻜﻁﺒﻴﻌﺔ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﻜﻘﺩﺭﺍﺕ ﻤﺜل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻤﻭ ﺒﺱ ﺒﺩﻱ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻷﻨﻲ  " 
ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ  ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻫل ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻭﺒﺩﻱ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻲ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻲ، ﻫل ﺃﻨﺎ ﻤﺅﻫﻠﺔ 
  "ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻡ ﻻ
  
  : ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻘﺎﻟﺕﺃﻤﺎ
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 ﺠﻬﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻷﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻋﻤﺎل ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﻘﻭﻡ  ﺃﻥﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﺤﺘﻡ  ﺃﻥﺃﻜﻴﺩ  "
 ﻫﻲ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭﺘﺒﺩﻉ  ﺃﻥﻭﻋﻀﻼﺕ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﻴﻤﻜﻥ 
 ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻻ ﺃﻜﺜﺭﻴﺴﺎﻋﺩ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻟﻜﻥ  ﺃﻥ ﻭﻤﻤﻜﻥ ﻟﻠﺭﺠل ﺍﻷﻁﻔﺎلﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄ
  "ﻴﻔﻌﻠﻭﺍ ﺫﻟﻙ
  
 ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ،ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ
 ﺍﻷﻤﻭﻤﺔﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺇﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤ
  :، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺃﺨﺭﻯ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻱﻭﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ 
 ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺃﻱﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﻭﻟﻺﻨﺎﺙ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺃﻥﺃﻨﺎ ﺒﻁﻠﺏ  " 
ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﻋﺎﺕ ﺭﻀﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﺘﻐل ﻴﺤﻕ ﻟﻬﺎ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺃﻤﻭﻤﺔ ﻭﺴﺎ
ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻴﻌﻨﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﻭﻟﻺﻨﺎﺙ ﻋﻠﻰ  ﺃﻥﺃﻨﺎ ﺒﻁﻠﺏ " ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺤﻀﺎﻨﺔ 
  ". ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺩل، ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
  
  :ﻭﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
ﺸﻜل ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﻭﺤﺴﺏ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﻡ ﺒﻴﺎﺨﺫﻭﺍ، ﺃﻨﺎ ﻤﺎ ﺒﺩﻱ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒ ﺃﻥﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﺠﺏ  " 
 ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ، ﻤﻭ ﺇﺤﻨﺎ ﺒﻨﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻻﺯﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﺩﻋﻡ 
ﺍﺩﻋﻡ ﻥ ﺎ ﻋﻠﺸﻟﻺﻨﺎﺙ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻠﻲ ﺍﻨﺕ ﻁﺭﺤﺘﻴﻪ، ﺃﻨﺎ ﺒﻌﻁﻲ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀﻤﻊ ﺍﻨﻪ ﻤﻤﻜﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺒﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ 
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ .  ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻟﻠﻤﺭﺃﺓﺒﺱ ﺒﻌﺘﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﻓﺭﺹ ﺘﻤﻨﺢ  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻫﻴﻙ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻥ ﺎ، ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻋﻠﺸﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ 
 ﻓﺒﻅﻠﻭﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ ﺒﻜﻭﻨﻭﺍ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺤﻀﻭﺭﻫﻡ ﻭﻓﺭﺽ ﺭﺃﻴﻬﻡ، ﻷﻨﻪ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ
  "ﺍﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺘﻨﻊ ﻓﻴﻬﻡ ﻷﻨﻪ ﻤﺎ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ
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   ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  3.1.1.2.3
ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﻭﻤﺎﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ  ﺃﻥ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، 
ﻁﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻨﻪ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍ
  :ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
 ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻋﻨﻙ ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ " 
  "ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﺎ، ﻭﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ
  
 ﺃﺼﺒﺢﺔ ﺃﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺇﺫ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ ﺃﻥ ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ  ﺃﻥﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ، ﻜﻤﺎ ﺄﻥ ﻴﺠﺩﻥ ﺃﻁﺭ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﻠﺠ ﺃﻥﺒﻭﺴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
ﻭﻗﺩ . ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻷﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺃﺘﺎﺤﺕ ﻟﻬﻥ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
  :ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻟﺕ ﻟﺴﺎﻥﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻ
 ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺇﻟﻰ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺸﻲﺀ ﺃﻱﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﺜﺭﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﺤﺩ ﻨﻠﺠﺄ ﻟﻴﻪ ﻓﻲ  " 
ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻷﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﺜﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ " ﺍﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺸﺎﺭﺕﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻲ ". ﻠﻁﺔﺘﺭﺍﻓﻘﺕ ﻤﻊ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﺴ
  ".ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻤﺜﻼﹰ ﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﻨﺴﺎﺀ ﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
  
  :ﺃﻥﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺕ 
ل  ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺒﻜﻟﻠﻤﺭﺃﺓﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﺘﺤﺕ ﻤﺠﺎل ﻜﺒﻴﺭ  "
 ﺸﻲﺀ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻻﺤﻅﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺭﺠﻌﺕ 
 ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺃﻫﻡﻜﺒﻴﺭ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺘﺤﻕ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺇﻋﺩﺍﺩﻱ ﻟﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻤﻊ ﺃﻭﻻﺩﻫﻥ، ﻭﻤﻥ 
  " ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻫﺫﻩ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺩﺨﻭل 
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 ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺔﺭﺅﻴ ﻥﺇ
ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ 
 ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻰﻴﻌﻭﺩ  ﻗﺩ ﺃﻭ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ 
ﻴﻌﺸﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺜل ( ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺤﺼﻠﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺜل ﺒﺎﻗﻲ  ) ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻭﻨﻬﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﹰﺃﻭ
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ "ﻓﺘﺢ" ﺃﻨﻬﺎﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻴﻨﻅﺭﻥ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﺍﻟﻰ.  ﺍﻟﺼﺤﺔﺃﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
( ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ) ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻥ ﻭﺍﻏﻠﺏ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
 ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺼﻭﻟﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﻷﻨﻬﻥ ﻤﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻤﻨﺒﺜﻕ ﺃﺼﻼ ﻋﻥ ﻓﺘﺢ، ( ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ)ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ 
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻥ ﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻭﻴﻌﻤل ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻌﻬﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
  .ﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪﺍ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ  ﻓﺈﻥﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل، ( ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ)ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ . ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﺜﺭ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻥ ﻴﺭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭل ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﺜﺭ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﻭﺍﻟﻭﺴﻁ 
  :ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
  " ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻷﻨﻪ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺤﻤﻴﻬﺎﺃﻜﺜﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﺜﺭ ﻋﻠﻰ  "
  
  : ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﺇﻟﻴﻪ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻭﺒﻤﺎ 
، ﻓﻐﻴﺎﺏ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻷﻨﻪ ، ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺘﻴﻥ، ﻟﻜﻥ  " 
  ". ﻀﺭﺭﺍﹰﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻭﻋﻠﻰ 
  
ﺍﺜﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻨﻔﺱ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﺘﺭﻯ ﺃﻤﺎ 
  :ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ. ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ
  ".ﺀ ﺴﻭﺍﺀﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎ " 
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  ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ 3.1.1.2.4
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  ﻓﺈﻥﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻨﻁﺒﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، 
  : ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻨﻁﺒﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ".  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻷﺴﺭﺓﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺩﺍﺨل  ﺃﻥﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻴﺠﺏ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼل ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ، ﻓﺎ "
 ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻜﻤل ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ، ﻷ" ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭل، 
  ".ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻷ
  
 ﺃﻥﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻴﺠﺏ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺘﺭﻯﻟﺨﺎﺹ، ﻓﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍ
ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ، ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺤﻭل، ﺃﻭﻻﹰ، ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ 
  :ﺍﻟﻭﺴﻁ
ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  ﺃﻥﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻴﺠﺏ  " 
  ".ﻤﺭﺃﺓﺍﻟ
  
  :ﺘﺒﺩﺃ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﻤﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻱ ﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ، ﺤﻭل ﻓﻲ 
  ". ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡﺇﻟﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﻭﺍﻟﻭﻟﺩ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎﹰ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻷﺴﺭﺓﺘﺒﺩﺃ ﺃﻭﻻ ﻤﻥ  ﺃﻥﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻴﺠﺏ  "
  
 ﺃﻥ ﺇﻻ، ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎﻥ ﺨﻼل ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤ
ﺘﺩﺨل  ﺃﻥﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ 
  : ﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺜل ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ  ﺃﻥﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺠﺏ 
 ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺃﺠلﻥ ﺨﻼل ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻤ ﺃﻥﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ  "
ﺘﺘﺩﺨل  ﺃﻥﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ  ﺃﻥﻭﻴﺠﺏ 
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ﺘﺫﻫﺏ ﻫﻲ ﻭﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل  ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺸﻜﻭﻯ، ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻴﺠﺏ ﺇﺫﺍﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  ".ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ  ﺃﻥﻭﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻓﺘﺭﻯ ﺃﻤﺎ 
  :ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻻﺯﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ " 
  ". ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
  
 ﻓﻲ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﺇﻻ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻥﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﻴﺠﺏ  ﺃﻥﻫﺫﺍ ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 
 ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻓﻼ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ( ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل)ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥﺤﺎﻻﺕ 
  : ﻤﻥ ﺤﺭﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻪ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺇﻗﻨﺎﻉ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺩﺨل ﻓﻴﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻥ  ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻴﺒﻘﻰ ﺨﺎﺹ ﻷﺃﻤﺎﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ،   " 
 ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺇﻻ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻡﻥ ﻷ
ﺠﻬﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻟﺤﻠﻬﺎ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل 
 ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل، ﻷﺤﺩ ﻤﻨﻌﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻻ ﻴﺤﻕ ﺇﺫﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺸﻐل، ﻭﻟﻜﻥ  ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﻠﻤﺭﺃﺓﻫﺫﺍ ﻭ .  ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺩﺨلﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
  " ﺘﺴﺘﻁﻴﻊﺃﺴﻠﻭﺏ ﺒﺄﻱ ﺇﻗﻨﺎﻋﻪﻭﻋﻠﻴﻬﺎ 
  
   ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ 3.1.1.2.5
ﻗﻴﻤﺔ  ﺃﻥ ﻴﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ،ﻤﺴﺘﻭﻓﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ،  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﻬﻥ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭ( ﺒﺩﻭﻥ ﺍﺠﺭ)ﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻋﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺩﺍ
  :ﻴﺤﺼﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥﻭﺨﺎﺭﺠﻪ ﻴﺠﺏ 
 ﻭﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﺄﺠﺭ، ﻭ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎﻨﻌﻡ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ، ﻓﺎﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻲ  "
  "ﻴﺤﺼﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﻥﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﺸﺘﻐﻠﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺩﺍﺨﻠﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟ
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، (ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ)ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﻬﻥ ﺨﺎﺭﺠﻪ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻓﺘﺸﻴﺭ ﺃﻤﺎ
 ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻷﺨﺫ  ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﺨﺎﺭﺠﻪ، ﻤﻊﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻷ
، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ 
  :ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
 ﺍﻟﻠﻲ ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻤﺎ ﻟﻠﻴﺎﺀ، ﺍﻷﻟﻑﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺔ ﺍﻟﻠﻲ ﺒﺘﺸﺘﻐل ﻓﻲ ﻤﺼﻨﻊ ﻫﻲ ﺒﻌﻤل ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻤﻥ  " 
 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺒﺘﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘل ﻴﻌﻨﻲ  ﺒﺘﻘﻭﻡﺃﻁﻔﺎلﺒﺘﻘﻭﻡ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻤل ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺒﺘﺭﺒﻲ 
  ". ﻤﻥ ﻭﻗﺕﺒﺄﻜﺜﺭﻤﻬﻤﺔ ﺒﺘﻘﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ 
  
ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺄﺠﺭ ﺃﻭﻻﹰ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ  ﺃﻥﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻴﺠﺏ  ﺃﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺭﻯ 
  :ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺘﻔﻴﺩ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻥ ﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻷ
 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻥ ، ﺜﻡ ﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ، ﻷﺃﻭﻻﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﺠﺭ  ﺃﻥﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﺠﺏ  " 
ﻤﻐﻠﻕ ﻭﺍﻟﻠﻲ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻪ ﺒﻅل ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻨﻪ ﺘﺤﻜﻴﻪ  ﻤﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ ﻟﻐﻴﺭﻫﺎ، ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻪﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﻨﻘﻠﺔ، ﺍﻟﻠﻲ 
 ﺍﻨﻪ ﻻ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ، ﺇﻻﻠﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺒﺎﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻬﻭﺓ ﺍﻟﺼﺒﺎﺤﻴﺔ ﻤﻊ ﺠﺎﺭﺍﺘﻪ ﻭﺘﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟ
  "ﻤﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل
  
  ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ 3.1.1.2.6
 ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻘﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻋﻨﺩ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺎﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺤﺼﻭل  ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺘﻀﻤﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ .  ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭ
  :ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
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ﻫﻭ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل  "
ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻨﻁﻭﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ  ﺃﻥ" ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ". ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴ
ﺘﺩﺭﺱ ﻭﺘﻌﻤل ﻭﺘﺸﺘﻐل ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺘﻘﻭﻯ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻜﻴﻑ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻌﺭﻑ 
  "ﻴﺨﺩﻋﻬﺎ ﺃﻥ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺤﺩ ﺸﻲﺀﻜل 
  
   ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥﺨﻼﺼﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﺘﺤﺎﺩ  3.1.1.3
 ﺒﺎﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﺭﺅﻴﺘﻪ ﻭﻓﻜﺭﻩ ﻤﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑﻨﺎﺴﻕ ﺘﺘ
 ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﺴﺱ ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘ(  ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﺇﺠﺎﺯﺍﺕ )ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﺭ 
  .ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ
  
 ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ، ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻥﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻓﺈﻥﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ، 
 ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻭ. ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ
 ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻭﺍﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺇﺸﺎﺭﺓﻭﺩ ﻤﻊ ﻭﺠ. ﻜﺫﻟﻙ
  .ﺘﺘﺭﺍﻓﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺃﻥ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﺭﺝ ﺘ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ 
 ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻷﺴﺎﺱﺒﺎﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﺭﺘﻜﺯﺓ 
( 8991)ﻭﻴﻘﺘﺭﺏ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺒﻨﺎﻩ ﻓﻭﻴﺕ . ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻗﻌﻲ
ﺃﻥ ﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻟﻠﻔﺭﺩ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﺃﻨﻬﺎﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ 
 ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺄﻥ ﺒ( 3002)ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻘﺩﻡ . ﻓﻘﻁ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ
  .ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻟﻠﺤﻘﻭﻕ 
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 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﺒﺄﻫﺩﺍﻓﻪ، ﻗﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺃﻤﺎ
ﺃﻭﻻﹰ، ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺭﻴﺎﺽ : ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻫﻲ
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻀﻤﻥ " ﺃﻨﻬﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭ( 3991)ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻤﻭﺯﺭ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻡ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻱ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ . " ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ
 ﻭﻫﻲ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﻥﻲ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺁﻨﻴﺔ ﺃﺩﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓ.  ﺍﻟﺩﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻀﻊ ﺃﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .  ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻥﺘﻭﻓﻴﺭ ﺩﺨل ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ 
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺜل ﻭﺭﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺜﺎﻨﻴﺎﹰ، ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ  ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل
ﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻭﻗﻌﻬﻥ ﺍﻟﺩﻭﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎ "ﺃﻨﻬﺎﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ( 3991)ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻤﻭﺯﺭ 
ﻭﻗﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻱ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ".  ﺁﺨﺭﺇﻟﻰﻟﻠﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻥ، ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ 
ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻭﻋﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ 
  . ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎلﺒﺎﻷﺠﻭﺭﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻀﺩﻫﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍ
  
 ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺴﺎﺴﻲﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻘﻭﻡ  ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙﻌﺘﺒﺭﺘﻫﺫﺍ ﻭ
ﺘﺤﺎﺩ ﻫﻨﺎ ﻤﻊ  ﺍﻻ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥﺘﻭﺍﻓﻕﺘﻭ. ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﺍﻨﻪ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ
 ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  .  ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺒﻌﻀﻬﻡﺃﻨﻬﺎﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ 
  
ﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ، ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻴﺭﻯ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
 ﻭﻓﺭﺕ ﺃﻨﻬﺎﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻠﺠﺄ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﺤﻭل ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﻓﻲ 
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 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤﺸﺎﻜلﺍﻟ ﺇﻟﻰ ﻭﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻨﻪ ﺇﻻ.  ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺇﻟﻰ ﻭﺃﺩﺕﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻡ ﺒﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭ
، ﻋﺩﻡ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻥ
ﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻜﻤﺎ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل 
 ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ، ﻫﺫﺍ ﻭﺇﻨﻤﺎﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤ ﺃﻥﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ 
 ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻥ ﺇﻟﻰﻨﺴﺒﺔ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل، ﻭ
 ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﺠﺎﻨﺏ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل، ﺃﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
  
، ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙﺭﻯﺘﻫﺫﺍ ﻭ
 ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺇﺸﺎﺭﺓﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ .  ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰﺃﻤﺭﺍﻭﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ 
 ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﺭﺠﺎل، ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ
ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺸﺭﻥﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ  ﺃﻥ ﺇﻻﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ،  ﺃﻥﻀﺭﻭﺭﺓ 
 ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﺃﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺃﻨﻔﺴﻬﻥﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ /ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﻥﺍﻟﺨﺎﺹ ﻴﺠﺏ 
 ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺤﺭﻤﺎﻥﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ،  ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
  .ﺍﻟﻌﻤل
 ﻫﺫﻩ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻟﻠﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻗﺭﺏ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕﺭﺅﻴﺔ  ﺃﻥ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ  ﻭﺍﻟﻤﺠﺎل -ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﻤﻭﺤﺎﹰ–ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 ﺃﻓﻜﺎﺭﻩﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ /ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻥ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ (7991ﻟﻴﺴﺘﺭ )ﺒﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ  ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻤﺎﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺠﻴﺩﺓ، 
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ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ  ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻤﺎﻡﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﺒﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻴﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻭ
  (.8991ﻓﻭﻴﺕ )ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  
 ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻴﻁﺎﻟﺒﻥ ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﺃﻤﺎ
ﺘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺭﺠل، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺘﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭ
  .ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ
ﻭﻗﺩ ﺘﻌﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺘﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻨﺒﺜﻕ ﺃﺼﻼ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻔﻜﺭ ﻭﻁﻨﻲ ﻓﻀﻔﺎﺽ، ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ 
ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻤﺴﺎﻭﺍﺓ  ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟ.ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺸﻜل ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻓﻜﺭﻴﺎﹰ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ
ﺘﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺜﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ﺃﻫﺫﺍ ﻭﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ . ﺒﺎﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻥ  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﺃﻴﺔﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼ ﺃﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻤﻨﻬﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﻭل ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﻨﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،  ﺃﻥﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻴﺴﺘﻁﻌﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻜل 
ﺃﻥ  ﻭﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﻴﻤﺘﺩ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ  ﺃﻥﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﻘﻭل 
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻫﻭ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ /ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ/ﻗﺴﻡ ﻴﺘﺒﻊ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ:  ﻗﺴﻤﻴﻥﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥﻨﻘﺴﻡﺎﻭﺕ ﺘﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔ
ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ  ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ()tnemtaert laiceps/tsinoitcetorp/ecnereffid
ﻴﺤﻤﻠﻥ، ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﺃﻥﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺤﺩﻫﻥ ﻤﻤﻜﻥ ﻥ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻷ. ﻟﻨﻭﻉ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀﺍ
 ﺒﺈﻋﻁﺎﺀﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺃﻥﻭﻴﻘﺘﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ . ﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻥﻴﺠﺏ 
 ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻤﺘﺩ  ﺍﻻﺨﺘﺒﺈﺩﺭﺍﻜﻪﻭﻫﻭ .  ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀﺃﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ 
(. 0002ﺭﻴل ﻭﻜﻭﻨﺩﺍ . )ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﻴﺸﺭﻋﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻀﻁﻬﺩﺍﺕ
  (.0002ﻤﺎﻜﻴﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﻴل ﻭﻜﻭﻨﺩﺍ )ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺹ ﺘﺸﺎﺒﻬﻬﻥ ﺒﺎﻟﺭﺠﺎل /ﻭﻴﻘﻴﻡ
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   ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔﺃﻭﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺃﻤﺎ
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﻬﺩﻡ (.ytilauqe evitnatsbus)
 ﻴﺯﻭﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻻﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ . ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
 ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺴﺒﺏ ﺩﻭﺭﻫﻥ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺯﻭﺩﻫﻥ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺨﺭﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒ
 ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻓﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ، ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﻤﻲ ﺤﻕ . ﺍﻷﺨﺭﻯﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻥ ﻟﺤﻘﻭﻗﻬﻥ 
ﻓﺭﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ  ﺃﻭ ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻻ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺨﺴﺭ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ
 ﺼﻭﺭ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺃﻱﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻭﻗﻑ .  ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
  (.0002ﺭﻴل ﻭﻜﻭﻨﺩﺍ ) ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﻟﻰﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻘﻭﺩ 
  
 ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﻜﻤﺎ  ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺃﻫﻡﻫﺫﺍ ﻭﺘﺘﻤﺜل 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﻊ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﻠﺨﻠﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ
 ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ، ﻫﺫﺍ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻹﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل 
 ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕﻫﺫﻩ  ﺃﻥ. ﻔﻀﻴل ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺤﺩﻩﺠﺎﻨﺏ ﺘ
 ﻤﻥ ﺃﻱ ﻭﺤﺩﻩ ﻟﻡ ﻴﺯل ﺃﺴﻔل ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ  ﺃﻥﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭل ( 3991)ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﺎ ﻤﻊ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻤﻭﺯﺭ 
  . ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦﺃﺴﺒﺎﺏ
  
 ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻴﻥ ﻴﺭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻴﺨﺹ  ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻤﺎ
ﻫﻨﺎﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ  ﺃﻥﻭﻴﺭﻯ ( ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ)ﻤﻊ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ( ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ)ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل 
  .ﻻﻨﻁﺒﺎﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ
 ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﻟﻤﺎ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻟﻬﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙﻟﻤﺸ ﺍ ﺇﺩﺭﺍﻙﺃﻥ
 ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻨﺠﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲﺃﻭﻻﹰ، ﺍﻟﻌﻤل : ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ" ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ"ﺘﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل . ﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎلﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ 
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، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ "ﻁﺒﻴﻌﻴﺎﹰ"ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻼﹰ ﻥ ﻓﻸ.  ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺭﺌﻴﺎﹰ ﻭﻤﻘﺩﺭﺍﹰﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲ
 ﺤﺩ ﻤﺎ ﻋﻤﻼﹰ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺌﻲ، ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻗﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﻭﻗﺕ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺼل ﺒﻴﻥ ﺇﻟﻰ
 ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙﻨﻘﺹ ﺃﻥ ﻭ.  ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎلﺃﻁﻭلﻭﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺴﺎﻋﺎﺕ . ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍﺍﻟﻌﻤل ﻭ
 ﻓﺼﻼﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﺘﺞ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل 
، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲﻨﻴﺎﹰ، ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺜﺎ. ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ/ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ /ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ/ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺃﻭﺒﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺠﺭ ﻤﺎﺩﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻴﺘﺄﻟﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ( ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺇﺩﺍﺭﺓ) ﻭﺜﺎﻟﺜﺎﹰ، ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ.. ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ
 ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﺜل ﺃﺠلﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ . ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻜﺎﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﺩﻭﺭﻫﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟ
 ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺭﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻤل ﺘﻁﻭﻋﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﻓﻭﻉ . ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
  (. 3991ﻤﻭﺯﺭ )ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ 
  
 ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺎﹰ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﹰ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻥ ﻗﺎﺌﻤﻥﻴ ﻴﺘﺒﻨﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻓﺈﻥﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻥ، 
 ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻭﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺍﺴﺔ  ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺃﻥ. ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺼﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل
 ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﻤﻜﻴﻥ  ﺃﻥﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ /ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻌﻬﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎﺍﻟﺘﻲ 
 ﻴﻥ ﻴﺘﺒﻨﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻓ(. 3002 ﻨﺤﻠﺔ، ﻜﺘﺎﺏ، ﺘﺭﺍﻜﻲ ﺃﺒﻭ)  ﻭﺍﺴﻊ ﻭﻤﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲﺇﻁﺎﺭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ 
 ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻓﺭﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺎﹰﻤﻔﻬﻭﻤﺎﹰ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻥ ﻗﺎﺌﻤ
  . ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺇﻟﻰﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻴﻬﺩﻑ 
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  ، ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺍﻟﺭﺅﻴﺎ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺃ .3.1.2.1
 ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻜﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻫﻲ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻭﻗﺩ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﺃﻥ
  : ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻓﺩﺍ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺃﺠﻨﺩﺘﻬﺎﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻬﺎ 
ﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻋﺒ"ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ، "  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻔﺩﺍﺍﻷﺠﻨﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺃﺠﻨﺩﺘﻨﺎ "
  ". ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺃﺠﻨﺩﺘﻬﺎﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻓﺩﺍ ﻟﻬﺎ 
ﻓﺩﺍ ﻻ ﺘﺘﺩﺨل ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻴﺩﻋﻡ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻓﺩﺍ ﻭ ﺃﻥ ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 
  :ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜل ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﻟﻬﺎ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ، ﻭﻥ  ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻷﺃﻱﻟﻡ ﻴﺤﺼل  "
 ﻓﻲ ﻓﺩﺍ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺄﻥ  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﺩﺍ، ﻭﻫﻭ ﻴﺩﻋﻡ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻓﺩﺍ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺇﺒﺩﺍﻉ
  ". ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻷﻋﻀﺎﺀﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ 
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺤﺯﺏ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻓﻲ ﺼﻔﺤﺘﻪ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﻭﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ 
 ﺘﺼﻭﻍ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ - ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ-ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﻥﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﻭل 
ﺒﻬﺎ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺘﻜﻔل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻫﻴﺌﺎﺘﻬﺎ 
  . ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
. ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻬﻨﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻜﻤﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑﻭﺘﺘﻤﺜل 
  :ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
  "ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻀﻊ  " 
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  :ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ
 ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﻟﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﻟﻌﻤل، ﺃﻥ  ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻤﺭﺃﺓﺘﺼل ﻟﻜل  ﺃﻥﻫﻲ  " 
  ". ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ
  
ﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺄ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﻤﺇﻨﻬﺎﺀ ﺃﺠل  ﺠﺎﻨﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎل ﻤﻥﺇﻟﻰﻫﺫﺍ 
  :ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎل ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﻤﺄﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ "
  ". ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  
 ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﻓﻲ ﺼﻔﺤﺘﻪ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻊ  ﻴﺘﻭﺍﻓﻕﺃﻫﺩﺍﻑﻤﺎ ﻁﺭﺤﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ  ﺃﻥ
  . ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ
 ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﺴﺱ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺘﺠﺴﻴﺩﺍﹰ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻷﺠﻨﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﺍﻷﺠﻨﺩﺓﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺘﻐﻠﻴﺏ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ .  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻨﺴﻭﻱ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﻊ 
 ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ - ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ-  ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺤﺯﺏ ﻓﺩﺍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻫﺫﻩ 
ﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻨﻀﺎﻟﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﻠﺘﻬﺎ ﺃﻁﺭﻩ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤ
  .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺩﺭﻴﺩ
   
  :ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺘﻬﻥ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻟﺸﺎﺒﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
  ".ﻟﺸﺎﺒﺎﺕﻨﺤﻥ ﻨﻌﻤل ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍ " 
  
  : ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
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  ". ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺃﻭ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺃﻱﻨﺤﻥ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻜﻜل،  " 
  
 ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺓﻟﻬﻥ ﻗﻭﻥ  ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺎﺕ ﻷﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎﺕﻋﻠﻰ ﻥ ﺎﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻜ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﺘﺭﻯ ﺃﻤﺎ 
  :ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﻥ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
 ﻗﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﻡ ﻷﻨﻬﻥ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺎﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎﺕﻋﻠﻰ ﻥ ﺎ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺠﻨﺎ ﻜﻜﺒﺭﺍﻷﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ   "
  ".ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
  
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ، ﺃﻭﺭﺩﺘﻪﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﺘﺅﻜﺩ ﻤﺎ  ﺃﻥ
 ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎﺕﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻜﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻓﺎﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺍﺕ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ، ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﺎﺴﻲ
  .ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ
  
ﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺇﻟﻰﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺴﻌﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
، ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻫﻭ ﺤﻘﻭﻕ  ﺃﻥﺍﻟﺜﻼﺙ 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺃﻫﻡﻭﻤﻥ 
 ﻤﺴﺎﻭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻭﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺤﻘﻬﺎ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺭﻓﻊ ﻭﻋﻲ" ﺒﻘﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ 
 ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ ". ﺒﻜل ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻤل
  :ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰﻤﺜل ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل 
  ".  ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺇﻟﻰﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل   " 
  
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ  ﻭﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻫﺫﺍ 
  :ﻋﻥ ﺫﻟﻙ
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ﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺃﻭﻻ "
 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻫﻨﺎﻙ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺴﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻥ ﺎ، ﻜﻤﺎ ﻜﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ 
  "ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥﺒﻤﺭﺍﻜﺯ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻜﻤﺎ ﻋﻤل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
  
، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺤﻘﻭﻕ  ﺃﻥ
  .ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﹰ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ  ﺭﺅﻴﺔ ﻓﺩﺍ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ
  
 ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻷﻫﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ
  :ﻴﻠﻲ ﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺒﻤﺎﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ
  ".  ﺒﻔﻀل ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﻭﻕﺃﻨﺎ " 
  
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﺒﺭﺃﻱ ﺃﻥ  ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﻁﻭﺭ ﺃﻥ  ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﺇﻟﻰﻫﺫﺍ 
  :ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
ﻻ ﺘﺒﻘﻰ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺍﻜﺒﺭ  ﺃﻥﺃﻭﻻﹰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ،  " 
ﺘﻭﺼﻠﻙ  ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻭﺃﻨﻬﺎﺘﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻗﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺘﺸﻌﺭﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺄﻥ ﺘﺒﺎﺩﺭ ﺒﺃﻥ ﻤﻨﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭ
  ". ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻀﻌﻑﺃﻤﺎ ﻤﻁﺎﻟﺒﻙ، ﺇﻟﻰ
  
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
  :ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﺒﻘﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ  ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺄﻥ ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺃﻫﻡ "
ﻠﻰ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ  ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﺍﻷﻁﻔﺎلﺍﻟﺒﻴﺕ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻑ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ 
  ".ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺃﻥﻴﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻴﺠﺏ  ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﻭﺤﺩﻩ ﻻ. ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
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  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺤﺼﻭل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺏ .3.1.2.1
ﻭﻤﻥ . ﺒﺎﻷﺭﺽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻨﻬﺎﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﻭﻴﻥ ﻴﺭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﺈﻥﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻭ.  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﺨﻼل ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻪ ﺘﺘﻡ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻀﻤﻥ 
ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ .  ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 
  :ﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴ
ﺍﻟﻠﻲ ﻋﺎﻴﺵ ﻓﻴﻪ، ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺒﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺒﺎﻷﺭﺽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻋﻼﻗﺔ  " 
 ﻤﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ  ﺃﻥﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻜﻤﺎ 
  ". ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ
  
ﺍﻨﺘﻤﺎﺅﻩ ﻥ ﺎ ﻜﺇﺫﺍ ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺃﻗﻭﻯﺍﻁﻨﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭ ﺃﻥﻜﻤﺎ 
  :ﻟﺫﺍﺘﻪ ﻗﻭﻴﺎﹰ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
ﻥ ﺎﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺘﻙ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻙ، ﻜﻴﻑ ﺘﺭﺘﺒﻲ ﺍﻨﺕ ﻤﻊ ﻤﺠﺘﻤﻌﻙ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺘﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻜﻜل، ﻓﺈﺫﺍ ﻜ " 
 ﻭﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻨﻴﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺅﻩ ﻭﺍﻷﻤﻭﺭ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﻗﻭﻱ
 ﻨﻅﻤﺕ ﻋﻼﻗﺘﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ،ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ
  ".ﺍﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺘﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﻁﻴﻊ 
  
ﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺭﻋﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ، ﻜﻤﺎ  ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻀﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ 
  : ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﻭﺃﻨﻬﺎ
 ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺃﺨﺫﻫﺎﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻘﻭل ﻤﻭﺍﻁﻥ، ﻫﺫﺍ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻟﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻟﻪ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺤﻘﻭﻕ ﻴﺠﺏ  "
ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺭﻋﻰ ﻫﺫﺍ  ﺃﻥﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻘﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻜﻤﺎ ﻭﺇﺯﺍﺀﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺩﻡ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ 
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ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻋﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻟﻪ  ﺍﻵﻥﻭﻨﺢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻻ ﻨﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻭﻨﺤﻥ ﻨﻔﺘﻘﺩ ﺤﺘﻰ 
ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻫﻲ . ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ
  ".ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  
 ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺩﻴﻨﻲ ﺃﻱ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﻲﺀﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﻜﺸ ﺃﻥ ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁ 
ﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻻ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻫﻭ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻪ ﻟﻬ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺤﺯﺒﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﻋﺎﺌﻠﻲ ﺃﻭﻋﺸﺎﺌﺭﻱ 
  :ﻤﻌﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
 ﺃﻭ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﻀﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ  " 
 ﻨﺤﻥ ﻜﻠﻨﺎ ﺨﻼﺼﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﻤﻔﺼﻭﻻﹰ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭ
  ".  ﻋﻤﻠﻪ، ﻤﻜﻨﻭﻨﺘﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ، ﻤﺅﺴﺴﺘﻪ، ﺠﺎﻤﻌﺘﻪﺃﺠﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻴﻪ، ﺃﺴﺭﺘﻪﻤﻊ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  
 ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻭ ﺤﺯﺏ ﺃﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺃﻥﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺠﺏ  ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ 
  : ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻪ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻻﺤﻅﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻜﻜل ﻫﻨﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺃﻥﻻ ﻴﺠﺏ " 
  ". ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻀﺎﺌﻊﺃﻭﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﻓﺎﻟﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻁﺭ 
 ﻟﻌﺸﻴﺭﺓ ﻯﺍﻷﺨﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻪ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎ
  : ﺤﺯﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺃﻭ ﺩﻴﻥ ﺃﻭ
 ﺃﻱ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺇﻁﺎﺭ ﻀﻤﻥ ﺃﻭ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺃﻭﻀﻤﻥ ﻋﺸﻴﺭﺓ ﻥ ﺎﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜ ﺃﻥﻴﺠﺏ  ﺇﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺼﻔﺔ ﻜل  " 
 ﻻ ﺍﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻲ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻀﻤﻥ ﻋﺎﺌﻠﺘﻲ، ﻭﺃﻨﺎ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺸﻌﻭﺭ ﻓﺭﺩ، ﻭﺃﻗﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻲ ﺃﺼل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻨﺎ
  ".ﺠﺘﻤﻊ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻷﻨﻪ
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 ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ ﺇﻟﻰﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻀﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﺎﺌﺩﺍﹰ 
، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺯﺯ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻅل ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 0002 ﻭ 4991ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺌل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻅل ﻗﻭﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺼﺎﺍﻹﻗﺭﺍﺭ
ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ( ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺩﻴﻨﻲ، ﻋﺸﺎﺌﺭﻱ )ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻀﻤﻥ ﺇﺤﺴﺎﺱﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
 ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﻟﺘﺫﻭﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻤﻴل ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺃﻭ. ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ
 ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻜﻴﻑ ﻴﻭﺍﺯﻥ . ﻟﺴﺎﺌﺩﺓﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍ
، ﻓﻴﻤﺎ (ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ)ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻔﺭﺩﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺭﻜﺯ ﺤﻭل ﺍﻟﺫﺍﺕ 
  .ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﹰ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
 ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ -ﻜﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ–ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ  ﺈﻥﻓﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ 
 ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺃﻨﻬﺎﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، 
ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ . ﻁﻥ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻟﻠﻤﻭﺍﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻜﻔﺭﺩ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺕ 
  .  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩﺒﻌﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ 
  
ﺒﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺼﻭل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻭﺘﻠﺨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺒﻘﻭل ﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻷ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ
  :ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
 ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﺤﻨﺎ ﻭﻻ ﺍﻷﺭﺽﻭﻤﺸﻜﻠﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺤﺩﻭﺩ  ﻟﻠﻤﻜﺎﻥﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ  " 
  ". ﻟﺤﺎﻟﻨﺎ، ﻨﺤﻜﻡ ﺤﺎﻟﻨﺎ ﺒﺤﺎﻟﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻤﺭﺓ ﻜﻨﺎ ﻜﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ 
  
  : ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺤﻴﺙ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺇﻟﻰﻫﺫﺍ 
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 ﺇﻟﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺇﻨﻤﺎ  ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰﺘﺘﻤﺜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ  "
  ."ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  
 ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺭﻋﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
  :ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻨﺤﻥ  ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻷﻨﻪﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل  "
  "، ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺭﻋﺎﻨﻲﺍﻷﺭﺽ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ
  
 ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﺇﻟﻰ ﻥ ﻴﺸﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙﺃﻥﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
 ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ - ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ– ﺍﻨﻪ ﻭﻋﻨﺩ ﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺇﻻﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، 
ﺃﻥ  ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺇﻟﻰﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﺸﺭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴ ﻓﺈﻥﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
  :ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻜﻼ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
ﻟﻙ  ﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻜﺫﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل، ﻓﻠﻴﺴﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺨﻠل ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ، ﺍﻹﺸﻜﺎل "
  ".ﺍﻟﺭﺠل ﻟﻴﺱ ﺤﺎﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻅﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل
 ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﻭﻗﺩ ﺇﻟﻰﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻓﺘﺭﻯ ﺃﻤﺎ 
  :ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
  "ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﺇﻟﻰﺘﺘﻤﺜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺼﻭﻟﻬﻥ  "
  
 ﻤﻤﺎ ﺃﻓﻀلﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺃﻥﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ 
  :ﺤﺼﻠﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
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ﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺎ ﺯﺍل  " 
، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻨﺎ ﺒﺸﻭﻓﻪ ﺍﻗل ﻤﻥ ﻁﻤﻭﺤﻨﺎ ﻭﺍﻗل ﻤﻥ ﻭﺃﻨﺎﺍﻗل ﻤﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ 
  ".ﻭﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﻴﻴﻥ
  
 ﻫﻲ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻜﺒﺭﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ  ﺃﻥﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺘﺭﻯ  ﻓﺈﻥ 
  :ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
ﻥ ﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻷ، ﻭﺤﺼ" ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫﻟﻡ  " 
  ".  ﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻜل ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥﺇﻟﻰﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ 
  
 ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻡ ﻴﺤﺼﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﺘﺭﻯ ﺃﻤﺎ
  :ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻥ  ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ، ﻷﺃﻭﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻻ ﻟﻡ ﻴﺤﺼﻠﻥ  " 
  ". ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻲﺃﻤﺎﺭﺱ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﻀﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﺭﻴﺩ ﺃﻨﺎﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ، 
  
 ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﺃﻭﺠﻪ ﺃﻥ، ﺍﻨﻪ ﻭﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎل، ﻨﺠﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻫﺫﺍ 
  :، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓﺃﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﻨﻊ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻰ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺇﻟﻰﻟﻠﺭﺠل، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل 
 ﻋﻨﺩﻩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺎ ﻋﻨﺩﻩ ﻤﺸﻜﻠﺔ، ﺸﻲﺀ، ﻫﻭ ﺒﺤﺱ ﺍﻨﻪ ﻜل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ  "
  ".ﺓ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ  ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻫﻭﻥ، ﺼﺎﻨﻊ ﻗﺭﺍﺭ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻪ ﻤﺴﺘﻤﺩﺃﻨﺎﺒﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﻤﻜﺎﻨﻲ، 
  
 ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﺤﺼﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻟﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ 
  :ﻟﻐﻴﺭﻫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ
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 ﻤﻨﺎ ﻜﻨﺴﺎﺀ، ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻓﺎﻟﺭﺠﺎل ﻤﺩﻋﻭﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻡ ﺃﻜﻴﺩ " 
 ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﻻ ﺃﺨﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺍﺼﻠﻭﻥ ﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻤﻨﺎﺼﺏ ﺃﻨﻬﻡﺒﺤﻜﻡ 
  ". ﻥ ﻤﺘﻤﻴﺯﺍﺕﻴﻴﻌﻁﻴﻥ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﻟﻐﻴﺭﻫﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻘ
  
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﺘﻤﺜل  ﺃﻥ ﺘﺭﻯ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻓﻼ ﺘﺭﻯ ﺃﻤﺎ
  :ﻭﻟﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩ
ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺭﺥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ، ﻭﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺭﺠﺎل ﻭﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻨﺴﺎﺀ ﻷ ﺃﻥ ﺃﻗﻭل ﺃﻥﻻ ﺍﺴﺘﻁﻴﻊ  " 
  "ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻻ ﺍﺤﺩ ﺤﺎﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻲ ﻤﻭﺍﻁﻥ
  
ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺭﻋﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ، ﻭﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭﻟﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻜل  ﺃﻥﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺭﻯ 
ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻭﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺼﻭﻟﻬﻥ ﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻓﻲ، ﻭﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
  .ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﺤﺭﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﻥ ﻫﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  
  ﺤﻠﻴﻠﻴﺔﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘ  3.1.2.2
  ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  3.1.2.2.1
 ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺃﺸﺎﺭﺕﻭﺍﻟﺘﻲ -ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻋﻤل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، 
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺜﻘﻴﻑ ﺼﺤﻲ ﻭﺘﺭﺒﻭﻱ -ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ
  :، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﻤﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓﺭﺃﺓﻟﻠﻤﻭﺼﺤﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ 
، ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺼﺤﺔ ﺇﻨﺠﺎﺒﻴﺔﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﻭﺼﺤﺔ  "
  ". ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﻨﻔﺴﻴﺔ 
  
  : ﺠﺎﻨﺏ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺒﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺇﻟﻰ
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  ".  ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﺴﻌﺎﻓﺎﺕﻜﻠﻬﺎ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺸﺎﺏ ﻭﺘﻤﺭﻴﺽ   " 
  
  : ﻟﺤل ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ 
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋﻤل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻤﺜل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ " 
  " ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡﺇﺭﺸﺎﺩ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ  ﺃﻥﻫﻨﺎ، ﻭﻨﻼﺤﻅ 
 ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺒﺎﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
  
  ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ  3.1.2.2.2
 ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻲﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻋﻨﺼﺭ  ﺃﻥﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺭﻯ ﺘﻤل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌ
ﻴﻌﻴﺵ ﻜﻼ  ﺃﻥﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﻌﻨﻲ  ﺃﻥﻓﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ . ﺎﻙ ﺘﻔﺎﻭﺘﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻨﻬﻥﻫﻨ ﺃﻥ ﺇﻻﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ، 
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﻥ  ﺒﺘﺴﺎﻭﻱ ﻭﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ
 ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻠﺭﺠل ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﺤﺼل  ﺃﻥﻭﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ . ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺤﻘﻭﻕ 
 ﺠﺎﻨﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻜﻭﺘﺎ ﺇﻟﻰ، (ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ)ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
  :ﻘﻭﻟﻬﺎﻭﻟﻜﻥ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﺒ
ﻴﻌﻴﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻭﺠﻭ ﻤﺭﻴﺢ ﻭﻴﺄﺨﺫﻭﺍ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺭﺹ  ﺃﻥ ﺍﻨﻪ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎ ﺒﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻨﺎ "
ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻤﺵ  ﻜﺈﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ. ﻨﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻭﻴﺄﺨﺫﻭﺍ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺭﺹﺃﻥ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ
ﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ، ﻴﻌﻨﻲ ﻻﺯﻡ ﺘﻔﺭﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ " ﻭ "  ﺒﺸﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺤﺎﺴﺔ ﺒﺈﻨﺴﺎﻨﻴﺘﻬﺎﺘﻅل ﺤﺎﺴﺔ ﻥ ﺎ ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﺭﻀﺎﻋﺔ ﻋﻠﺸﺃﻤﻭﻤﺔ ﺇﺠﺎﺯﺓﺒﺩﻫﺎ 
 ﻤﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻨﺼل ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﻜﻭﺘﺎ ﻋﻤﺭﻫﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﻴﺎﺭﻨﺎ ﺒﺱ ﺍﺤﻨﺎ ﻤﻀﻁﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻟﺼﺎﻟﺢ 
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ﻨﻤﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﻥ ﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻨﺤﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻷﻟﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻨﺘﻌﻭﺩ ﻨﺸﻭﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻜل ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺼﻨ
  ".ﻨﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
  
  ﻭﻓﻲ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ 
ﻴﺎ  ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻗﻀﺎﺃﻭﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ  ﺃﻥﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻜﻭﺘﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺠﺏ 
  : ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺃﺨﺭﻯ
ﺘﺤﺼل  ﺃﻥ ﻤﺭﺃﺓ ﻴﺠﺏ ﻷﻨﻬﺎﻭ . ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﺼﺒﺔ ﺃﻨﺎ ﻗﻠﺕ ﻟﻙ ﺃﻨﺎﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ،  "
ﺘﺤﺼل  ﺃﻥﻓﻴﺠﺏ . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻻ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺃﻥ ﻟﻡ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺇﺫﺍﻋﻠﻰ ﺤﻘﻬﺎ 
ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ﺃﻥﺍﺓ ﻭﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ، ﻭ ﻴﺠﺏ  ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻜﻥ  ﺃﻥﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺎﻭﻱ ﻟﻠﺭﺠل، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ  ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﺠﺏ 
ﺍﻟﻜﻭﺘﺎ "ﻭ " ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻥﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻬﻭ ﺤﻕ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﻴﺠﺏ 
 ﻭﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﻭﺘﺎ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺼﻭل ﺃﺠلﻓﻤﻥ ﺨﻁﻭﺓ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻨﻬﺎ، 
 ﻟﻔﺭﺽ ﻭﺍﻗﻊ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻤﺤﺩﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ 
  ".ﻤﺤﺩﺩﺓ
  
ﻥ ﻻ ﺘﺘﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﺠل، ﻷﺃﻥ  ﻜﺎﻤل ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﺄﺨﺫ  ﺃﻥﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﻌﻨﻲ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻓﺘﺭﻯ ﺃﻤﺎ
  :ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻟﻬﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
 ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺭﺠل ﻓﺎﻟﺭﺠﺎل ﻟﻬﻡ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻬﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﺄﺨﺫ  ﺃﻥﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻫﻲ  " 
 ﻤﻥ ﺃﺭﻴﺩﻩ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻭﺼل ﻟﻤﺎ ﺁﺨﺫ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻥ ﺃﺭﻯ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻬﻥ ﻜﻨﺴﺎﺀ، ﻓﺎﻨﺎ ﺃﺨﺭﻯﺤﺎﺠﺎﺕ 
ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻟﻬﻡ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻟﻨﺎ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻥ  ﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻟﺭﺠل ﻷﺃﻗﺎﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﻻ ﺃﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻤﻲ 
 ﻤﺎﺫﺍ ﻭﺼل ﺍﻟﺭﺠل، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺇﻟﻰﺍﻨﻅﺭ  ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺼل ﺃﻥ ﺃﺤﺏ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﻟﻰﺍﻭﺼل  ﺃﻥ ﺃﻱﻤﺤﺩﺩﺓ، 
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ﺍﻨﻅﺭ  ﻋﻠﻰ ﻤﺎ  ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﻜﺎﻤﺭﺃﺓﺭﻜﻴﺒﺘﻲ  ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ ﻟﻲ ﻭﻟﺘﺃﺭﺍﻩﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻟﻲ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻟﻠﺭﺠل ﺤﻘﻭﻕ ﻓﻤﺎ 
  ".ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻫﻭ 
  
ﻴﻁﺎﻟﺒﻥ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻤﺜﻠﻬﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺠل ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺃﻥﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﺠﺏ  ﺃﻥﻜﻤﺎ ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ 
 ﻴﻁﺎﻟﺒﻥ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻜﻭﺘﺎ، ﻭﻫﻭﺃﻥ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭ
  :ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺃﻥ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺠل ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭ ﺃﻥﻴﺠﺏ  "
  "، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻜﻭﺘﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﺇﺠﺎﺯﺍﺕﺨﺎﺼﺔ ﻤﺜل 
  
ﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻻ ﺍﻟﺘﻜﻭ ﺃﻥﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺘﺭﻯ  ﻓﺈﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل 
 ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺃﺩﻭﺍﺭﺍﻴﻔﺭﺽ 
  :ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
 ﻭﺍﻟﺤﻤل ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺃﻥﺍﻋﺘﻘﺩ  " 
 ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻠﻲ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﺭﺍﺡ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻌﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ 
 ﺃﻭ ﻭﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺭﺠل ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻬﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﺃﺤﺴﻥﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﻴﺭﺒﻭﺍ 
  ".ﺍﻤﺭﺃﺓ
  
ﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ، ﻓﺎﻟﺍﻷﺩﻭﺍﺭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﻤﺘﺩ ﻟﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻤﺎ 
ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﻌﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻷ ﺃﻥﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﻴﺠﺏ 
 ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺃﻱﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﺩﻋﻡ  ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺭﻯ ﺃﻤﺎﺍﻟﻌﺎﻡ، 
  :، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻼ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺓﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل 
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، ﻓﺄﻨﺕ ﻜﺎﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻌﻼﹰ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺘﺠﻌل ﺍﻟﺭﺠل ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺃﻤﻭﺭﻫﻨﺎﻙ  " 
 ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻤﺜل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﻤﺜل ﺃﺸﻴﺎﺀﺘﻌﻤﻠﻲ  ﺃﻥﺘﺴﺘﻁﻴﻌﻴﻥ 
 ﻟﺴﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻜﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻻﺩﺓ ﻴﻌﻴﻕ ﻋﻤل ﺃﻭﻭﻀﻊ ﺤﻤل 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﻥ  ﻷﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﻜﻭﻥ  ﺃﻥﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺭﺠل، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺠﺏ 
ﻑ ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻬﺎ ﻋﻤﻠﻬﺎ  ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﺨﺘﻠﺃﻤﺎ ﻭﺒﻴﺘﻬﻥ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺭﺠل، ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻥ ﻫﻲ ﻭﺃﻭﻟﻭﻴﺘﻬﻥﻜﺒﻴﺭﺓ 
، ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻴﺠﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﻲﺀﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺯﻭﺠﻬﺎ ﻨﻔﺱ 
 ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻼ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﺘﺘﻡ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﻘﺴﻴﻡ  ﺃﻥﻭﻴﺠﺏ 
  ". ﺍﻷﻁﻔﺎل
  
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻟﻭﺠﻲ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺘﻤﺘﺩ ﻟﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﺘﺭﻯ ﺃﻤﺎ
 ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺭﻯ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ، ﺍﻷﻁﻔﺎلﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺭﻋﺎﻴﺔ 
  :ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ  ﺃﻥﺎ  ﺘﺤﻤل ﻭﺘﻠﺩ ﻭﺘﺭﻀﻊ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻬﻭﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻫﻭ ﺩﻭﺭ  ﺃﻥﺒﺩﻴﻬﻲ  "
  "ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺠل ﺇﻟﻰ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  
  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  3.1.2.2.3
ﺃﻥ  ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻘﻭﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻴﺭﻴﻥ ﻓﺈﻥﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ  ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻴﻑ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﺘﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﻘﻭل ﺍﻟﻤﺸ
  : ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭلﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ
  ". ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎﻷﻨﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﺃﻜﻴﺩ  "
  
  : ﻭﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
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  . " ﺤﺘﻰ ﺘﻜﺘﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺃﺴﺎﺴﻲﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺸﺭﻁ "
  
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻋﻥ  ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ 
  :ﺫﻟﻙ
 ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺴﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﺍﻷﻤﻭﺭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻜل ﻥ ﺎ ﻜﺇﺫﺍ "
  ". ﻋﺎﻡ
  
ﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻀﺭﻭﺭﻱ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍ ﺃﻥﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻴﺭﻴﻥ  ﺃﻥﻜﻤﺎ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﺘﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻤﺎﺨﻼل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﺜل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل، 
 ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
  :ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
ﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻤﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﺩﺨل ﺒﺎﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﺜل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻲ ﺍﻟ "
  ". ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻷﺴﺭﺓﺨﻼل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻨﺎﻅﻤﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺩﺍﺨل 
  
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ  ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ 
  :، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﺍﻷﺴﺭﻱ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ  ﺃﻥﻴﺠﺏ  "
  ". ﺍﻷﺴﺭﻱﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ 
  
  :ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺍﻋﻲ  ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ 
  ".ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﻷ ﺃﻥﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺠﺏ  "
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 ﺃﻥﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺁﺜﺎﺭﺍﹰ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﺃﻥﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺭﻯ ﺘﻫﺫﺍ ﻭ
ﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻥ  ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
  :ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
 ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺎ ﺒﺘﺭﻀﻲ ﻁﻤﻭﺤﻨﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺸﻴﺎﺀﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺤﻘﻕ  "
  ".  ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺃﻓﻀلﻥ ﺎﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜ
  
ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺭﺸﺢ ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ، ﻭﻗﺩ  ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺤﺼﻭﻟﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ 
  :ﻗﺎﻟﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
 ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﺃﻋﻁﺘﻬﺎ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ، ﻓﻘﺩ ﺸﻲﺀﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  "
  ".ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ
  
 ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻤﺎ.  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻋﺯﺯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺤﻴﺎﺘﻬﻥﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﺯﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺄﻥ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ، ﺒ
  :ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
 ﺃﻥ ﻗل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ، ﻭﻟﻜﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﺯﺯ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺒﻌﺩ ﻤﺠﻲﺀ "
  ". ﺤﻴﺎﺘﻬﻡﺃﻤﻭﺭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺒﺩﺃﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻨﻅﻡ 
  
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕﺭﻯ ﺘﻫﺫﺍ ﻭ
  :ﺴﻁﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭ
  ".ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻴﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﻅﻠﻪ "
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ﻏﻴﺎﺏ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻓﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺘﺭﻯ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕﻭﻗﺩ ﺘﻨﻭﻋﺕ 
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻥ ﻴﺘﻀﺭﺭﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻥ  ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل، ﻷﺃﻜﺜﺭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺘﻀﺭﺭﺍﺕ 
  : ﺒﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻟﺕﺃﻜﺜﺭ
 ﺒﻐﻴﺎﺏ ﺃﻜﺜﺭﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻓﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺘﻀﺭﺭﺍﺕ  "
  ".ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
  
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ  ﺃﻥ ﻓﺘﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻤﺎ 
  :ﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺘﻌ
  ".ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻔﺱ ﻓﺎﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﻕ،   "
  
  : ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
  ".ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺭﺠﺎل ﻭﻻ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻨﺴﺎﺀ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ "
  
  ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ 3.1.2.2.4
ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ  ﺃﻥﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻴﺠﺏ  ﺃﻥﺙ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﺼﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ  ﺃﻥﺴﻭﺍﺀ، ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 
ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل . ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺩﺍﺨل ﻜل ﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ 
  :ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﺒﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﺜل ﺃﻥ  ﻻﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ، ﻭﺸﻲﺀ ﻤﻔﺼﻭل ﻋﻥ ﺸﻲﺀﻤﺎ ﻓﻲ  " 
  ". ﺍﻟﺫﻱ ﺨﺎﺭﺠﻪ
  :ﻭﻤﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
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ﻻ ﺍﺤﺼل ﺃﻥ ﺍﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻲ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻭ ﺃﻥﺍﻓﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ  ﺃﻥﻻ ﺍﺴﺘﻁﻴﻊ  "
ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﺴﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺒﻴﺘﻲ ﻭﺴﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻲ ﻥ ﺎ ﻜﻭﺇﺫﺍﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﻋ
  ". ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻲﻭﺍﻨﺄ
  
 ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ  ﺃﻥﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻴﺠﺏ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎ 
  :ﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻻ ﺘﺭﺍﻫ ﺃﻥﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻴﺠﺏ  ﺃﻥﺘﺭﻯ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ  ﺃﻥ ﺃﺭﻯ، ﻓﻼ ﺃﻜﺜﺭﺘﻜﻭﻥ  ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺭﻯﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل  "
  " ﻓﺭﺩ ﺁﺨﺭﺃﻱﻴﻜﻭﻥ ﻟﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﺜل  ﺃﻥ ﺃﺤﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻤﺎﻀﺭﻭﺭﻴﺔ، 
  
    ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ  3.1.2.2.5
ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻤﻬﻥ ﺨﺎﺭﺠﻪ، ﻓﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ( ﻋﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﺄﺠﻭﺭ)ﻴﻤﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻗ ﺃﻥ ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕﻫﺫﺍ 
  :ﺘﺸﻤﻠﻬﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻴﺠﺏ 
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﺎﻤﻴﻥ ﺼﺤﻲ  ﻀﻤﺎﻥ ﺒﻔﻜﺭ ﺍﻨﻪ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻻﺯﻡ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻜل ﻤﻥ ﻭﺃﻨﺎﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  " 
  ". ﻴﺭﻩﻭﻏ
  
  :ﻭﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ
  ". ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻋﺎﻤﻠﺔﺃﻱﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﺜل  ﺃﻥ ﺭﺒﺔ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍﻟﻴﺱ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﺍﻨﻪ  "
  
  : ﻭﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ، ﻓﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺠﻬﺩ ﻭﻴﺠﺏ  ﺃﻥﻴﺠﺏ  " 
  ".ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ
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  ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ  3.1.2.2.6
 ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ  ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻥ، ﺃﻤﺎ
  : ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺇﻜﺴﺎﺏﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل، 
ﺘﺠﻌﻠﻴﻬﻡ ﻴﺘﻤﻠﻜﻭﺍ ﺃﻥ  ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺁﻓﺎﻕﺘﺤﻲ ﻟﻬﻡ ﺘﻭﻓﺭﻱ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺒﺘﻔ ﺃﻥﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻴﻌﻨﻲ   " 
  ".ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
  
، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻤﻨﺤﻬﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻫﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ 
  :ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻥ ﻭﺤﻠﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
 ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻭﺇﺫﺍﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻥ ﺎ ﻜﺇﺫﺍ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻘﻭﻴﺔ ، ﺘﺒﺈﺭﺸﺎﺩﻫﻡﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  " 
ﻨﺒﺤﺙ ﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ  ﺃﻥﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻴﺠﺏ 
  ". ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﻭﺤﻠﻬﺎﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﻙ ﻤﻨﺤﺘﻲ 
  
  ﻟﻨﺴﻭﻱ ﺨﻼﺼﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍ 3.1.2.3
 ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﻟﻰﺤﻴﺙ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻲ، ﻭﻴﻬﺩﻑ .  ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻪﺃﻫﺩﺍﻓﻪﺘﺘﻨﺎﺴﻕ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﻓﻜﺭﻩ ﻤﻊ 
  .  ﻭﺘﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻭﻀﻊ 
ﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴ
ﻫﺫﺍ .  ﺒﻤﺭﺍﻜﺯ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺒﺔ ﻭﺴﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔﻭﺍﻟﺼﺤﺔ 
 ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺃﻫﻤﻬﺎﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻴﻌﻤل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
 ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺃﻭﻻﹰ، ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ : ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻗﺩ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻥﻭﻨﺭﻯ ﻫﻨﺎ 
ﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺤ( 3991)ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻤﻭﺯﺭ .  ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ 
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. " ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎﺘﻠﻙ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻀﻤﻥ " ﺃﻨﻬﺎﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
.  ﺍﻟﺩﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻀﻊ ﺃﻭﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻡ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻱ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﺤﻭل ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺁﻨﻴﺔ ﺃﺩﺭﻜﺘﻬﺎ
  .  ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔﺼﺤﺘﻬﻥ 
، ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺜﺎﻨﻴﺎﹰ، ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ . ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ
 ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻭﻗﻌﻬﻥ ﺍﻟﺩﻭﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻓﻲ  "ﺃﻨﻬﺎﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ( 3991)ﻤﻭﺯﺭ 
ﻭﻗﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻱ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ".  ﺁﺨﺭﺇﻟﻰﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻥ، ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ 
  .ﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﻭﺼﻭﻟﻬﻥ ﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻭﻋﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠ
  
 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻔﺎﻭﺘﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ 
 ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻪ ﻜﻔﺭﺩ ﺃﻭ( ﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺸﺎﺌ) ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺠﺭﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻪ 
 ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺫﺍ ﻭﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ . ﻤﺠﺭﺩ
  .ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
ﻨﻅﺭﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻪ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ  ﺃﻥ
 ﺃﻭ ﺍﻻﺜﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪﻤﻊ ﻤﺎ 
 ﻜﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎلﻜﻤﺎ ﻭﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ (. 7991ﺠﻭﺯﻴﻑ ﻓﻲ ﺠﺎﻜﻭﺒﻲ ) ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ ﺃﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ 
، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻡ ﻭﺃﺒﻨﺎﺀﺯﻭﺠﺎﺕ ﻭﺒﻨﺎﺕ  ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﻜﺄﻤﻬﺎﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡﻋﻀﻭﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل 
 ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺘﻤﺭ ﻋﺒﺭ ﻤﺼﻔﺎﺓ ﻋﻀﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎلﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ، ﻓﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ . ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﺎﻷﺯﻭﺍﺝﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤﻠﺤﻘﻴﻥ 
 ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺎﺀ (ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ)ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
  (.7991ﺠﻭﺯﻴﻑ )ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻜﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ 
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 ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ  ﻫﺫﺍ ﻭﻨﺭﻯ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ( 8991)ﺒﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﺍﻗﺘﺭﺍﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﻓﻭﻴﺕ 
 ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺒﻌﻀﻬﻡ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ 
  .ﻓﻘﻁ
  
 ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺘﻔﺎﻭﺘﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻟﻜﻥ ﺃﻤﺎ
ﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤ
ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺤﺼﻭل . ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻤل ﻭﻭﻻﺩﺓ ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﺭﻀﺎﻋﺔ
 ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  . ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹﺃﻭ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻟﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ /ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ/، ﻤﻥ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑﺍﻷﻭلﺍﻟﻘﺴﻡ :  ﻗﺴﻤﻴﻥﺇﻟﻰ، ﻨﺭﻯ ﺍﻨﻪ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ  ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ (tnemtaert laiceps/tsinoitcetorp/ecnereffid)
ﻴﺤﻤﻠﻥ، ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﺃﻥﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺤﺩﻫﻥ ﻤﻤﻜﻥ ﻥ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻷ. ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ
 ﺒﺈﻋﻁﺎﺀﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺃﻥﻘﺘﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﻴ. ﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻥﻴﺠﺏ 
 ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻤﺘﺩ ﺒﺈﺩﺭﺍﻜﻪﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  ﺃﻥ ﺇﻻ.  ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀﺃﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﻴﺸﺭﻋﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻀﻁﻬﺩﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ 
  (0002ﺭﻴل ﻭﻜﻭﻨﺩﺍ )ﺴﺎﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺹ ﺘﺸﺎﺒﻬﻬﻥ ﺒﺎﻟﺭﺠﺎل ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﻨ/ﻴﻘﻴﻡ
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ (.ytilauqe evitnatsbus) ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻤﻥ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ 
 ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﻬﺩﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻻ ﻴﺯﻭﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺩﻭﺭﻫﻥ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻥ . ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ . ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻥ ﻟﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﺃﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺯﻭﺩﻫﻥ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺨﺭﻕ 
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 ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ، ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﻤﻲ ﺤﻕ 
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ .   ﻓﺭﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺃﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻻ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺨﺴﺭ ﻋﻤﻠﻬﺎ 
 ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻘﻭﺩ ﺃﻱﻴﺩﺭﻙ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻭﻗﻑ 
  .ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺄﺠﺭ ( ﺒﺩﻭﻥ ﺍﺠﺭ)ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل  ﺃﻥ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙﺅﻜﺩﺘﻭ ﻫﺫﺍ 
  .ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﻬﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺃﻥﻴﺤﺼﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺃﻥﻴﺠﺏ 
ﺈﻨﻪ ﻴﺩﺭﻙ ﻤﺎ  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥﻭﻓﻲ ﻨﻅﺭﺓ
 ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻨﺠﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲﺃﻭﻻﹰ، ﺍﻟﻌﻤل : ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ" ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ"ﺘﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ  
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل .  ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎلﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ 
، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ "ﻁﺒﻴﻌﻴﺎﹰ"ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻼﹰ ﻥ ﻓﻸ. ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺭﺌﻴﺎﹰ ﻭﻤﻘﺩﺭﺍﹰ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲ
 ﺤﺩ ﻤﺎ ﻋﻤﻼﹰ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺌﻲ، ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻗﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﻭﻗﺕ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺼل ﺒﻴﻥ ﺇﻟﻰ
 ﻟﻠﻘﻴﻡ ﻹﺩﺭﺍﻙﺍﻨﻘﺹ ﺃﻥ ﻭ. ﻁﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎلﺃﻭﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺴﺎﻋﺎﺕ . ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ
 ﻓﺼﻼﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﺘﺞ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل 
، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ، ﺍﻟﻌﻤل . ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ/ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ /ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ/ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺠﺭ ﻤﺎﺩﻱ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻴﺘﺄﻟﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ( ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺇﺩﺍﺭﺓ) ﻭﺜﺎﻟﺜﺎﹰ، ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ.. ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ
ﻬﻼﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﺜل  ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﻼﺴﺘﺃﺠلﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ . ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻜﺎﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﺩﻭﺭﻫﻥ 
 ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺭﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻤل ﺘﻁﻭﻋﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﻓﻭﻉ . ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
  (. 3991ﻤﻭﺯﺭ )ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ 
  
 ﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺘﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺘﺭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺃﻫﻡﻭﺘﺘﻤﺜل 
.  ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺠﺇﻟﻰﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، 
401 
 ﺃﻱ ل ﻭﺤﺩﻩ ﻟﻡ ﻴﺯﺃﺴﻔل ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ  ﺃﻥﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ( 3991) ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻨﻅﺭﺓ ﻤﻭﺯﺭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕﻫﺫﻩ  ﺃﻥ
  . ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺃﺴﺒﺎﺏﻤﻥ 
  
 ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ  ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻭﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺭﺅﻴﺔ .  ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺃﺴﺎﺴﻲﺸﻜل ﻤﻘﻭﻡ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘ
 ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺠﺯﺀ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻜﻤﺎ .  ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺘﺄﻤﻴﻨﻬﺎﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ 
 ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺤﻴﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﺫﺍﺕ ﺄﻥ ﺒ( 7991) ﺠﻭﺯﻴﻑ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻭ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺃﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ . ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ
، ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ 0002ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ )  ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻷﺴﻔل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻓﻭﻗﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ
  (.2002 ﻓﻲ ﺠﻭﺯﻴﻑ 0002  ﻭﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭﺇﺴﻤﺎﻋﻴل 0002
 ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺘﻭﺍﻓﻘﻥﺘﻜﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻭﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ  ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥﻫﺫﺍ ﻭ
ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ  ﻓﺎﻷﺭﻜﺎﻥ، "ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺘﺤﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓﻤﺠﻤﻭﻋ"ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻫﻭ، 
 ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ"ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ . ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﻲ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
  (9، 2002ﻤﺠﻴﺩ  ) ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻨﻜﺭﺓﺇﻟﻰﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ، ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﺘﺘﺤﻭل 
  
ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ،  ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ 
 ﻭﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻨﺎﻅﻡ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ 
 ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻀﺭﻭﺭﺓ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥﻅﺭﻫﺫﺍ ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺠﻬﺔ ﻨ. ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﺴﻴﻴﺱ ( 8991ﺠﻭﻨﺯ ﻓﻲ ﻓﻭﻴﺕ  )ﺃﻤﺜﺎلﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻓﻌﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﻜﻤﺎ ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ . ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ
  .، ﻀﺩ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ" ﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻫﻭ" ﻭﻫﻭ 
  
501 
 ﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺜﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺎﻭﺘﺎﺕ  ﺃﻥ ﺇﻻﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، 
ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ .  ﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻼ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥﻫﻤﻴﺔﺃ
ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻟﻌﺩﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻴﻜﻤﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﺘﺘﻡ  ﻓﺈﻥﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، 
 ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺸﺎﺭﺕل ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ  ﻗﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺎﻟﻌﻤﺃﻨﻬﻥﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻴﺄﺨﺫﻥﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻻ  ﺃﻥﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎﻟﺕ ( 2991) ﺒﺎﺘﻤﺎﻥ
ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺘﻭﺠﻪ . ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ
 ﻷﻨﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ 
  (8991ﻓﻭﻴﺕ  )ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ 
  
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻵﺜﺎﺭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺭﻯ ﺘﻭ
 ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺎﺒﻘﺔ ﻭﻭﺼﻭل  ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺃﻓﻀلﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل 
 ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺃﻤﺎ. ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل، ﻜﻤﺎ ﻋﺯﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺤﻴﺎﺘﻬﻥ
  (.ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل)ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺤﺭﺭﻱ ﺄﻥ ﻓﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒ
 ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻥ، ﻨﺠﺩ ﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻠﻤﺸﺎﻜلﻟﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ 
 ﻭﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡﻭﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ  ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ
 ﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻭﺠﻪ ﺃﻫﻡﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺤﺩ . ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﺭﻋﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺄﻥ ﺒ( 7991)ﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﻟﻴﺴﺘﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨ
  .ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
 ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺤﺼﻭﻟﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻥ، ﻓﺘﺘﻤﺜل ﺒﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎ 
 ﺃﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻓﻲ، ﻭﻓﻲ ﺇﻟﻰﺎﻡ، ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋل  ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﺸﻜﺃﻭﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
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 ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻜﺒﺭ، ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺜل ﻭﺼﻭﻟﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ 
ﺤﻴﺙ ( 8991) ﻓﻭﻴﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺸﺎﺭﺕﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ  ﺃﻥ. ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ
 ﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﻥﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﻭﺍﻨﻪ ﺘﺘﻡ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ﺃﻥﺒﺭﺕ ﺍﻋﺘ
 ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻴﻜﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ﺃﻥﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻼ ﻴﺘﻡ ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻜﺎﻟﺭﺠﺎل ﻋﻠﻰ 
ﻟﻲ ﻫﻥ ﻴﺤﺩﺩﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﺸﺎﺭﻜﻥ ﺒﺸﻜل ﺍﻗل ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل
  
 ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻓﺘﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻥ، ﺃﻤﺎ
  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻥ.  ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﻬﻥﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻫﻥﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻥ 
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ /ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻌﻬﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﻨﺤﻠﺔ، ﻜﺘﺎﺏ، ﺃﺒﻭ) ﻭﺍﺴﻊ ﻭﻤﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﻤﻜﻴﻥ  ﺃﻥﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺎﹰ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﹰ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻥ ﻗﺎﺌﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻴﺘﺒﻨﻴﻥﻓﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ(. 3002ﺘﺭﺍﻜﻲ 
 ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺇﻟﻰﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻓﺭﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻴﻬﺩﻑ 
 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺇﻟﻰﺞ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺭﻭﻴ. ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل
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   ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ  3.1.3
  ، ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ، ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺍﻟﺭﺅﻴﺎ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺃ .3.1.3.1
 ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻓﺘﻘﻭﻡ، ﻜﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺎ. ﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻴﻘﻭﻡ ﻓﻜﺭ ﺍﺘﺤﺎﺩ 
 ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻤﺅﻴﺩ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺨﻁﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭ 
  :ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
 ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭ " 
 ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻫﻲ ﺭﺒﻁ ﺘﺤﺭﺭ 
 ﻤﺅﻴﺩ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻭﻨﺤﻥ . ﺃﻜﺜﺭﻨﻀﺎﻟﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  ". ﻴﺅﻴﺩ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭﻌﺒﻴﺔ، ﻨﺤﻥ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸ
  
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻴﺅﻴﺩ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎﺩ، ﻭﻗﺩ  ﺃﻥ  ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ
  :، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭلﺃﻭﺴﻠﻭ ﺘﻘﺩﻤﻲ ﻋﻠﻤﺎﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺇﻟﻰﺘﺤﻭل ﻓﻜﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺎﺭﻜﺴﻲ 
 ﻨﺴﻭﻱ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺘﻘﺩﻤﻲ ﻜﺈﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔﺅﻴﺩ  ﻨﺴﻭﻱ ﻤﺇﻁﺎﺭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ  "
 ﻓﻜﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺃﺼﺒﺢ 3991ﻭﺒﻌﺩ . ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻲ ﻓﻲ ﻁﺭﻭﺤﺎﺘﻪ 
 ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻨﻪ ﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺎﹰ، ﺃﻜﺜﺭﺘﻘﺩﻤﻴﺎﹰ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﺭﻭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻌ
  ".ﻠﺠﺒﻬﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﺃﺠﻨﺩﺓ ﻓﻲ 3991
  
 ﺓﺍﻷﺠﻨﺩﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ  ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 
  :، ﻭﺍﻨﻪ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ، ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻘل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﻘﻭلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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 ﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺒﺱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻷ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥﺍﺘﺤﺎﺩ   " 
ﺴﺎﺌﻲ ﻟﻭﺤﺩﻩ ﻭﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ  ﻨﺇﻁﺎﺭﻴﺒﻘﻰ  ﺃﻥﻋﻤﻠﻴﺔ ﻀﻐﻁ ﺫﻜﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻔﻀﻠﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
  "ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ
  
 ﺍﻷﺠﻨﺩﺓ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻋﻠﻤﺎﻨﻲ، ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻓﻜﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﻤﺎﺭﻜﺴﻲ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻲ 
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺠﻨﺩﺓ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺈﺸﺎﺭﺘﻬﺎ، (2002 )ﺎ ﻜﺘﺎﻨﺔ ﻨﺯﺍل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻨﻬﺃﻭﺴﻠﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﺠﻥ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺼﻌﻭﺩ ﺤﺭﻜﺔ 
ﺀ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻫﻭ . ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺒﺩﺌﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﺘﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﺤﺯﺍﺒﻬﺎﺘﺠﺩ ﺩﻋﻤﺎﹰ ﻤﻥ  ﺃﻥﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺩﻭﻥ 
، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻁﺎﻗﻡ ﺸﺅﻭﻥ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﺍﻨﻀﻭﺍﺀ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﺌﺘﻼﻓﺎﺕ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  .ﻴﺫ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻔ
 ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻋﺒﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭﻱ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ -ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﺃﻥ ﻭ-ﺍﻟﻔﺼﺎﺌل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻥﻜﻤﺎ 
 ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺃﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻁﺢ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺍﻷﺠﺴﺎﻡ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺼﺎﺌل ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻻﺤﺘﻼلﺍ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
، ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻴﻌﺩﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ  ﺃﻥ
ﻫﻥ، ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﻼل ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﻥ  ﺸﺎﺭﻜﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺒﻼﺩﺇﺫﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
  .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﺅﺠل ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻥ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
 ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻟﻜﻥ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺃﻥ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺘﺸﻴﺭ  ﻓﺈﻥ، ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺃﻤﺎ
  : ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻬﺎ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻟﺘﺼل ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
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 ﻭﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﺯﺍل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻫﻨﺎﻙ ﺭﺒﻁﺎﹰ ﺠﺩﻟﻴﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﺭﺭ ﻥ  ﻟﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻷﺍﻷﻫﺩﺍﻑ "
 ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺘﺤﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻅل ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻤل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻋﻤل ﻭﻁﻨﻲ ﻭﺴﻴﺎﺴﻲ، 
  ".ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺠﺌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﺘﻔﺕ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻁﺎل ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺃﺼﺒﺤﺕﺘﻐﻴﺭﺕ ﺤﻴﺙ 
  
 ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﻌﺩ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻓﺘﺸﻴﺭ ﺃﻤﺎ 
  : ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﺯﻨﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﻭﺃﺼﺒﺢﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ، 
 ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﻁﻨﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﺍﻵﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻜﺜﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺃﺼﺒﺢ " 
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻥ ﺎﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﻜ.  ﻭﺼﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﻨﺴﻭﻱ 
  "ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱﻥ ﺎ ﻜﺸﻲﺀ ﻭﺁﺨﺭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ 
  
ﻜﺭﻱ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻥ، ﻭﻗﺩ  ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺇﻟﻰﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻴﻬﺩﻑ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﺘﺭﻯ ﺃﻤﺎ
  :ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻴﺴﺘﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻴﻭﺼل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﺃﻥﻴﺤﺎﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺒﺤﺎﻭل  "
  ". ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺫﺍﺘﻲﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺒﻨﻔﺴﻬﻥ ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻋﻨﺩ 
  
 ﺃﻥﺎﺩﺓ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻫﻭ  ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺍﻹﺠﺎﺒﺔﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻨﻪ ﻭﺤﺘﻰ ﺒﻘﺩﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺒﺘﻭﻗﻴﻊ 
 ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟﻬﺩﻑ  ﻓﺈﻥﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺤﺭﺭ ﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻓﺈﻥﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ، 
  .ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻥﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺘﺭﻯ  ﺃﻥﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺴﺒﺏ  ﻗﺃﻭﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، 
  
  :ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺒﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺍﺕ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺃﻥ ﺇﻟﻰﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﻭ
  ".ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ "
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 ﺴﻨﺔ ﻫﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺎﺕ ﻭﻁﺎﻟﺒﺎﺕ 52-81ﺀ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻤﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻓﺘﻀﻴﻑ ﺃﻤﺎ 
  : ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺇﻟﻴﻪﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ 
 ﺴﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ 52-81ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻋﻤﺭ  "
  ".  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕﻭﺃﻴﻀﺎﹰﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ 
  
  : ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓﺇﻟﻴﻪﻭﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ 
  " ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺒﺎﻷﺴﺎﺱﺍﻟﺸﺎﺒﺎﺕ، / ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻫﻡ ﺍﻟﺼﺒﺎﻴﺎ ﻫﻡﺃ " 
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﺭﻓﻊ ﺴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻫﻡﻫﺫﺍ ﻭﻤﻥ 
ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻥ  ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍلﻭﺘﻌﺩﻴل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ 
  :ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻫﻲ ﺭﻓﻊ ﺴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻬﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻭل" 
 ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺘﻌﺩﻴل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ
  " ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻨﺎ ﺤﻤﻼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺜلﻭﺃﺨﺫﻨﺎ، ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ
 ﺠﺎﻨﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ 
  :ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
 ﻀﺎﻴﺎﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗ ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﺤﻕ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ"
 ﻤل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﻬﺭﺒﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻭﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﺭﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺃﺨﺭﻯ
  "ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
  
  . ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﻭﻫﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
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ﻴﺎﺩﺓ ﺘﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘ ﻓﺈﻥﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، 
  : ﻭﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭلﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻭﺘﺭﻯ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺭﺒﻁﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﺭﺭ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺤﻘﻭﻕ 
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺇﺠﻤﺎﻻﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ  " 
 ﻗﻀﻴﺔ ﺜﻭﺭﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻭﻟﻜﻥ ﻨﺤﻥ ﻨﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﺭﺭ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻤﻊ ﺤﻘﻭﻕ 
  ". ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺃﻨﻔﺴﻨﺎﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻜل ﻭﻨﻌﺘﺒﺭ 
  
ﻭﻭﺜﻴﻘﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻫﻭ ﺤﻘﻭﻕ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻓﺘﺭﻯ ﺃﻤﺎ
  : ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺇﻟﻴﻪ ﺃﺸﺎﺭﺕل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ  ﻭﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻭﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ " ﺴﻴﺩﺍﻭ "ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻭﻭﺜﻴﻘﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ  " 
  "ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻜل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ 
  
، ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ  ﺃﻥ ﺭﺘﻬﺎﺒﺈﺸﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭﻭﻫﻭ 
  :ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
  "ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻫﻭ ﻋﻠﻤﺎﻨﻲ، ﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ " 
  
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻥ ﺎ ﻜﺇﺫﺍ ﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ، ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺃﻫﻡﻫﺫﺍ ﻭﺘﺘﻤﺜل 
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  ﺃﻥﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻫﺫﺍ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍ
  : ﻓﻴﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ  ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺍﻵﻟﻴﺎﺕﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻫﺫﻩ . ﻤﻔﻴﺩﺍًﹰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺭﺍﻓﻘﻪ ﻤﻊ ﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ
 ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙﺄﻥ ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺒ " 
 ﻤﺜل ﺤﻤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﺴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، 
ﻴﻔﻴﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ،  ﺃﻥﻗﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻤﻤﻜﻥ ..."  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻷﺤﻭﺍلﻗﻭﺍﻨﻴﻥ 
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 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﻌﻪ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺤﻤﻼﺕ ﺇﻟﻰﻟﻜﻨﻨﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻴﻔﻴﺩ ﻭ ﺃﻥﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﻭﻗﻲ ﻤﻤﻜﻥ . ﻓﺎﻟﻤﻬﻡ ﻫﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  ".ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ
  
  :ﻭﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
 ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰﻨﺤﺘﺎﺝ ...  ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻀﻐﻁﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺃﻫﻡ" 
  "ﻴﺴﺎﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻘﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺱ ﻻﺯﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻫﻥ ﺠﺭﺃﺓ
  
، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻭﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﺭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻓﺈﻥ ﺃﻋﻼﻩﺎ ﻭﺭﺩ  ﻤﺇﻟﻰ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ
  :ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﺍﻟﻌﻤل " 
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻟﻬﺎ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺃﻓﻀل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﻲ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ  ﺃﻥﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻓﻭﻕ ﻴﻤﻜﻥ .... ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺴﺘﻘلﺍﻤﺭﺃﺓ
  ". ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻪﺁﺨﺭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ 
  
  ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺤﺼﻭل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺏ .3.1.3.1
 
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻟﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻭ ﺃﻥﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻫﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﻴﻨﻅﻡ  ﺃﻥﻴﺅﺩﻱ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺫ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻴﻜﻭﻥ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺒﻌﺽ، ﻭﺘﻘﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﻋﻼ
  :ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
 ﺃﻱﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩ، ﻭﻟﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ،  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻴﻜﻭﻥ  ﺃﻥﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻫﻲ  " 
ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ......  ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥﻴﺅﺩﻱ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪﺃﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺫ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻴﻜﻭﻥ  ﺃﻥ
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، ﻓﺄﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻜﻔﺭﺩ ﻟﻲ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻲ ﻭﻟﻲ ﺃﺭﺍﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺠﺯﺀ  ﺃﻥ ﻟﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻋﻠﻲ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﺃﻨﺎﺸﺨﺼﻴﺘﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻠﺩ 
 ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻙ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻘﻴﺩﺓ  ﺃﻱ ﺃﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ 
 ﻤﺜل ﻤﻨﻊ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﺤﻘﻭﻕ 
ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل  ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻤﻼﻙﻋﻠﻰ 
ﺘﻜﻭﻥ  ﺃﻥﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﺔ، ﻭﻴﺠﺏ  ﺃﻥﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗ
ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﺔ، ﻭﻴﺠﺏ "ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ
  ".ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻥ
  
ﺼل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺠﻨﺴﻪ ﻴﺤﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ، ﻭ ﺃﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻗﺒل ﻴﺄﺨﺫ ﺃﻥﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺠﺏ  ﺃﻥ ﻜﻤﺎ 
، ﻭﺘﻘﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ،  ﻭﻫﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻥ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻪ ﺃﻭ
  :ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺀ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻫﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺤﻘﻭﻕ  " 
ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ  ﺃﻥﻴﺅﺩﻱ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻗﺒل  ﺃﻥ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ 
ﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﻜﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺩﻴﻨﻪ ﺃﻭﻭﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ، ﻭﺘﻌﻁﻰ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺠﻨﺴﻪ 
 ﺃﻭ، ﻓﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻜﻔﺭﺩ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﻜﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل "  ﺩﻴﻨﻪﺃﻭ ﻓﻜﺭﻩ ﺃﻭﺠﻨﺴﻪ 
  "ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻭﻜﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
ﻴﺘﺼﺭﻓﻭﺍ ﺃﻥ ، ﻭﺃﻭﻟﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻨﻬﻡﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﺌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﻭ ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺘﻘﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ  ﺃﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﻡﺒﻜﺎﻤل 
  :ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
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ﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻓﺌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺍﻨﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺜﺎﻨﻲ ﻭﻻ ﺜﺎﻟﺙ، ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻻ ﻴﻜﻭﻥ  ﺃﻥﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻫﻭ  "
 ﻭﺃﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻷﻨﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻜﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﻌﻤل ﺃﻨﺎ ، ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻴﺄﺨﺫﻴﻨﺠﺯ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺍﻨﻪ ﻓﻌﻼﹰ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻤﺎ 
 ﺃﻗﺩﻡﻴﻌﻁﻰ ﻟﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﻗﺒل ﻤﺎ  ﺃﻥ ﻜﺸﺨﺹ ﺃﻁﺎﻟﺏ ﻭﺃﻨﺎ، ﺇﺭﺍﺩﺘﻲ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﺒﻜﺎﻤل ﺃﻨﺎﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
 ﻻ ﻷﻨﻪ ﺒﺭﻓﻀﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ، ﺸﻲﺀ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺃﻭ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺃﻥ ﻭ.... ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ...... ﻟﻜﻲ ﺘﻭﺼﻠﻲ ﻟﺤﻘﻙﺃﺩﺍﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻷﻨﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﺇﻟﻰﻴﻭﺼﻠﻙ 
 ﻭﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﺨﺫ ﺤﻘﻭﻕ ﻜﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺎ ﺒﺘﺘﻘﺴﻡ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺃﻨﺎﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻓﻠﻤﺎ 
 ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻬﺘﻴﻥ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ..ﺠل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓﺍﻟﺭ ﻭﺃﻨﺎ ﺃﺼﺒﺢﻋﻨﺩﻤﺎ 
  ". ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
  
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ  ﺃﻥﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺄﻥ  ﺒﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺼﻭل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻡ،ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﻀﺎﻓﺔﺒﺎﻹ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻓﻘﻁ، ﻭﺃﻨﻬﺎﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ 
، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﺩﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺠلﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ 
  :ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
.  ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻘﻁ ﺤﻘﻭﻕ، ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻁﺄﻭﺇﻨﻤﺎﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ  ﺃﻥﻫﻨﺎﻙ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ " 
 ﻴﻌﺘﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺨﺎﺹﻫﻨﺎﻙ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﻫﻨﺎﻙ 
  ".ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
  
  : ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ 
  "ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺤﺘﻼل "
  
 ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻤﺸﺎﻜل ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﻓﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺃﻤﺎ
 ﻫﻀﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻤﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺠل، ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺎﺕ، 
511 
ﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠ ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻀﺩﻫﻥ، ﻜﻤﺎ ﺇﻟﻰ
ﻭﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﺎﺌﻠﻲ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻴﻤﻨﻊ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ،   
  : ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺇﻟﻰﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ 
 ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﻔﺌﺎﺕ ﺇﺠﻤﺎﻻ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ" 
 ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺃﻜﺜﺭﻭﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﻴﻘﻤﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺤﺘﻰ . ﻌﻴﻔﺔﺍﻟﻀ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺘﻬﻀﻡ ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﺭﺏ ﻭﻀﻐﻁ ﻨﻔﺴﻲ ﻭﻋﺎﺌﻠﻲ، ﻷ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
 ﻓﻲ ﺍﻷﻀﻌﻑﺍﻟﺤﻠﻘﺔ  ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ 
ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ... ﺍﻟﻤﻨﺯل
 ﺠﺎﻨﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰﻓﻬﻨﺎﻙ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﻊ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، 
ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .. . ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ 
  ". ﻤﻥ ﺍﺨﺫ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻴﻤﻨﻌﺎﻥ
  
ﻤﻥ ﻴﻀﻊ  ﻓﺈﻥ ﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻫﻡ ﺭﺠﺎل، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻏﻠﺏﺃﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻀﻌﻑ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ ، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﺸﻲﺀ ﺤﻘﻪ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻜل ﻴﺄﺨﺫﺍﻟﺭﺠل ﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻫﻡ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻡ، ﻭ
 ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻓﺭﺽ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﺇﻟﻰﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ 
، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻁﻬﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ
  :ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
 ﺸﻲﺀ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻴﺄﺨﺫﺍﻟﺫﻜﺭ ﻫﻭ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺍﻟﺫﻱ  ﺃﻥ ﻭﺃﺘﺨﻴل ﺍﻷﻀﻌﻑ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ " 
 ﻤﻥ ﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ% 09 ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﺃﻥﻟﻤﺅﻜﺩ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻓﻤﻥ ﺍﺃﻭﺍﻟﺭﺠﺎل، ﻓﺎﻟﻨﻅﺎﻡ 
 ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﻭﻕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺭﺠل 
...  ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺍﻟﻤﺭﺃﺓ،  ﻭﻀﻌﻑ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻁﻬﺩ  ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﺒﻌﺽ 
611 
ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ . ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻭ ﻓﺭﻀﺕ ﻓﺭﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺴﻭﻑ ﺘﻁﺒﻕ
 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﺨﺫ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﻤﺭﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ  ﻫﺫﺍ 
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻨﺄﺘﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ... ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
، ﻓﺎﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺤﻴﺯ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ  ﻨﺭﻯ ﻜﻡ ﻫﻨﺎﻙﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ 
  ".ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺭﺠل ﻜﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ 
  
 ﻭﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ 
 ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺩﻨﻰ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺃﻨﻬﻥﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺒﺎﻟﺭﺠﺎل، ﻭﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻟﻠﻨﺴﺃﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﺎﺒﻌﺎﺕ  ﺃﻥﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ 
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻓﻀلﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻭﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
، ﻭﺘﻘﻭل ﺸﻲﺀ ﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻓﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﺃﺴﺭﺓ ﺘﻌﻴل ﺃﻭ ﺸﻬﻴﺩ ﺃﻡ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﺤﺭﺭ ﻭﻁﻨﻲ، 
  : ﻓﻲ ﺫﻟﻙﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
 ﻭﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭﻟﻰﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ " 
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ...  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺃﺩﻨﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻨﻬﻡ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻴﻨﻅﺭﻭﺍﻭﺍﻟﺭﺠﺎل .....ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻠﺤﻕ ﻟﻠﺭﺠﺎل
ﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻨﻅﺭﺓ ﻭﻁﻨﻴﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻭﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺤﺭﺭ ﻭﻁﻨﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺃﻓﻀل
 ﻭﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﻟﻠﻌﻤل ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻲ ﺃﻡ ﻷﻨﻬﺎﻭﻴﻤﻜﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻫﺎ 
 ﻭﺭﺠﻌﻨﺎ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻠﻲ ﻫﻲ ﺃﺨﺫﻨﺎﻫﺎ ﺸﻬﻴﺩ، ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺴﺭﺓﺘﻌﻴل 
  ".ﺸﻲﺀ ﺃﺨﺫﺕ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﺎﻤﺔ، ﻴﻌﻨﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻷﻤلﻤﺤﺒﻁﺔ 
  
 ﻜل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕﻭﺍﻟﺘﻲ – ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻫﺫﺍ ﻭﺒﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ 
 ﺒﺎﻟﺭﺠل ﻨﺠﺩ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻨﻪ ﻭﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺇﻻ -ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺃﻥ ﺘﻼل ﻭﻀﻐﻁ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﻴﻘﺒﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺤ( ﻨﺴﺎﺀ ﻭﺭﺠﺎل)ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻤﺎ ﻷ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ - ﻻﺃﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﻤﺸﺔ ﺇﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ - ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ
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 ﺤﺯﺏ ﻜﺒﻴﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﺃﻭﻤﻥ ﻋﺸﻴﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻥ ﺎ ﻤﺎ ﻜﺇﺫﺍﺍﻟﺭﺠل ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺃﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭ
  :ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍ
 ﺃﻡ ﻤﻥ ﺤﺯﺏ ﻜﺒﻴﺭ، ﺤﺯﺏ ﻤﺴﻨﻭﺩ ﻭﻟﻪ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺃﻡﺘﻨﻅﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﻋﺸﻴﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺃﻥﻴﺠﺏ " 
، ﺍﻗﺼﺩ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﻐﻁ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﻀﻐﻁ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰﻓﺎﻟﺭﺠل ﻤﻬﻤﺵ . ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
ﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ  ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺴﺃﻜﺜﺭﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ  ﺃﻥﺤﻭﻟﻪ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ 
  ".ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  
 ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﺜل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭﻫﺫﺍ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ 
 ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭل ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل  ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻷﻁﻔﺎلﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
  :ﻟﻭﺴﻁ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍ
ﺘﻜﻭﻥ  ﺃﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻜﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻴﺠﺏ ﻴﺄﺨﺫﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﺎ ﺯﺍل ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻜﺭﺠل ﻟﻡ " 
ﺍﻟﺭﺠل ﺤﺼل  ﺃﻥﺼﺤﻴﺢ . ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻤل ﻟﻠﺭﺠل ﻭﺸﺊ ﻨﺎﻗﺹ ﺸﻲﺀﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻁﺭﻭﺤﺎﺘﻨﺎ ﻓﻼ ﻨﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ 
 ﻻ ﺃﺼﻼﻟﻜﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﺍﻜﺒﺭ ﻭ
  ". ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺍﻷﺴﺎﺱﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻅل ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ 
  
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ  ﻓﺈﻥﻭﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻀﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ  ﺃﻥﺎﻨﺏ  ﺠﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻫﺫﺍ ﺃﻜﺜﺭ، ﻓﺎﻟﺭﺠﺎل ﺒﺭﺃﻴﻬﺎ ﺍﺨﺫﻭﺍ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  ﻭﻓﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻻ ﻴﺴﻤﺤﻭﻥ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻡ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺃﻥ  ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺃﻋﻠﻰ
  : ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺘﻘﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙﺃﻓﻀل ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺠلﻤﻥ 
 ﺃﺨﺫﺕ ﻤﺎ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﺃﺨﺫﻭﻫﺎ، ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﺨﺫﻭﺍ ﺤﻘﻭﻕ " 
 ﺃﻋﻠﻰﻴﺼﺒﺤﻭﺍ   ﺃﻥ ﺭﺘﺒﺔ، ﻓﺎﻟﺭﺠﺎل ﻏﻴﺭ ﺴﺎﻤﺤﻴﻥ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ  ﺃﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺭﺠﺎل ...  ﺒﻨﻅﺭﻱﺸﻲﺀ
  ".ﻤﻨﻬﻡ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻭﻻ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﺎﻤﺤﺔ ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠﺎل
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  ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ 3.1.3.2
  ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  3.1.3.2.1
 ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨﺴﻭﻴﺔ، ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺃﺠل ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ، ﻓﻘﺩ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﻴﺎﺽ ﻭﻓﻴﻤ
  : ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﺸﺎﺭﺕﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ، ﻭﻗﺩ 
، ﺍﻷﻁﻔﺎلﻼل ﺭﻴﺎﺽ  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺭﻴﺎﺽ ﻜﺈﻁﺎﺭ ﺤﺎﻓﻅﻨﺎ ﺃﻭﺴﻠﻭﺒﻌﺩ " 
ﻨﺤﻥ ﻨﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨﺴﻭﻴﺔ . ﻭﺒﺩﺃﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺨﺩﻤﺎﺘﻲ
ﺩﺨﻠﻨﺎ ... ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻰﻟﻠﻤﺭﺃﺓﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ  ﺃﻥﻭﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻨﻌﺘﺒﺭ 
 ﻭﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ ﺤﻭﻟﻬﺎ، ﺍﻷﺴﺭﺓﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻷﺤﻭﺍلﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺠﻨﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨل ﺘﻭﻗﻔﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ .... ﺩﺨﻠﻨﺎ ﻤﺜﻼﹰ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺘﻨﺎ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻨﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻀﻐﻁ
 ﻨﻘﺩﻡ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﻨﺤﻭﻟﻬﻥ ﺃﺼﺒﺤﻨﺎ، ﻓﻨﺤﻥ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺒﻘﻴﺕ 
  "ﻥ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺩﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨل ﻭﻟﻜﻥ ﻨﺤﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﺇﻗﺭﺍﺽﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  
 ﺠﺎﻨﺏ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻨﺴﻭﻴﺔ، ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ 
  : ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ
 ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻴﻘﻴﻡ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﻁﺎﻗﻡ ﺸﺅﻭﻥ 
ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺨﻑ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ . ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻭﺃﺼﺒﺢ
، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﻁﻔﺎلﻴﻭﺠﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﺜل ﺭﻴﺎﺽ ... ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻼﺸﻰ 
ﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﺸﺒﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍ
ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻋﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻤﺜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻭﺜﻴﻘﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻜﻭﺘﺎ ﻭﺴﻥ 
  "ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ 
  
911 
 ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ، ﻭﺴﻠﻭﺃﻫﻨﺎﻙ ﺘﻐﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل  ﺃﻥﻫﺫﺍ ﻭﻨﺭﻯ ﻫﻨﺎ، 
 ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺘﺜﻘﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ، ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺩﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨل ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻁﺭﻴﺯ 
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﺎﺠﻤﺎﹰ ﻋﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ . ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﺃﻥﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻴﺠﺏ  ﺃﻥﻟﺤﺯﺏ، ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺤﺯﺏ  ﻋﻥ ﺍﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺠﻨﺩﺘﻪﺒﺴﺒﺏ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ 
ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ( 9991) ﻜﻤﺎل ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻭ.  ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ 
ﺘﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭ.  ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻟﺘﻼﺀﻡ ﻟﻡ ﺘﻜﻴﻑ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻟﻸﻁﺭ
 ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺜﺭﺍ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺜل ﻁﺎﻗﻡ ﺸﺅﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻨﻀﻭﺍﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﺴﻭﻴﺔ 
 ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﻭﺘﺘﻼﺀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺘﻼﺀﻡﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻭﻭﺠﻭﺩ ) ﻴﺔ  ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺃﻭ. ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻭﺍﻟﻀﻐﻁ 
  . ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﺍﻷﻁﺭﺘﻘﻭﻡ  ﺃﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﺒﺭﺭﺍﹰ (ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ
  
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻗﺩ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻫﻤﺎ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺜل ﺭﻴﺎﺽ  ﺃﻥﻭﻨﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ 
 ﻭﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ، ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺍﻷﻁﻔﺎل
  .ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
  
  ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ  3.1.3.2.2
ﺃﻥ ﺕ، ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎ ﺃﻥﻫﺫﺍ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ 
ﻟﻜل ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﺜل 
  : ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺇﻟﻴﻪ ﺃﺸﺎﺭﺕﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ 
 ﺃﻱﺎﻭﺍﺓ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ،  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﻭﺍﻤﺭﺃﺓﻜل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﺠل  ﺃﻥﻨﺤﻥ ﻨﻌﺘﺒﺭ " 
ﻜل ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﺒﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺒﺎﻟﻌﻤل ﻭﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻋﻨﺩﻫﺎ 
  "ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺃﻥﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﻬﺎ 
021 
  
 ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﻘﺭﺭ  ﺃﻥ ﺃﻱﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ، ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺤﺭﻴ ﺃﻥﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻴﺠﺏ  ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ 
ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭل  ﺃﻥ ﺒﺎﻟﺭﺠل ﺒل ﺃﻗﺎﺭﻨﻬﺎ ﺃﻥﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻥ  ﺘﺩﺨل، ﻭﺃﻱﺤﺭ ﻭﺒﺩﻭﻥ 
  :ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ
ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻓﺭﺹ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ  ﺃﻥﺍﻋﻤل ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺠل ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻭﻟﻜﻥ  ﺃﻥﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ " 
 ﻓﻠﻴﺱ ﺃﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺭﻴﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺃﻱﺍﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺃﻥ  ﺭﺠل ﻭﺃﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻤﺭﺃﺓ  ﻜﺎﻨﺴﺎﻥ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻤﺎﻤﻲﺃ ﻭﺍﻷﺒﻭﺍﺏ
 ﻗﺭﺍﺭ ﻜﺎﻤل ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺃﻱ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻨﺸﻴﻁﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺠل ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺃﻜﻭﻥﺃﻥ ﺍﺨﺭﺝ ﻟﻠﻌﻤل ﻭ ﺃﻥﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ 
  "ﻨﻌﻁﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓﺃﻥ ﻭ
  
ﺍﻟﺭﺠل ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﻷﺃﻥ  ﻜﺸﺨﺹ، ﻜﺄﻨﺜﻰ، ﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻫﺫﺍ 
  :ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻘﻤﻌﻪ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓﻥ ﻷ
 ﻤﺎ ﻋﻨﺩﻩ ﺤﻘﻭﻕ ﻟﻨﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﻌﻪ، ﻓﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻗﺎﻤﻌﺔ ﺃﺼﻼﺍﻟﺭﺠل ﻥ ﻤﺎ ﺒﻅﻥ ﺍﻨﻪ ﺒﺩﻨﺎ ﻨﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﻷ " 
 ﺒﻁﺎﻟﺏ ﺃﻨﺎ . ﺸﻲﺀﻜﺤﻘﻭﻕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺵ ﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ . ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻪ ﺃﻥﻁﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﻻ ﻴﺴﺘ
 ﺃﻨﺎ ﻫﻴﻙ ﺒﺩﻱ ﺃﻨﺎ، ﺃﺭﻴﺩﺍﻋﻤل ﻤﺎ ﺄﻥ  ﺒﺃﻁﺎﻟﺏ ﺃﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل، ﺃﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﺎ ﺒﺩﻱ ﺃﻨﺎ ﻜﺄﻨﺜﻰ ﻜﺸﺨﺹ ﺃﻨﺎﺒﺤﻘﻭﻗﻲ 
  "ﻟﻲ ﻜﻴﺎﻨﻲ
  
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ  ﻓﺈﻥ،  ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺃﻤﺎ
 ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ، ﻓﻼ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻤﺎ ﻓﻘﻁ، ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﻘﻭﻡ  ﺃﻥﻴﺅﺩﻱ 
 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻴﻔﺭﺽ ﺤﺼﻭل ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲﺍﻟﺩﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻭﻨﺎ ﻭ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل 
 ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻜﻤﺎ ﻭﺘﺤﺼل .  ﻭﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻤﻭﻤﺔﺍﻷ ﺇﺠﺎﺯﺍﺕﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺜل 
 ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻭﺼﻭل 
  : ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ 
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 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺇﻨﺴﺎﻨﺔ ﻫﻲ ﺓﻓﺎﻟﻤﺭﺃ، ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺇﻟﻰﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﺅﺩﻱ  ﺃﻥ ﺃﻜﻴﺩ"
 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻭﺭ ﻏﺭﻴﺯﻱ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺒﺎﻹﻨﺠﺎﺏﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻬﺎ 
 ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﺃﻤﻭﻤﺔ ﺇﺠﺎﺯﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻴﻜﺎﻓﺊ  ﺃﻥﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ،  ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲﺍﻟﺩﻭﺭ  ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻨﺎ....ﻜﺎﻓﻴﺔ،
ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻉ  ﺃﻥﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ 
 ﺃﻤﺎ، ﺍﻷﻤﻭﻤﺔﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋل ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻓﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺨﺎﺭﺝ .... ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ
ﺘﺘﻤﺎﺜل ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﻭﺒﺎﻟﻌﻤل  ﺃﻥ، ﻓﻬﻨﺎ ﻜل ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺒﺎﻷﻤﻭﻤﺔ  ﺘﺘﻌﻠﻕﺇﻀﺎﻓﻴﺔﻫﻨﺎﻙ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﺤﻘﻭﻕ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﺤﻥ .... ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺃﻤﻭﻤﺘﻬﺎﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺘﺤﻤﻲ  ﺃﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺸﻲﺀﻭﻜل 
 ﺃﻥﻴﺘﻘﺩﻡ ﻁﻼﺏ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ  ﺃﻥﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﺸﻜل ﻤﻁﻠﻕ، ﻤﺜل 
ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺭﺹ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺃﻥﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻴﺠﺏ ﻴﺘﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﻡ ﺤ
 ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻗل ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ  ﺃﻥﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻴﺠﺏ 
  . ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﻠﻬﺎﺍﻷﻤﺭﻫﺫﺍ ﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻷ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻓﺎﻷﻜﻔﺄ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﺎﻷﻤﺭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ 
  
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻻ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ  ﻓﺘﺭﻯ ﺃﻤﺎ
 ﻤﺜل ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻘﻁ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﺒﺈﺠﺎﺯﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﻋﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻌﻁﻲ 
  :ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﺤﻤل ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺜل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﺤﺘﻡ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ "
ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻤﻴﻴﺯ  ﺃﻥﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ  ﺃﻥﻁﻔل ﺼﻐﻴﺭ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻴﺠﺏ 
 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ  ﺃﻥﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻻ ﻴﺤﺘﻡ .... ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﺘﻘﻭﻡ  ﺃﻥ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻷﻨﻬﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥﺍﺩﻭﺍﺭ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻘﻁ 
ﻫﺫﺍ ﻭﻻ ...  ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺃﻭﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﺜل ﻋﻀﻭ ﻤﺩﺭﺴﺔ 
  ".ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻥﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻠﻜﻭﺘﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﺠﺏ 
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 ﻨﺘﺎﺠﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻴﺠﺏ ﻭﺇﻨﻤﺎﻴﺴﺕ ﻨﺘﺎﺠﺎﹰ ﻟﻼﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ  ﻟﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﺃﻥ ﻭ
ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻟﻜﻥ  ﺃﻥ
  : ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺇﻟﻰﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 
 ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﺤﺘﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺃﻅﻥﺒﻴﻨﻨﺎ، ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻲ، ﻤﺎ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﺴﻁ  ﺃﻥﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﹰ ﺍﺜﺒﺕ " 
 ﺃﻁﺎﻟﺏ ﺒﻼﻗﻲ ﺍﻨﻪ ﻻﺯﻡ ﺃﻨﺎ....  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻲﺇﻨﻤﺎﺍﺸﺘﻐل ﺸﻐل ﻭﺍﺩﻭﺍﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ،  ﺃﻥﻋﻠﻲ 
 ﻤﺵ ﻭﺃﻨﺎ ﻜﺄﻗﻠﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻨﺎ ﻁﻠﺒﺕ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻫﻴﻙ ﺇﺫﺍﺒﺤﻘﻭﻗﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، 
 ﺸﻲﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻘﻁ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻁﺎﺀﺇﻋﻤﻤﻜﻥ ...ﺃﻗﻠﻴﺔ
 ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻘﻁ ﻟﺤﺩ ﻤﺎ ﻨﻭﺼل 01ﻤﺵ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻤﺩﺓ  ﺍﻵﻥ ﺒﺩﻨﺎ ﻨﺒﺩﺃ ﻓﻴﻪ ﺇﺫﺍﺭﺍﺌﻊ ﻟﻜﻥ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ، 
  "ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺘﻭﺍﺯﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ
  
  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  3.1.3.2.3
 ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻲﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻘﻭﻡ  ﺃﻥ ﻴﻥﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻴﺭﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻓﺈﻥﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، 
  : ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭلﺃﻭﺭﺩﺘﻪﻭﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ . ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
 ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻓﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺃﺴﺎﺴﻲﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻨﺼﺭ  "
ﻠﻡ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻓﻜﻴﻑ ﻨﺘﻜ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﺒﺴﻁ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ 
  "ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
  
ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ  ﺃﻥﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺒﻌﻀﻬﻡ، ﻭﺘﺸﺘﺭﻁ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺃﻥﻫﺫﺍ ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ 
ﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻭﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﺍﻟﺤ
  :ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﺘﻘﻭل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
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ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺁﻟﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺒﻌﺽ ﻭﻫﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻟﻜل ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ " 
 ﻓﺎﺴﺩﺓ ﻓﻬﻲ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﺒﺩﺓ ﺇﺫﺍﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﻁﻲ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ، ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل 
ﺤﻘﻭﻕ ...  ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻫﻭ  ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﻭﺠﻭﺇﺤﺩﻯ
  "ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ
  
 ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﺤﻤﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻷﻨﻬﺎﻫﺫﺍ ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻘﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 
  : ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺤﻴﻥ ﺘﻘﻭلﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﻤﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺭﺩﺓ، ﻭﻫﺫﺍ
ﻻ ....  ﺴﻭﻑ ﺘﺤﻤﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥﻷﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﺃﺴﺎﺴﻲﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻘﻭﻡ " 
ﻋﺭﺍﻗﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺴﻔﺭ " ﺤﺘﻰ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ–ﻫﻨﺎﻙ ﻥ ﺎﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻘﺩ ﻜ
ﻭﻟﻡ ﺍﻟﺸﻤل، ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﻅل ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ 
  "ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ
  
 ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻫﻡﻭﺘﺘﻤﺜل 
 ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﺭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ  ﺘﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﻗﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻊﻭﻓﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ 
  .ﻤﺴﺘﻘل ﻟﻬﺎ
  
ﻥ ﺎ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻨﻪ ﻜﺍﻵﺜﺎﺭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ﻓﺈﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻷﺜﺭﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
 ﻭﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﺇﺠﺎﺯﺓﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺜل ﺭﻓﻊ 
  :ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
 ﺴﺎﻋﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﺇﺠﺎﺯﺓﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻨﻜﻭﻥ ﻅﺎﻟﻤﻴﻥ ﻤﺜل ﺭﻓﻊ "
  "ﺭﻀﺎﻋﺔ
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 ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﺃﺼﺒﺢﻜﻤﺎ ﻭﻗﺩ 
  :ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
 ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ، ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ  ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻅﺎﻫﺭﺃﺼﺒﺢﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ " 
  "
  
ﻫﺫﺍ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ 
  :ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻨﻪ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
  "ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ"
  
 ﻤﻨﻘﻭﺹ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺸﻲﺀ ﺇﻟﻴﻪﻤﺎ ﻴﻨﺘﻤﻴﻥ  ﺃﻥﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺸﻌﺭﻥ ﺄﻥ  ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﺍﻵﺜﺎﺭ ﻤﺎﺃ
  :ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
  " ﻤﻨﻘﻭﺹ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻴﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻥﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﺸﻌﺭﻥ " 
  
، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﺭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟ ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ 
  :ﻫﺫﺍ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ
، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻌﻁﻲ ﺄﻥ  ﺒﺍﻷﻭﻟﻰﻜﻨﺕ ﻤﺘﻔﺎﺌﻠﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ " 
 ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺎ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺒﺸﻜل ﻨﻅﺭﻱ ﺇﻟﻰﻤﺴﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﺘﻜﺭﺴﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ 
  " ﻭﺍﻟﺭﺠل ﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﻴﻥ  ﺍﺇﻟﻰ ﺃﺘﻴﻨﺎ
  
 ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺃﺭﺠﻌﺘﻬﻥﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻗﻤﻌﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ، ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
  : ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻥ
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 ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﺘﺤﺭﻜﻭﺍ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻷﻨﻪ،  ﻜﺜﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﺒﻲﺃﺜﺭﺕﺍﻟﺴﻠﻁﺔ " 
 ﺒﺱ ﻟﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻓﻲ ﺍﺤﺘﻼل ﻗﺎﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﻗﺎﻤﻊ ﺄﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﻟﺴﺒﺏ ﻭﻁﻨﻲ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻜﻲ ﻋﻥ ﺤﺭﻴﺔ، ﺼﺤﻴﺢ ﻜ
 ﻤﻊ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺭﺠﻌﺕ ﻟﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ... ﺘﻴﺠﻲ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺘﻘﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻫﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ
  "ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
  
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ  ﺃﻥﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﺒﻲ، ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺅﺜ
  : ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺇﻟﻰ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل، ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺜﺭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﺄﺜﺭﻥ  ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﺒﻲ ﺍﻷﻀﻌﻑ
ﻭﻗﻪ، ﻭﻁﺒﻌﺎﹰ ﺘﺄﺜﺭﺕ  ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻴﻊ ﺤﻘﺍﻷﻀﻌﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻴﺠﻌل  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺤﻤﻲ ﺤﻘﻭﻕ  ﺃﻥ"
  " ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎلﺃﻜﺜﺭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ 
  
 ﻜﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻜﺜﺭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﺨﺴﺭﻥ  ﺃﻥﻜﻤﺎ ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺫﻟﻙ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 
  :ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻗﺎﻟﺕ
  " ﻜﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺃﻜﺜﺭ ﺒﻨﺨﺴﺭ ﺇﺤﻨﺎﺍﻟﺭﺠل ﺒﻴﺨﺴﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺱ " 
 ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﺄﺜﻴﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻭ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠل  ﺃﻥﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻓﺘﺭﻯ  ﺍﻟﻤﺸﺃﻤﺎ
  :ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻗﺎﻟﺕ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﻥ ﺎﻅﺭﻭﻓﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻷ ﺃﻥ ﺃﺭﻯ ﺃﻨﺎ "
 ﺒﻌﺩ، ﺃﻭ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺒل ﺭﺃﻜﺜ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﺭﺠل، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺭﻜﺔ 
  "ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ
  
  ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ 3.1.3.2.4
 ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﻴﻥﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻴﺭ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲﻓﺈﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺃﻤﺎ
ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ . ﺠﺭﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺄﺠﺭ ﻭﺒﻐﻴﺭ ﺍ ﺃﻥﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻼ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﻭﻴﺠﺏ 
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 ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﺜل ﻟﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﻋﺎﻁﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﻜﻭﻥ ﺄﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﺒ
  :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
 ﻟﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤلﺍﻷﺴﺭﺓﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺘﻴﻥ، ﻓﻜل ﺸﺨﺹ ﻓﻲ  ﺃﻥﻻﺯﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ " 
ﻻ ﻴﺤﺼﻠﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺜل  ﺃﻥﻫﻨﺎﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﻴﺠﺏ  ﻓﺈﻥﻻ ﻴﻌﻤﻠﻥ  ﺃﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺸﻜل ﺤﺭ  ﺇﺫﺍ... ﻭﺤﻘﻭﻗﻪ
 ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻤﻼﻙﻫﻨﺎﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻤﺜل ﻨﺼﻑ  ﺃﻥ ﺇﻻﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،  ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
  ". ﺘﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻬﻲﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺭﻓﻀﺕ ﻓﺈﺫﺍﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، 
  
  :ﻭﻤﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ
 ﻴﻜﻤﻼﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﻥ ﺍﻵﺨﺭﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ  ﺃﻥﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ، ﻓﻤﺴﺘﺤﻴل " 
ﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ... ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺒﻌﻀﻬﻤﺎ، ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
 ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻠﺔ  ﻭﻫﻥﺇﻨﺘﺎﺠﻲ ﻋﻤﻠﻬﻥ ﻋﻤل ﺃﻴﻀﺎ
  "ﺭﺒﺔ ﺒﻴﺕ
  
  :ﻭﻤﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
 ﻟﻤﺎ ﺘﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻫﻲ ﺨﺭﺠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺒﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻻ ﻓﺎﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻴﻌﻨﻲ " 
  "ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻠﺤﻕ ﻟﻠﺨﺎﺹ ﻥﺎﻠﺸﻋ ﺃﻭﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻌﺎﻡ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻﺯﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ
  
 ﻓﺈﻥﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎﹰ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، 
ﻫﺫﺍ . ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻴﻁﺎﻟﺒﻥ ﺒﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺤﻤﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﺄﻥ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺒ
 ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩﺘﺸﻜل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻜل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﺜل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻜﺤﻭل ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﻫﺫﺍ ﻭ
  :ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠﺎل، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
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 ﻤﺜل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﻜل ﻭﺍﻷﻁﻔﺎلﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭ ﺃﻥﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ " 
 ﺃﻓﺭﺍﺩﺘﻤﺜل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻜل  ﺃﻥﻓﻬﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻴﺠﺏ . ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﻤﻨﻊ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻜﺤﻭل ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﺘﺘﺩﺨل  ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻭﻴﺠﺏ . ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻥ ﺃﺠلﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ﺃﻥﺩﻭﻟﺔ ﻴﺠﺏ  ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺱ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺩﺨل، ﻓﺘﺩﺨل ﺍﻟﺍﻷﺴﺭ ﻹﻋﺎﻟﺔ
   "ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ
 ﻭﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻷﻁﻔﺎلﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺄﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒ
  :ﻓﺘﻘﻭل
 ﻓﻬﺫﺍ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﻤﻌﺎﹰ، ﻤﺜﻼﹰ ﻜﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﺃﻥﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ "
 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﺇﻨﻤﺎ، ﺍﻷﺴﺭﺓﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ 
. ﻴﺒﺩﺃ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﺍﻟﻁﻔﻠﺔ...ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﻤﻥ 
  "ﺃﻴﻀﺎﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ 
  
  : ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﻭﺘﻘﻭل ﻓﻲ ﺫﻟﻙﺇﻻ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﺘﺭﻯ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻤﺎ
 ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺼﻌﺏ ﻜﺘﻴﺭ ﺃﻤﺎ، ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺸﻲﺀﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻠﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﺫﺍ " 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .. ﺃﻨﻔﺎﺴﻨﺎ ﺘﺩﺨﻠﺕ ﺘﻜﺘﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻷﺴﺭﺓﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ  ﺃﻥﻻ ﺍﻋﺘﻘﺩ ... ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻴﻪ
  "ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻷ
  
   ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ  3.1.3.2.5
ﻥ ﺍﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺒﺩﻭ)ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ  ﺃﻥﻫﺫﺍ ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁ 
  :، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ(ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺨﺎﺭﺠﻪ ﺒﺄﺠﺭ
 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻁﺄ ﻜﻭﻥ " ﺴﺨﺭﺓ "ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻤل ﻤﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻋﻤل  ﺃﻥﻫﻨﺎﻙ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ " 
ﻨﺎﻴﺔ  ﺘﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺃﻴﻀﺎﺒﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻟﻴﺭﺘﺎﺡ ﻫﻲ 
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 ﻻ ﺘﻌﻤل ﻭﺤﺼل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻓﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ .  ﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎﺍﻷﺴﺭﻴﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺩﺨل  ﺃﻥﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻤل ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻨﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻴﺠﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻤل ... ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔﺃﻤﻼﻙﺍﻨﻔﺼﺎل ﻓﻬﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﻨﺼﻑ 
  " ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺃﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺤﻕ  ﺃﻥﻴﺠﺏ 
  
  :ﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﻭﻤﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤ
 ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻁﻬﻲ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺇﺫﺍﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل، ﻓﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ " 
 ﺃﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﺠﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﻓﺎﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻨﻬﺎﻭﺍﻟﻐﺴﻴل ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺴﻭﻑ ﻨﺠﺩ 
  "ﻻ ﻨﻌﻁﻲ ﺩﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ
  
ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﻥ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺨﺎﺭﺠﻪ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻼ ﺘﺭﻯ ﺃﻤﺎ
  :ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﺍ ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ ﻭﻫﻡ ﺒﻔﻀﻠﻭﺍ ﻴﻘﻌﺩﻭﺍ ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ ﻥ ﺎ ﺍﻟﻠﻲ ﺒﺘﺸﺘﻐل ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ ﺒﻜﻭﻨﻭﺍ ﺘﺭﺒﻭﺍ ﻋﻠﺸﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥﺒﺭﺃﻴﻲ " 
 ﺴﻭﺍﺀ  ﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕﻷﻨﻬﻡﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ  ﺃﻥﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺵ ﻻﺯﻡ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻴﺠﺏ 
  ". ﻤﺎ ﺍﺸﺘﻐﻠﻭﺍ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺒﺎﻻﻨﺠﺎﺯ ﺘﺨﺘﻠﻑﺃﻭﺍﺸﺘﻐﻠﻭﺍ 
  
  ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ 3.1.3.2.6
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺠﻌل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ، ﺃﻤﺎ
  :ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻥ ﻤﻭﺭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺴﺘﻘل، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥﻗﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ 
  "ﻴﻥ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﻭﺘﻘﻭﻴﺘﻬﻥ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺴﺘﻘلﺍﻟﺘﻤﻜ" 
 ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩ،ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻓﺘﺭﻯ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻤﺎ
  : ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺇﻟﻰ
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ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺤﺴﺒﻤﺎ ..."ﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﺼﺒﺢ  ﺃﻥﻋﻨﺩﻨﺎ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ،  " 
 ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺃﺘﺤﻤل ﺃﺭﻴﺩﻩ ﺃﻨﺎ ﺨﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﻤﺭ ﺒﺄﻱ ﻤﻘﺘﻨﻌﺔ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻨﺎ ﺃﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺭﻯ
  " ﺘﺒﻌﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﻭﺃﺘﺤﻤل ﺃﺭﻴﺩ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﻭﻥﺃﻥ ﻭ
  
 ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻥ ﻭﻗﻭﺘﻬﻥ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﻥ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻓﺘﺭﻯ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰﺃﻤﺎ
  : ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
 ﻴﻠﻤﺴﻭﺍ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﻡ، ﻗﻭﺘﻬﻡ، ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻗﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻲﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻫﻭ "
ﻴﺨﻁﻁﻭﺍ ﻟﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻌﺭﻓﻭﺍ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﻡ ﻭﻴﻌﺭﻓﻭﺍ ﻜﻴﻑ ﻴﺨﻁﻁﻭﺍ ﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﻜﻴﻑ 
  ".ﻭﻴﻁﺎﻟﺒﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ
  
   ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥﺨﻼﺼﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﺘﺤﺎﺩ  4.1.3.3
ﻓﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻲ ﻭﻴﻨﺎﺩﻱ .  ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻪ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀﺃﻫﺩﺍﻓﻪﻴﺘﻨﺎﺴﻕ ﻓﻜﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﺭﺅﻴﺘﻪ ﻤﻊ 
 ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻠﺔ ﺒﺭﻓﻊ ﺴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻤﺎﻨﻲ ﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜ
 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻷﻁﻔﺎلﻫﺫﺍ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﺒﺭﻴﺎﺽ .  ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺘﺜﻘﻴﻔﻬﻥ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻭﻀﻌﻬﻥﺇﻟﻰﻭﻴﻬﺩﻑ 
 ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺃﺠلﺌﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒ
  . ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ
  
ﺃﻭﻻﹰ، ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ : ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻗﺩ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻥﻭﻨﺭﻯ ﻫﻨﺎ 
 ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﺜل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎلﻴﺎﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺜل ﺭ
ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ " ﺃﻨﻬﺎﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ( 3991)ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻤﻭﺯﺭ . ﻭﺭﻓﻊ ﺴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
ﺭﺍﻤﺞ ﻟﻡ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻱ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒ. " ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻀﻤﻥ 
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ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺁﻨﻴﺔ ﺃﺩﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .  ﺍﻟﺩﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻀﻊ ﺃﻭﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻭﺭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺜل ﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ 
 ﻭﺘﺤﺩﻱ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫ.  ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ
، ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺜﺎﻨﻴﺎﹰ، ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﻨﻊ  ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺒﺔ ﻭﺃﺠل
 ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻭﻗﻌﻬﻥ ﺍﻟﺩﻭﻨﻲ  "ﺃﻨﻬﺎﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ( 3991)ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻤﻭﺯﺭ . ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﻭﻗﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻱ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ".  ﺁﺨﺭﺇﻟﻰﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻥ، ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ 
ﻁﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﻭﺼﻭﻟﻬﻥ ﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻭﻋﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴ
  .ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ
  
 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﻨﻅﻡ ﻟﻌﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ ،ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻫﺫﺍ ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ 
 ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺒﻐﺽ  ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ  ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ 
 ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺫ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥﻫﺫﺍ ﻭ. ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ
 ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ . ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻘﻁ
 ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ 
ﻭﻴﻘﺘﺭﺏ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ . ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻗﻌﻲ
ﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ  ﻋﻠﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﺃﻨﻬﺎﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ ( 8991)ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺒﻨﺎﻩ ﻓﻭﻴﺕ 
 ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻟﻠﻔﺭﺩ، ﻭ
ﺄﻥ ﺒ( 3002)ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻘﺩﻡ . ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ
  . ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ  ﻭﻤﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ 
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ﻟﻜل ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭ ﺃﻥﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ 
ﻭﻴﺘﺭﺍﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻬﻡ .  ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻊ ﺘﻔﺎﻭﺘﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻟﻠﻤ
 ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻥﺘﻔﻘﻴ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻭﺍﻟﺭﺠل ﻟﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ 
 ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭﺤﻘﻭﻕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻜﻭﺘﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ، ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
  .ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ /ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ/ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺘﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﺒ ﺃﻥ
ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ  ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ (tnemtaert laiceps/tsinoitcetorp/ecnereffid)
ﻴﺤﻤﻠﻥ، ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﺃﻥﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺤﺩﻫﻥ ﻤﻤﻜﻥ ﻥ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻷ. ﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀﺍﻟﻨﻭﻉ ﺘ
 ﺒﺈﻋﻁﺎﺀﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺃﻥﻭﻴﻘﺘﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ . ﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻥﻴﺠﺏ 
 ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻤﺘﺩ  ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﺈﺩﺭﺍﻜﻪﻭﻫﻭ .  ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀﺃﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ 
(. 0002ﺭﻴل ﻭﻜﻭﻨﺩﺍ . )ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﻴﺸﺭﻋﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻀﻁﻬﺩﺍﺕ
  (.0002ﻤﺎﻜﻴﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﻴل ﻭﻜﻭﻨﺩﺍ )ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺹ ﺘﺸﺎﺒﻬﻬﻥ ﺒﺎﻟﺭﺠﺎل /ﻭﻴﻘﻴﻡ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ . (ytilauqe evitnatsbus) ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻓﻴﺘﺒﻨﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺃﻤﺎ
ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﻬﺩﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ 
ﺘﻬﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻻ ﻴﺯﻭﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺩﻭﺭﻫﻥ ﻭﻭﻅﻴﻔ. ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ، . ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻥ ﻟﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﺃﻭﻴﺯﻭﺩﻫﻥ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺨﺭﻕ 
 ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﺘﻁﻠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﻤﻲ ﺤﻕ 
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ .  ﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﺭﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺃﻭﻻ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺨﺴﺭ ﻋﻤﻠﻬﺎ 
ﺭﻴل ) ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻘﻭﺩ ﺃﻱﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻭﻗﻑ 
  (.0002ﻭﻜﻭﻨﺩﺍ 
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 ﺃﻥﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ  ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻘﻭﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﺈﻥﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ، 
ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﺜﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ . ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺘﻤﻨﺢ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
  .ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻀﺭﺭﻫﻥ
 ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺠﺯﺀ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺭﺅﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟ
 ﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﺫﺍﺕ ﺄﻥ ﺒ( 7991) ﺠﻭﺯﻴﻑ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻭﻴﺘﻭﺍﻓﻕﻜﻤﺎ . ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺘﺄﻤﻴﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ  ﺃﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ . ﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﻘﻭﺍﻨﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺤﻴﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
 ﺍﻷﺴﻔل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰﻜل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻓﻭﻗﻴﺎﹰ ﻤﻥ 
  (.2002 ﻓﻲ ﺠﻭﺯﻴﻑ 0002  ﻭﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭﺇﺴﻤﺎﻋﻴل 0002، ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ 0002ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ )ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ     
  
  
 ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﻫﺫﺍ ﻭ
 ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ، ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺜل ﺭﻓﻊ ﺇﺼﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻟﻡ  ﺃﻥﺹ، ﻜﻤﺎ ﻤﻨﻘﻭ ﻜﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﻨﺘﻤﻴﻥ  ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻤﺎ. ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺏ
  . ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  ﺃﻥﺘﻜﺭﺱ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل، ﻜﻤﺎ 
 ﺒﺎﻻﺤﺘﻼل ﻭﻓﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻡ،ﻭﺘﺘﺭﻜﺯ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺩﻭﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻌﺽ  ﺘﺘﻀﻤﺃﻨﻬﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ 
 ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻫﺫﺍ ﻭﺘﻌﺎﻨﻲ .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﺩﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺠلﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ 
ﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺎﺕ،  ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺃﻨﻬﺎﻴﺨﺹ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﺎ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
 ﺃﻭﻭﻫﻀﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻀﺩﻫﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭﻟﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
 ﺇﻟﻰﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﺎﺌﻠﻲ ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻬﺩﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻫﺫﺍ 
 ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻓﺭﺽ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺘﻪ ﻭﻋﺩﻡ  ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺠﺎﻨﺏ ﻀﻌﻑ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
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ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺼﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﺭﺠﺎل 
  . ﻭﻨﺴﺎﺀ ﻜﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔﺃﻭﻟﻰﻜﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ 
  
ﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠ ﺃﻥﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻴﺠﺏ  ﺃﻥ ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺄﺠﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺒﺩﻭﻥ ﺍﺠﺭ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ 
  .ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﺨﺎﺭﺠﻪ، ﻨﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻗل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤل ﺃﻨﻬﺎﻤﻨﺯل ﻋﻠﻰ  ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺭﺅﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻟﺩﻭﺭ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤل  ﺃﻥ
، ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ (3991) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻨﻪ ﻤﻭﺯﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺇﺩﺭﺍﻙﻤﻥ ﺍﻋﺩﻡ 
  . ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻴﻬﺎ 
  
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﻡ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏ
 ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻬﻥﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺎﻭﺘﺎﹰ  ﻓﺈﻥﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، 
ﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ  ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺘﺩﺨل ﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ  ﺃﻥ ﺇﻻ. ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺩ ﺃﻀﺭﺍﺭﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻘﻁ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺤﺩﻭﺙ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ . ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﻥﻫﻭ 
 ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﻤﻊ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﺭﻯ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﻟﻰﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻬﻬﻥ ﻫﻥ ﺍﻗﺭﺏ  ﺃﻥﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ، ﻨﺭﻯ . ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ
(. 8991ﻓﻭﻴﺕ )ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﺘﺴﻴﻴﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ( 8991ﺠﻭﻨﺯ ﻓﻲ ﻓﻭﻴﺕ  )ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ، ﻫﻭ ﺍﻗﺭﺏ ﺍﻵﺨﺭﺽ ﻭﺍﻟﺒﻌ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻫﻭ " ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻓﻌﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﻫﻭ . ﻭﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ
  .، ﻀﺩ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ"ﺴﻴﺎﺴﻲ
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ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ﺃﻫﻡﻭﺘﺘﻤﺜل 
 ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻭﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺤﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻊ ﺘﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﻗﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ 
  .ﻤﻭﺭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺴﺘﻘل ﻟﻬﺎ
 ﺠﺎﺀ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍﹰ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﻔل ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰﺤﻭل ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ( 3991 ) ﻤﻊ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻤﻭﺯﺭﺍﻵﻟﻴﺎﺕﻭﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻫﺫﻩ 
ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺤﻤﻴﻬﺎ .  ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺃﻱﻻ ﻴﺯﻴل 
ﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺩﻯ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﺤﺩ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ
  
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻬﺎ،  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺭﻯ ﺘﻭ
 ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻥﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻥ ﻤﻭﺭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺴﺘﻘل، ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺠﻌل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻗﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ
  .ﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻥ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻬﺎﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍ. ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
 ﻤﻌﻬﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺃﻥ
ﻭﺍﺴﻊ ﻭﻤﺭﻥ  ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﻤﻜﻴﻥ  ﺃﻥﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ /ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻋﻤل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻭ(. 3002 ﻨﺤﻠﺔ، ﻜﺘﺎﺏ، ﺘﺭﺍﻜﻲ ﺃﺒﻭ) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
 ﺘﻐﻴﺭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﺠل ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﻓﺭﻓﻊ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ 
  (3002 ﻜﺘﺎﺏ ﻭﺘﺭﺍﻜﻲ  ﻨﺤﻠﺔ،ﺃﺒﻭ. )ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻴﻨﻬﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻫﻭ ﺘﻤﻜﻴﻥ
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  ، ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺍﻟﺭﺅﻴﺎ، ﺃ .3.1.4.1
، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ  ﺃﻥ
  : ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺇﻟﻴﻪ ﺃﺸﺎﺭﺕ
  ".ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺭﻩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺘﻨﺎ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤ "
  
  : ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
  ". ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔﺇﺴﻼﻤﻴﺔﻨﺤﻥ ﺭﺅﻴﺘﻨﺎ  " 
  
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﻭ. ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻨﻔﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺄﻱ ﺤﺯﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ
  . ﺍﻟﺨﻴﺭﺃﻫلﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋ
ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﻨﻔﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻲ 
. ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﻠﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺕ ﺘﺤﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰﻴﻤﺘﺩ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺤﺘﻰ 
 ﺃﻤﻨﻴﺔﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺘﻨﻔﻲ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤ ﺃﻥﻜﻤﺎ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻥ  ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺃﻋﻠﻰﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ  ﺃﻥﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺇﺫ ﺘﻌﺘﺒﺭ 
  . ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺘﻤﻴل ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ 
 ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻥ، ﻓﻘﺩ ﻟﺨﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔﻟﺠﻤﻌﻴﺔ،  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ
  :ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺒﻤﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
 ﺘﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﻲ  "
  ".  ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻟﻠﻨﺴﺎﺀﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
  
  :، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﺇﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ 
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 ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﺎ ﻋﻥ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﻤﻥ  " 
  ".ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  
  :ﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺒﻤ
 ﺒﻨﺎﺀ ﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﻘﻭﻡ ﺒﺒﻨﺎﺀ  ﺃﻥ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻭﻀﻊ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﻤﻥ  " 
  ".ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻥ ﻷ
  
ﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻌﺩ ﺭﺅﻴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻤﺕ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ، ﻭﻫﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﺘﺒﻨﺘ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ) ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﻘﻭﻯ 
 ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺩﺭﺠﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺇﺴﻼﻤﻲ، ﺴﻌﻴﺎﹰ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ (ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ
  .ﺒﺎﻷﺴﻠﻤﺔ
 ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺍﺕ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎلﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﺃﻏﻠﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﻤﺎ
  : ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓﺇﻟﻴﻪ ﺃﺸﺎﺭﺕ
، ﻭ ﻨﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻏﻠﺏﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻫﻲ  " 
  ". ﺍﻟﺘﺸﻐﻴلﺃﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ 
  
  : ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓﺇﻟﻴﻪ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻭﻤﺎ 
  ". ﻭﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺎﺒﺎﺕﺍﻷﻁﻔﺎلﺘﻬﺩﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺴ " 
  
  : ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﺇﻟﻴﻪ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻁﻼﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
 ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﻌﻨﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻱﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ  " 
  ".  ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻤﻌﻴل ﻟﻬﺎﻭﺍﻷﺴﺭ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ، ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻁﻼﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ
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 ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻓﻲ ، ﻓﻘﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔﺃﻤﺎ
  : ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻟﺫﻟﻙ، ﻭﻗﺩ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ 
 ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻫﻡ، ﻭ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻥ ﻨﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻨﺤ  " 
  ". ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ
  
 ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ 
  :ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻗﺎﺌﻠﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻥ ، ﻷﻤﺘﺄﺨﺭﺓﻴﺔ ﻻﺯﻡ ﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ "
 ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ،ﻭﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﺃﻭل. ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻤﺵ ﻤﺤﺼﻠﺘﻬﺎ 
". ﺎﺴﻴﺔﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﻴﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺭﺍﺡ ﻨﺘﻭﺼل ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴ ﺃﻥﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﺨﺭﺝ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، 
  (.ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜﻠﻴﺔ) ﺫﻟﻙ، ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ
  
  : ﺫﻟﻙ ﺒـﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻭﻗﺩ 
ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜﻠﻴﺔ، ﻭﺤﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ " 
 ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤ
  ".ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
  
 ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺃﻤﺎ
، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔﻭﺍﻨﻴﻥ ﻻ  ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺃﻥ  ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
  :ﻫﺫﺍ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
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 ﺃﻱ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻬﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻱ ﺃﻥ  ﻤﻘﺘﻨﻌﺔ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﻜﺎﻤل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺃﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺃﻫﻡﻭﻤﻥ  "
 ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺃﻭ ﺒﺩﻱ ﺍﻗﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻓﻭﻕ ﺇﺫﺍ. ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻲ
  ". ﺭﺡ ﻴﻜﻭﻨﻠﻬﺎ ﻗﺒﻭلﺭﺡ ﺍﻨﻜﺴﺭ ﻭﻤﺎ
  
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻋﻴﺘﻬﻡ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ  ﺃﻥﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻴﺠﺏ  ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ 
  :ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل  ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻭﺇﻨﻤﺎﻴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﺸﻌﺏ  ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﻓﻭﻕ ﻟﻴﺱ ﺴﻬﻼﹰ ﺃﻤﺭ ﺃﻱ ﺃﻥﺒﺎﻋﺘﻘﺎﺩﻱ  " 
ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﺎﻟﻨﺎﺱ .  ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻨﻭﻋﻴﻬﻡ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻨﻐﻴﺭ ﻋﻘﻠﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﻱﺍﻟﺸﻌﺏ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻋﻴﺔ  ﺃﻥ ﺃﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎﺴﺘﻘﺎﺒﻠﻪ ﺒﺎﻟﺭﻓﺽ 
  "ﺃﻓﻀلﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﺒل 
  
  ﺔ ﺒﺤﺼﻭل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺏ .3.1.4.1
ﻴﻌﻴﺵ  ﺃﻥ ﺤﻕ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻴﺭﻴﻥﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ   ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥﺃﻥﻭﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻨﺠﺩ 
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺃﻥ  ﺩﻴﻨﻪ ﻭﺃﻭ ﺇﻋﺎﻗﺘﻪ ﺃﻭ ﻟﻭﻨﻪ ﺃﻭﺒﻭﻁﻨﻪ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺠﻨﺴﻪ 
 ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺴﺎﻁﺎﺕ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻗﺎﺌ
  :، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﺫﻟﻙﺃﻴﻀﺎﹰﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ 
 ﻤﺭﺠﻌﺘﻪ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻗﺘﻪ ﺃﻭ ﻟﻭﻨﻪ ﺃﻭﻫﻲ ﺤﻕ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺠﻨﺴﻪ  "
 ﻫﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻥﻜﻤﺎ . ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥﺒﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺠ ﺃﻥﻭﻴﺠﺏ 
 ﺃﻥ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺒﺎﻷﺴﺎﺱ، ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
  ". ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺴﺎﻁﺔ
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 ﻭﻁﻨﻪ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ لﺃﺠ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻤﻥ ﻭﺃﺼﻭﻟﻪ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻭﻟﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ 
 : ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺸﺎﺭﺕ
 ،ﺍﻟﻌﻤل ﺇﺨﻼﺼﻪ ﻤﻨﻬﺎ، ﺤﺒﻪ، ﺃﺼﻠﻪﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﺒﻠﺩﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻭﻟﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻭ  "
 ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻜل ﺸﺨﺹ ﻟﻪ ﺩﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻷ
  ". ﻭﻤﻥ ﻋﺎﺌﻼﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 
ﻴﺤﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ  ﺃﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺔﺒﺎﻹﻀﺎﻓ
  :ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
ﻴﺘﻤﺘﻊ  ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴﺤﻤل ﺠﻨﺴﻴﺘﻬﺎ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ  "
 ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘلﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺘﻜﺎﻓﺅ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺤﺭﻴ: ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ
 ﻓﺎﻟﺭﺠل ﻭﺁﺨﺭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ  ﺃﻥﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ 
  ". ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻤﻭﺍﻁﻥ 
  
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ  ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻡﻭﺘﺘﻠﺨﺹ 
 ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ،ﺒﺎﻻﺤﺘﻼل، ﻭﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل 
 :ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ
 ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻭﻁﻥ، ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺇﺜﻨﺎﺀﻭﻁﻨﻨﺎ ﻤﺤﺘل، ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺄﻥ  ﺒﻟﻸﺴﻑﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻜﻤﻥ  " 
  ".ﻁﻥﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺒﻨﻌﻤل ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭ
 
ﻭﺠﺩﺕ ﻭﻫﺩﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺩﺨل  ﺃﻥﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ  ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ 
.  ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻗﻤﻊ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﻀﻌﻑ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
 :ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
041 
ﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻬﺩﻭﺭﺓ ﺒﻜل ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﺤ" 
، ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺸﻲﺀ ، ﻓﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻜل ﺃﻴﻀﺎﹰﻭﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ 
 ﻤﻬﺩﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﺃﻨﺜﻰ ﺃﻡﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺫﻜﺭ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ
 ﻫﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻗﻤﻊ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻜل ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ
  "ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
  
 ﻟﻴﺴﺕ ﺃﻨﻬﺎﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ، ﻭﺘﺸﻴﺭ  ﻓﺈﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺃﻤﺎ
  :ﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﻤﻁﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴ
  ". ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﻜﺎﻨﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﺩﻱ ﺍﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻁﻴﻊ " 
 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺨﻠل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺭﻤﻭﻥ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻓﺘﺭﻯ ﺃﻤﺎ
  :ﻭﻟﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺒﻘﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ 
 ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﺭﺠل ﻴﻭﺠﺩ ﺨﻠل ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺎﻟﺭﺠﺎل ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻨﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺒﻌﻼﻗﺔ  "
  ". ﻜﺜﻴﺭﺓﺒﺄﻤﻭﺭ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ
  
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺒﺴﺒﺏ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﺘﺭﻯ ﺃﻤﺎ 
  :، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩﻫﺎ ﻭﻅﻠﻡ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﺩ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﺴﺘﻌﺒﺎ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻀﻐﻭﻁ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺤﺘﻼل  ﺃﻥﻴﻭﺠﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻓﻨﺤﻥ ﻻ ﻨﻨﻜﺭ  " 
 ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﺨﺭﻯ ﻻﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻅﻠﻡ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﺴﺘﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﺭﺠل 
  ".ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
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ﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﻭﺒﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺭﻯ 
ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﺃﻥ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻲ، ﻜﻤﺎ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ
  :ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍ. ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ  ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻴﺠﺏ ﻩﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﻬﺫ "
.  ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﻠﻲ ﻭﻤﻠﺯﻡ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻭﺤﺩﻩ ﻻ ﻴﻜﻔﻲﺇﺼﺩﺍﺭﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﻻ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺍﻨﻪ ﺘﻡ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻓﺎﻟﺭﺠﺎل ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ % 001 ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑﺃﻥ ﻭ
  ". ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
  
 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ، ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﺴﻠﺏ ﺤﻘﻭﻕ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻫﺫﺍ 
  : ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﺃﻭﺭﺩﺘﻪﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ . ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل
ﻓﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ .  ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔﺃﻭﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻡ ﻴﺤﺼﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻘﺎ " 
، ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﺤﻔﻅ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻴﺴﻠﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﻘﻭﻕ 
 ﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﺱ ﻫﻡ ﺃﺸﻴﺎﺀﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ، ﻭﺼﺤﻴﺢ ﺍﺤﻨﺎ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﻴﻥ ﻓﻲ 
  ". ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻤلﺃﻓﻀلﺍﻟﺭﺠل  ﺃﻥﻕ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺤﻴﺙ ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻭﺍﻷﻋﻤﺎلﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ 
  
 ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻬﺩﻭﺭﺓ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺤﻘﻭﻕ ﺃﻥ  ﻫﺫﺍ ﻭ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ  ﺃﻥﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﻜﻤﺎ 
  : ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﻭ  ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻬﺩﻭﺭﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ، ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜل ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺠﺩﻻ   " 
ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﻴﻜﻭﻥ  ﻓﺈﻥ ﻓﻌﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻀﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﻲﺀ
  ". ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻴﺘﻭﻟﻭﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺼﻨ ﺃﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺠﻼﹰ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻋﻠﻰ
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ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺨﻁﻁﻬﺎ ﻓﻲ 
 ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺇﺸﺎﺭﺘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺠﻠﺱ 
 ﺠﻭﺍﺯ ﺴﻔﺭ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﻥ ﻭﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺤﻠﻬﺎ، ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﺃﻥﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ - ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻀل ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻟﺩﻯ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍﹰ -ﺍﻷﻤﺭﻭﻟﻲ 
( ﺎﻨﻲ ﻟﻠﺤﺭﻴﺎﺕﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤ) ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺤﺭﻴﺔ ﺃﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺘﻌﻁﻲ  ﺃﻥﺼﺎﺤﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺇﺫ 
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ، ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ 
 ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻤﺜل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺩﺨل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ 
ﺍﻟﺒﺎﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺄﻜﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻁﺭﻴﺯ 
  . ﻤﺜل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
 ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻁﻼﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻭ 
 ﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺃﺸﺎﺭﺕﻋﻨﺩﻤﺎ ( 3002)ﻱ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻨﻪ ﺠﺎﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫ. ﻭﺍﻨﻌﺯﺍﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﺜﻠﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ  ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺴﻼﻡ
  .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻻ ﻴﻤﺜﻠﻥ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
  
  ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ 3.1.4.2
  ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  3.1.4.2.1
 ﺘﻠﺒﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ -ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
 ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ، ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺩﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭﻤﻥ -ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ
  :ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
  ".ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﻤﺩﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨل  ﻜﻤﺎﻥﻨﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ  " 
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 ﻤﺜل ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻁﺒﺦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﻁﺭﻴﺯ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ
  : ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﻤﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﺍﻷﺴﺭﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ 
 ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺇﻀﺎﻓﺔﺴﻴﺱ ﻤﻁﺒﺦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﻁﺭﻴﺯ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺘﺄﺒﺩﺃﺕ "
 ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﺔ ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻷﺴﺭﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺸﺎﺒﺔ ﻭﻟﻸﻁﻔﺎلﻭﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺼﻴﻔﻴﺔ 
 ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺒﺭﺍﻤﺞ "ﻭﻤﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ". ﻭﺍﻻﻓﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻁﺭﻭﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
  ". ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺒﺔﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭ
  
 ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭ  ﺃﻥﻭﻨﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ، 
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ .  ﻴﺩﻭﻴﺔﻭﺃﺸﻐﺎلﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻤﺜل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻟﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﻁﺭﺯﺍﺕ ﻭﻤﺄﻜﻭﻻﺕ 
 ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ
 ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺍﻹﺴﻼﻡﻜﻭﻨﻬﺎ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻨﺸﺄﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺼﻌﻭﺩ ﺤﺭﻜﺔ 
 ﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺫﻱ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻓﻴﻪ  ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺃﻭﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ 
  . ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﺍﻷﻁﺭﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ 
 ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺒﻴﻊ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻭ
ﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﺜل  ﻗﺩ ﻋﻘﺩﺕ ﻭﺭﺸﺎﺕ ﺘﻭﻋﺃﻨﻬﺎﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ . ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺭﻴﺯ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺩﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨل
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ  ﺃﻥ ﺇﻻﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺒﺔ، 
  .ﺍﺩﻭﺍﺭ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  
  ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ  4.1.4.2.2
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﻫﻲ  ﺃﻥﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒ ﺃﻥ ﻴﺭﻴﻥﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ   ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥﻓﺈﻥﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، 
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻥ ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﻭﻭﻀﻊ . ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ 
  :ﻤﻨﺘﺞ ﻭﻓﻌﺎل، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺴﺎﻥﻟﻁﺎﻗﺎﺘﻪ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﻤﺅﻫﻼﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ 
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ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ  ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺘﻀﻌﻴﻪ ﻓﻲ ﻭﺘﺅﻫﻠﻴﻪﺘﻌﻁﻲ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻭﺘﻔﻬﻤﻴﻪ  ﺃﻥﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻤﻨﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠ " 
  ".ﻤﻨﺘﺞ ﻭﻓﺎﻋل ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺇﻨﺴﺎﻥﻁﺎﻗﺎﺘﻪ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﻤﺅﻫﻼﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ 
  
 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍﻫﻨﺎﻙ  ﺃﻥ ﺃﻱ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻫﺫﺍ 
 ﺴﺎﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡﺃﻥ  ﻟﻼﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺠل ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﺒﻌﺎﹰ
 ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﺭﺠل 
  :ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
 ﻻ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﺅﺩﻴﻬﺎ  ﺃﻥﻻ ﻴﻤﻜﻥ ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﺇﻟﻴﻪﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻨﺴﻌﻰ  "
 ﺴﺎﻭﻯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﺎﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﻤﺜل  ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺭﺠل 
 ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻼﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺫﻟﻙ ﻅﻠﻡ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻥ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻻﺯﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﻥ  ﻷﺸﻲﺀ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﻜل  ﻤﺜلﺃﺭﻴﺩ ﺃﻗﻭل ﺃﻥﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ،ﻓﻼ ﺍﺴﺘﻁﻴﻊ 
  ". ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪﺇﻴﺎﻫﺎ ﺃﻋﻁﺎﻩﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻠﻲ 
  
  :ﻭﺒﻘﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
 ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻤﺎ ﻤﺜل ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ، ﻓﻬﺫﺍ ﺃﻱ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﻤﺎﺜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﺭﺠل  "
  ". ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻘﻁ ﻴﺴﺘﺤﻴل، ﻟﻴﺱ ﻓﻲ
  
 ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻨﻅﺭﺘﻬﻥﻫﺫﺍ ﻭﺘﺠﺴﺩ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻓﺎﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ . ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ
  :ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﻥﻭﻋﻠﻰ ﺼﻭﺍﺒﻴﺔ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﺎ 
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 ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺤﻤل ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ "
 ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺤﺎﺴﻡ ﻴﻬﻡ ﺴﺌﻠﺕﺍﻟﺭﺠل ﻭﺴﻭﻑ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻠﻭ 
  ". ﺍﻟﻠﺤﻅﺎﺕ ﻓﻠﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﺎ ﺼﺎﺌﺒﺎﹰ
  
 ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺘﻤﺘﺩ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻰﺇﻟﻫﺫﺍ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﻫﺫﺍ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻁﻔﺎلﺘﻘﻭﻡ ﻫﻲ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺃﻥ
 ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﺍﻟﺭﺠل ﻟﻪ ﺃﻥ  ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺭ ﻤﻊ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﺭﺠل، ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺒﺩﻉ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ 
 ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ 
  :ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺍﻟﻭﺴﻁ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ 
 ﻫﻲ ﺒﺩﻫﺎ ﺘﺤﻤل ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﺒﺩﻫﺎ ﺘﻨﺠﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ، ﻟﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ  "
 ﻭﺍﻷﺏ، ﻴﻌﻨﻲ ﻫﻲ ﻤﻤﻜﻥ ﺘﺴﻬﺭ ﺒﺎﻟﻠﻴل ﺍﻷﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻘﺩﺭ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺜل ﺍﻷﺏﺍﻟﻠﻲ ﺒﺩﻫﺎ ﺘﺭﺒﻲ، ﺒﺘﻼﺤﻅﻲ ﺍﻨﻪ 
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ  ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺒﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎلﻭﺍﻟﺭﺠل ﻟﻪ .  ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻜﻰﺇﺫﺍﻤﻤﻜﻥ ﻴﻨﺯﻋﺞ 
 ﻻ ﺘﺘﻜﻔل ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل، ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺒﺩﻉ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻴﻌﻭﺩ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺠﺴﻤﻬﺎ، 
 ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻔﻁﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺒﺎﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺱ ﺒﺘﺒﺩﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻷﻁﻔﺎلﺒﺭﻋﺎﻴﺔ 
 ﻓﻲ ﺃﻤﺎ.  ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻪﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻴﺘﻜﺎﻓﺊ ﻤﻊ  ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﺨﺘﺼﺎﺹ 
 ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ، ﺒﺎﻷﻋﻤﺎلﺘﻌﻤل  ﺃﻥ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﻟﻜﻥ 
  ".ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺒﺩﻉ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻋﻁﻴﺕ
 ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﺩﻭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻫﻲ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺔﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ 
ﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻷﺃﻥ ﻭ
  :ﺘﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
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، ﺃﺒﺩﺍﻨﻨﻔﻴﻪ  ﺃﻥ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺸﻲﺀ ﺒﺎﺩﻭﺍﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﻘﻭﻡ  ﺃﻥﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﺤﺘﻡ  ﻥﺃ ﺃﻜﻴﺩ " 
 ﺇﻟﻰﺘﺸﻜل ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﺍﷲ ﻟﻪ ﻭﺘﺨﺭﺠﻪ ﺃﻥ  ﻭﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻘﻬﺎ ﺍﷲ ﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻋﻅﻡﻓﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
 ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﺸﻲﺀ ﻓﺄﻭلﺔ،  ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺭﺒﻴﻓﺎﻷﻤﻭﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩ ﻫﻲ، ﺇﻨﺴﺎﻨﺎﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ،  ﺃﻥ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﺭﺓ ﺃﻭﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ  ﺃﻥﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ 
 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻷﻨﻪ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻤﺜل ﺸﻐل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻤﻭﺭﻭﻫﻨﺎﻙ 
ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ، ﻓﺄﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ  ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻬﻡ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺴﺎﻋﺔ ﻭﻻﺩﺓ ﻓﻼﺇﻟﻰﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ 
  "ﻴﺘﺨﺫﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻬﻥ ﺃﻥﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺍﺕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﻥ 
  
ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ  ﺃﻥﻫﺫﺍ ﻭﻴﺠﺏ 
  :ﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺃﺨﺭﻯﻤﺠﺎﻻﺕ 
 ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﺄﺨﺫ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻥ ﻜﻨﺴﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ  ﺃﻥ "
  "ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﺠﺏ ﺃﺨﺭﻯ
  : ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﻭﺃﺸﺎﺭﺕ 
 ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﻁﺎﻟﺏ  ﺃﻥﺕ ﻴﺠﺏ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺎﻻ " 
ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺃﻥ ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺘﺭﺒﻲ  ﺃﻥﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ 
ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺇﺫﺍ" ، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ "ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
 ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺇﻻل ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻨﻁﻠﺏ ﻟﻬﺎ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﺨﺎﺼﺔ، ﺒﻬﺫﺍ ﻨﺤﻥ ﻨﻜﺭﺱ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠ
  ".ﻟﻬﺎ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﺈﻥ
  
  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 3.1.4.2.3
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 ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺃﺴﺎﺴﻲﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻘﻭﻡ  ﺃﻥﻫﺫﺍ ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ 
ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎﻲ  ﺘﺘﻤﺜل ﻓﺃﺴﺒﺎﺏﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﺓ 
  : ﻭﺘﺸﻌﺭﻩ ﺍﻨﻪ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻭﻟﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﻀﻤﺎﻨﺔ ﻭﻗﻭﺓ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ
 ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻲ ﺒﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎ، ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺩﻩ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﺒﺘﻜﻭﻥ ﻷﻨﻬﺎ" 
ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻟﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﺘﻌﻁﻴﻪ ﻀﻤﺎﻨﺔ ﻭﻗﻭﺓ  ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺘﺸﻌﺭﻩ ﺍﻨﻪ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱﻭﺘﻌﻁﻴﻪ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺘﺠﺎﻫﻪ، ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺴﺘﻜﻭﻥ  ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ ". ﺍﻜﺒﺭ
ﻥ  ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻷﺃﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﻜﻴﺩﻤﻥ " ﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
 ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻤﻥ ﺴﻴﺄﺨﺫ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ، ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻓﻲ ﺇﺫﺍﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﺎﹸ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ،  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  ".ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﺅﺩﻱ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺃﺴﺱﺤﻴﺤﺔ ﻭﻋﻠﻰ  ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺼﺃﺴﺱﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ 
  :ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
 ﺃﺴﺱ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻠﻲ ﺒﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺒﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺎﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻠﻲ ﻤﻭ  "
  " ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺃﺴﺱﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻋﻠﻰ 
  
ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻀﺭﻭﺭﻱ، ﻭﺘﺸﺘﺭﻁ  ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻓﺈﻨﻬﻥ ﻴﺭﻴﻥ ﻤﻴﺔﺃﻫ ﻭﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل  ﺃﻥﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ 
  :ﻫﺫﺍ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
  ".ﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡﺘﺘﺩﺨل ﻋ ﺃﻥ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻓﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﺇﺫﺍﺍﻟﺩﻭﻟﺔ " 
  
 ﺃﻭﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ  ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻀﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ  
، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﺒﻌﺽ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻫل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﺜل ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ 
  :ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
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 ﻻﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﺩﺨل ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻔﻅﻠﻪ ﺒﺄﺴﺭﺘﻪﻓﻲ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﻟﻔﺭﺩ ﻥ ﺎﺠﺎﻟﻴﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻﺯﻡ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤ  " 
 ﺒﺴﻴﻁ ﻻﺯﻡ ﺸﻲﺀ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻌﻨﻑ ، ﻟﻜﻥ ﻤﺵ ﻜل ﺇﺫﺍ ﺃﻭ ﺤﺭﻤﺕ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﺫﺍﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﺩﺨل . ﺤﻘﻪ
  ". ﻟﺒﻌﺽ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻨﺎﺘﻬﻡﺍﻷﻫل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﺜل ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﻤﻭﺭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻴﻪ، ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻲ 
  
 ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﺭﻓﻭﻀﺎﹰ، ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺃﻥﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ  ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻀﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸ
  :ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﺩ  ﺃﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻜل ﻻ ﺘﺴﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻐﺎﺏ  " 
 ﺸﻲﺀ ﺃﻱ ﺘﺭﻓﺽ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓﺘﺅﺜﺭ  ﺃﻥ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨلﺃﺭﺍﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻠﻭ ﺃﻤﺎﻭﺘﺭﺍﺤﻡ، 
 ﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﻘﺭﺭﻭﻥ ﻜﻴﻑ ﻓﺎﻷﻫل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺃﻥﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل  ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡﻴﺭﺒﻭﻥ 
  "ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل
  
ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ . ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﺒﺸﻜل ﺴﻠﺒﻲﻏﻴﺎﺏ  ﺃﻥﻜﻤﺎ ﻭ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ 
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ  ﺃﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل  ﺃﻥﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ 
  :ﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺴﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ 
 ﺘﺄﺜﺭﻤﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻐﻠﺔ ﺭﺍﺡ ﻥ ﺎﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺘﻴﻥ ﻋﻠﺸ  "
  ". ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺵ ﺒﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠل 
  
 ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﺄﺜﻴﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺩ ﻴﻀﺭ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﺘﺭﻯ ﺃﻤﺎ
  : ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒـﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﺜﻼﹰ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﻜﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﺅﺜﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ "  
  "ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻀﺎﺀ ﻗﻭﻱ ﻴﻌﻴﺩ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﺴﺘﻁﻴﻊ 
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 ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺇﻟﻰﻴﺔ ﻤﺜل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل  ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﺍﻵﺜﺎﺭﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺜﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ 
 ﻏﺭﺒﻴﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺒﺙ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﻨﺸﻭﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻵﺜﺎﺭﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻭﺒﻌﺽ 
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﺍﻵﺜﺎﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻫﺫﻩ 
  :ﻘﻭﻟﻬﺎﺒ
 ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻤﺎﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﺍﻋﻴﻪ  "
ﻭﺒﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ".  ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺱﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ 
 ﺩﺨﻠﺕ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ، ﺒﺱ ﺓﺍﻟﻤﺭﺃ ﺃﻥ ﺇﻻ ﻟﻡ ﻨﺸﻌﺭ ﺒﻔﺭﻕ ﻜﺒﻴﺭ، ﺃﻨﻨﺎﺍﻋﺘﻘﺩ "ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ 
 ﺘﺄﺜﻴﺭﻟﻪ " ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ". ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻥ ﺎﻤﺎ ﻜ
 ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﻜﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭﺘﻌﻤل ﻓﻲ  ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﻠﺒﻲ، ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ
ﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﻀﺭﻭﻫﺎ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺠﺏ  ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻤﺎ ﻜﻤﻌﻠﻤﺔ ، ﺃﻭﻜﻭﺯﻴﺭﺓ 
  ".ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻴﻀﺭ ﺸﻲﺀﻨﻜﻭﻥ ﻤﺜﻠﻨﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻬﺫﺍ  ﺃﻥ
  
 ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺅﻴﺔ
 ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕﺃﺴﺱ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻥﻨﻅﺭﺘﻬ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻥﺘﺭﻜﻴﺯﻫ
ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﺒﻌﺩ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ 
ﻭﻗﺩ . ﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺃﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺝ ﺼﻌﻭﺩ ﺤﺭﻜﺔ  ﺃﻥﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ 
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺴﺱﻨﺎﻗﺽ  ﻏﺭﺒﻴﺔ ﺘﺃﻓﻜﺎﺭ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺴﺎﺱﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﻗﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺤﺎﻭﻟﺕ ﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
 .ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻻ ﺘﻤﺜل ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
  
  ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ 3.1.4.2.4
051 
 ﺃﻥﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭ ﺃﻥﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻴﺠﺏ  ﺃﻥﻫﺫﺍ ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ 
ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜﻠﻴﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ  ﺃﻥﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻜﻼ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ 
  :ﻫﺫﺍ ﺒﻤﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
ﺘﻨﺘﺨﺏ  ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺤﻕ ﻟﻬﺎ ﺃﻡﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻜﻼ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ  ﺃﻥﻴﺠﺏ  " 
ﻴﺠﻠﺱ  ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺃﻭﺘﺘﺭﺸﺢ ﻓﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ  ﺃﻥ ﺃﻭ
 ﺃﻥﻥ ﺎﻭﻟﻜﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﺜﻨ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺨﺭﺝ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ
ﺠﺎﻟﻴﻥ ﻻﺯﻡ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ" ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ " ﻤﻌﺎﹰﺍﻷﻁﻔﺎلﻴﻘﻭﻤﺎ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﻥ ﺎﻴﺨﺭﺝ ﻭﺍﻻﺜﻨ
 ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﺭﺠل ﻥ  ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻷﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻻﺯﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ،
  "ﻓﻌﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺍﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻜﻤﻠﻴﻥ ﻟﺒﻌﺽ،
  
   ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ 3.1.4.2.5
ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ، ﻭﻗﺩ  ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥﻭﻫﻨﺎ، ﺘﺭﻯ
  :ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
  ".  ﻻ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺜﻤﻥﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ "
  :ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
 ﻭﺒﺘﻘﻀﻲ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤل ﻤﺵ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻓﻬﻲ ﺘﺒﺫل ﺠﻬﺩ ﺒﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤل  " 
  ".ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ
  
ﻋﻤﻠﻬﺎ  ﺃﻥﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺨﺎﺭﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺃﻥﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﺘﺭﻯ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺎ 
  :ﻭﻋﻘﻠﻴﺘﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻜﺭ ﺇﻨﺘﺎﺝﺒﺎﻟﻤﻨﺯل ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
 ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻥ ، ﻷﺃﻫﻡﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ  " 
   " ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀﺃﻫﻡﻭﻋﻘﻠﻴﺘﻪ ﻭﻓﻜﺭﻩ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻤﺎﻴﺕ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﺠﺭ ﻤﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺒ
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  ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ 3.1.4.2.6
 ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻗﺩ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥﻫﺫﺍ ﻭﺘﺭﻯ
  :ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
  ". ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻫﻭ  ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ " 
  
 ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻀﻭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺜﻘﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ 
  : ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺇﻟﻴﻪ
  ."، ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻀﻭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔﺒﺄﻤﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﺜﻘﻴﻑ  " 
  
، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻜﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﺤﺎﻭل ﺴﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ 
  :ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻷﺨﺫ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻜل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﻜﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺇﻋﻁﺎﺅﻫﺎﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻫﻭ  "
  ".ﻭﺘﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﺎ
  
  ﻭل ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺨﻼﺼﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺤ 3.1.4.3
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻓﻔﻜﺭﻫﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ .  ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎﻭﺃﻫﺩﺍﻑﺘﻨﺴﺠﻡ ﺭﺅﻴﺔ 
 ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ، ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻭﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ 
 ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑﻫﺫﺍ ﻭﺘﻨﺴﺠﻡ . ﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺍﻷﺴﺭﺓﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ 
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ، ﻤﻊ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻥ، 
ﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﺎﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ  ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻟﻠﺘﻁﺭﻴﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﻤﻁﺒﺦ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺩﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨل 
  . ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓﺍﻷﺴﺭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺒﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ 
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ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺘﻠﺒﻲ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ .  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻻ ﺘﻐﻴﺭ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺃﻱﻻ ﺘﺘﺤﺩﻯ 
  .ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ
   
ﻴﻌﻴﺵ ﺒﻭﻁﻨﻪ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ  ﺃﻥ ﺤﻕ ﻜل ﻓﺭﺩ ﺃﻨﻬﺎﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻓﺘﺭﻯ ﺃﻤﺎ
ﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ، ﺍﻟ) ﻭﺴﺎﻁﺎﺕ ﺃﻴﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎﺩﻴﻨﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻭ  ﺇﻋﺎﻗﺘﻪ ﺃﻭ ﻟﻭﻨﻪ ﺃﻭﺠﻨﺴﻪ 
 ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺔ (ﻭﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
  .ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ 
  
ﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺯ ﺍ( 8991)ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﻓﻭﻴﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ 
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻭﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻓﻲ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ
  .ﺒﺒﻌﻀﻬﻡ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
  
 ﺃﺴﺱ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﺍ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ  ﻤﻥﺃﺴﺎﺴﻲﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻘﻭﻡ  ﺃﻥﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺭﻯ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﻴﻥ .  ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕﺃﺴﺱﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻋﻠﻰ 
 ﻥﺘﻔﻘﻴﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺄﻤﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﻭ  ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻤﻥﻤﺴﺌﻭﻟﺔﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ، ﻷ
ﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻴﻥ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻜﺭﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺒﺭﺍﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺍﻟﺫﻤﻊ ﺍﻟﻠ
  (8991ﻓﻭﻴﺕ )ﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷ
ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ  ﺃﻥﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺒﺸﺭﻁ  ﻓﺈﻥ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ 
 ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺃﻭﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥل ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﺃﻤﺎ. ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﺘﺴﻴﻴﺱ ( 8991ﺠﻭﻨﺯ ﻓﻲ ﻓﻭﻴﺕ  )ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰﻗﺭﺏ ﺃﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻭ.  ﻟﻠﻌﻨﻑ
" ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻓﻌﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﻫﻭ . ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ
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 ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ، ﻀﺩ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻤﻨﻬﺎ " ﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻫﻭ
  .ﺒﺎﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻴﺭﻓﺽ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ
 ﺃﻥ ﺇﻻﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲﺇﺩﺭﺍﻙﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
 ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﺩﺭﺍﻙﻭﺒﻌﺩﻡ . ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺎﻭﺘﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﺜﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
 ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻨﺠﺩ ﺘﻭﺍﻓﻘﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻜﻔﺭﺩ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﻻ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ
 ﻜﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻓﻲ ﺃﺒﻭﻱﺘﻘﻭﻯ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺃﻥﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ 
  .ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ
ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺁﺜﺎﺭﺍﹰ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔﻫﺫﺍ ﻭﺘﺭﻯ 
 ﻏﺭﺒﻴﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺘﺒﺙ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﺒﻨﺸﻭﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺃﻤﺎ. ﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
  .ﺘﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﻬﺎ  ﻓﺈﻥﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، 
ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ (. ﺓﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺍﻟﺭﺠل )ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻘﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﻤﺅﻫﻼﺘﻪ ﻥ ﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ 
 ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺘﻤﺎﺜﻠﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﺩﻭﺍﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻋﻥ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ 
 ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻓﺎﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺜل 
 ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺘﺄﺘﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻫﻲ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ . ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﻌﺏ
 ﺃﻱﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﻭﺘﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺤﻭل  ﺃﻥﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ .  ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﺎﺍﻷﺨﺭﻯﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ  ﺃﻥﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﺭﻯ .  ﻓﻴﻪﺍﻷﺩﻭﺍﺭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺘﻤﺘﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ 
  . ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀﺇﻟﻰ ﺘﻤﺘﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻴﻪ، ﻭﻤﻨﻬﻥ ﻤﻥ ﺘﺭﻯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰﺘﻤﺘﺩ 
 ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﻤﺠﺎﻻﺕ ﻥﻁﺎﻟﺒﻴﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ   ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥﺃﻥﻜﻤﺎ 
  . ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺃﺨﺭﻯ
451 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ /ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ/ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻊﻭﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ  ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ()tnemtaert laiceps/tsinoitcetorp/ecnereffid
ﺴﺎﺀ ﻴﺤﻤﻠﻥ، ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻨ ﺃﻥﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺤﺩﻫﻥ ﻤﻤﻜﻥ ﻥ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻷ. ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ
 ﺒﺈﻋﻁﺎﺀﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺃﻥﻭﻴﻘﺘﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ . ﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻥﻴﺠﺏ 
 ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻤﺘﺩ ﺒﺈﺩﺭﺍﻜﻪﻭﻫﻭ .  ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀﺃﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ 
(. 0002ﺭﻴل ﻭﻜﻭﻨﺩﺍ . )ﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻀﻁﻬﺩﺍﺕﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﻴﺸﺭﻋﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤ
  (.0002ﻤﺎﻜﻴﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﻴل ﻭﻜﻭﻨﺩﺍ )ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺹ ﺘﺸﺎﺒﻬﻬﻥ ﺒﺎﻟﺭﺠﺎل /ﻭﻴﻘﻴﻡ
  
 ﺃﻨﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﻫﻡﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺘﻠﺨﺹ 
 ﺠﺎﻨﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻻﺤﺘﻼل ﻭﺒﺘﻐﻠﻴﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸ
ﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤ ﻓﻴﺃﻤﺎ. ﻭﺠﺩﺕ ﻭﻗﻤﻊ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﻀﻌﻑ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻥﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ 
ﺎ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ  ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺒﻤﺸﺎﻜل ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺨﻠل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺭﻤﻭﻥ 
 ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻀﺩﻫﺎ ﻭﻅﻠﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ، ﻫﺫﺍ 
 ﺃﻥ ﻤﺜل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻭﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، 
ﺤﻭل ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ( 3991)ﻤﻊ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻤﻭﺯﺭ ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ .   ﺤﻘﻭﻗﻬﺎﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺴﻠﺏ 
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ  ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﺭﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺎﺕ
  .ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻗﻌﻲ
  
 ﺤﺼﻭﻟﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﻫﻭ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﺃﻥﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ  ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻥ ﺤﻘﻭﻕ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ( 3991) ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﺎ ﻤﻊ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻤﻭﺯﺭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕﻫﺫﻩ  ﺃﻥ. ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻥ
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ﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ  ﻋﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻭﺤﺩﻩ ﻟﻡ ﻴﺯل ﺃﺴﻔل ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ  ﺃﻥﺘﻘﻭل 
  .ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
  
ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺃﻥﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻴﺠﺏ  ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲﻭﺘﺭﻯ
ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺄﺠﺭ ﺃﻥ ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭ
 ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻤل  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔﻭﺒﺘﻘﺩﻴﺭ.  ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ(ﻤﻨﺯلﻓﻲ ﺍﻟ)ﺠﺭ ﺃﻭﺒﻐﻴﺭ 
  (.3991)  ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻨﻪ ﻤﻭﺯﺭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺩﺭﻙ 
  
ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﻥﺭﻴﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ  ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻥ، ﺃﻤﺎ
 ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻀﻭ ﻓﻌﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺘﺜﻘﻴﻑ 
  .ﺇﻴﺎﻫﺎﻴﺴﻠﺒﻬﺎ  ﺃﻥ ﻟﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﺨﺫ 
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، /ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺕ  ﻤﻌﻬﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻫﺫﺍﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺃﻥ 
 ﻨﺤﻠﺔ، ﺃﺒﻭ) ﻭﺍﺴﻊ ﻭﻤﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﻤﻜﻴﻥ  ﺃﻥﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ 
ﻋﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻭﻋﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻭ(. 3002ﻜﺘﺎﺏ، ﺘﺭﺍﻜﻲ 
  .ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ
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  :ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﻫ
ﺍﻟﺠﺯﺀ :  ﺠﺯﺃﻴﻥﺇﻟﻰﻭﻴﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ . ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺎل
 ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻷﻭل، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ
ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺒﻁ . ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺒﺎﻷﺩﺒﻴﺎﺕ
  .ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺒﺎﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻗﻀﻴﺔ
 
  ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل 
 ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﻓﻜﺭ  ﺃﻥ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺇﻻ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ، ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥﻴﺘﻨﺎﺴﻕ ﻓﻜﺭ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﻜل 
 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥﺍﺘﺤﺎﺩ ) ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ 
 ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻘﺭﺍﻁﻲ، ﻓﺎﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻓﻜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎﻨﻲ ﺩﻴﻤ. ﻋﻥ ﻓﻜﺭ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ( ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ﺍﻷﺭﺒﻌﺔﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ . ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻓﻔﻜﺭﻫﺎ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ 
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ  ﺃﻥ ﺇﻻﻋﻤﻭﻤﺎﹰ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، 
ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻤﺎﻨﻲ ﻤﺩﻨﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﻤ
  .ﺇﺴﻼﻤﻲ
 ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ، ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻫﺫﺍ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ 
ﺎ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ، ﻭﺘﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺜﻘﻴﻔﻬﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻭﻀﻊ ﺇﻟﻰﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺤﻴﺙ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ 
  . ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔﺃﺴﺱﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
  
  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺤﺼﻭل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ 
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ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻨﺫﻜﺭ، .  ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺍﻷﺭﺒﻌﺔﺘﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﻅﻡ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ  ﺃﻥ
 ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ .  ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺃﺴﺎﺴﻲﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻘﻭﻡ  ﺃﻥ، ﻭﺘﺭﻯ ﺃﻴﻀﺎﹰﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ 
  . ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
  
  :ﻴﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻀﺍﻷﺭﺒﻌﺔﻭﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 ﻟﺠﺎﻥ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺯ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺘﺤﺎﺩ -
 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺠﻨﺴﻪ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻨﺠﺩ ﺍﻨﻪ ﻻ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ . ﻲﻭﺩﻴﻨﻪ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ ﻭﻓﻜﺭﻩ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ
  . ﻤﺜل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻷﺨﺭﻯﻴﺭﻴﻥ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻪ ﻭﻫﻭﻴﺎﺘﻪ 
  
ﺠﻤﻌﻴﺔ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ -
 ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻻ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥﺍﺘﺤﺎﺩ  ﻓﺈﻥﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ،  ﺃﻥ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ 
  .  ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺇﻟﻰﻴﺠﻤﻊ ﺒﻜل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﺸﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ 
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥﻭﺍﺘﺤﺎﺩ  ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ  ﺃﻥ ﺇﻻ
ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺘﻭﺒﻬﺫﺍ . ﺘﺘﺭﺍﻓﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ 
ﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻴﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺄﻥ ﺒ( 3002)ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﻥ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻭﺘﻔﻴﺩ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥﻫﺫﺍ ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﺘﺤﺎﺩ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  ﺃﻥ. ﻴﺅﺩﻱ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺃﻥﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻗﺒل  ﺃﻥﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻴﺠﺏ  ﺃﻥﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻨﻪ 
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ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺅﻜﺩ .  ﻴﺭﻯ ﺃﺴﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕﺃﻭﻘﻭﻕ ﺩﻭﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ  ﺤﺃﻨﻬﺎﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﻴﺤﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﻠﺩﻩ ﺃﻥﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ 
  
ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ  ﺘﻨﺴﺠﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﺒﻬﺫﺍ،
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺘﻭﺍﻓﻘﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻥ ﺇﻻﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﻤﻜﺎﻨﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻤ
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﻨﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ (8991)ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﻓﻭﻴﺕ 
  . ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻰ 
  
، ﻓﻴﺸﺘﺭﻙ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻡﻴﺘﻌﻠﻕ  ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻤﺎ
 ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥ
ﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴ. ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 ﻻﻜﺘﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺴﺎﺴﻲﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺠﺯﺀ 
ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﻜﺄﺤﺩ  ﻥﺇ. ﻭﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ
 ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ  ﺃﻥﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻴﺘﺭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺤﻘﻴﻘﺔ  ﻟﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺎﻜل 
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍﹰ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻤﺭﺘﺒﻁ  ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻘﺩ  .ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ
ﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍ: ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻅﺭﻓﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ.  ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻨﺒﺜﺎﻕ ﻓﺎﻋﻠﻴﻥ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﻤﺕ ﺘﻘﻭﻴﺘﻬﺎ . ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺇﻟﻰ
 ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺒﺸﻜل ﺃﻭﺘﻭﻤﺎﺘﻴﻜﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻟﻴﻌﺭﻓﻭﺍ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﺠﺯﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻓﺎﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺴﻬل ﻭﺠﻌل ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﺸﺒﻜﺎﺕ .  ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔﺍﻷﻤﺔﻀﻤﻥ 
ﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﺍﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻋﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ . ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺠل ﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﻨﻀﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ
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 ﺃﻥﻜﻤﺎ (. 2002ﺴﺎﺴﻴﻥ ) ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺔﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
. ﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭ
ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ  ﻓﺈﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ ﺃﻭﻓﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
 (.2002 ﻓﻲ ﺴﺎﺴﻴﻥ 0002ﺒﻭﺴﻨﻴﺎﻙ )ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ 
 ﺘﺘﻤﺜل ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻡ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻥﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺠﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥﻫﺫﺍ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﺘﺤﺎﺩ 
ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ )ﺒﻀﻌﻑ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺇﺫ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺘﺠﺎﻫل ( ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻟﻭﻻﺀﺍﺕ
 ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺃﺩلﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻀﻌﻑ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، 
  .ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﻋﻭﻀﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ
ﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﺎ ﻁﺭﺤ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺃﻨﻬﺎﺘﻌﺩ ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﻋﻠﻰ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺘﻌﺩ ﺍﺤﺩ ﺄﻥ ﺒ( 3002) ﻤﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻤﻥ 
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ .  ﻨﻴﻭﺒﺎﺘﺭﻤﻭﻨﻴﺎلﺃﻨﻬﺎﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﺒﺎﺘﺭﻤﻭﻨﻴﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ ﺇﻻﻤﺘﺩﺓ ﺘﻭﺘﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻤ
  (.3002ﻤﻘﺩﻡ )ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺤﺩﺙ 
  
 ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺃﻤﺎﻡ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻡ ﺃﻫﻡ ﺃﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ، ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻤﺎ
. ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡﻭﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻥ ﺎﻟﻠﻤﻜ
( 7991) ﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﻟﻴﺴﺘﺭ ﺃﻫﻡﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺤﺩ 
  .ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡﺄﻥ ﺒ
 ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻗل ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻡ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ  ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺭﻯ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺩﻭﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻬﺎﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻨﻭﻥ ﻭﻫﺩﺭ ﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻘﺎﺃﺠلﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ 
061 
 ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺘﻐﻠﻴﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥﻜﻤﺎ ﻭﺘﺭﻯ
 ﻭﻗﻤﻊ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ -ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ-  ﺠﺎﻨﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، 
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺭﺅﻴﺔ  ﺃﻥ. ﻭﻀﻌﻑ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ .   ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺃﻫﻡﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ  ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ 
 ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺃﻨﻬﺎﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ ( 3002)ﻤﻘﺩﻡ 
  . ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻨﺔ  ﺃﻥﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺭﻯ 
  
 ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻓﺈﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﺎﻜل ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺃﻤﺎ
ل ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﺠﺎﻨﺏ ﺤﺼﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل، ﻫﺫﺍ ﺃﻭﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
 ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥﻫﺫﺍ ﻭﻴﺘﻔﻕ ﺍﺘﺤﺎﺩ .  ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺃﻜﺜﺭﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
 ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺘﺘﻤﺜل ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻫﻡﺍﺤﺩ  ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ 
ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ( 8991)ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻭﻴﺕ .  ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔﺒﺸﻜل ﻜﺎﻓﻲ ﻭﻀﻌﻑ
ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ  ﺃﻥﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻴﺠﺏ 
  .(8991ﻓﻭﻴﺕ )ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺘﻔﻕ ﺍﺘﺤﺎﺩ 
ﺒﺄﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ( 7991) ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺅﻜﺩﻩ ﺠﻭﺯﻴﻑ ﺍﻷﻤﺭﻭﻫﻭ . ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺴﻠﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ
 ﺇﻟﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻷﻭﺴﻁﻭﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻕ . ﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺫﻜﺭﺍﹰ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺍﻷﺒﻭﻴﺔ
 ﻜﺄﻤﻬﺎﺕ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻜﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎلﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
  .ﻭﺃﺒﻨﺎﺀﻭﺯﻭﺠﺎﺕ ﻭﺒﻨﺎﺕ 
. ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺸﺎﻜل ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥﻫﺫﺍ ﻭﻴﺘﻔﻕ ﺍﺘﺤﺎﺩ 
ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺘﻔﻕ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻤﻊ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻅﻠﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻀﻁﻬﺎﺩﻫﻥ ﻟﺒﻌﻀﻬﻥ ﺍﺤﺩ ﻤﺸﺎﻜل 
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ  ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ ﺍﺘﺤﺎﺩ  ﻟﺠﺎﻥﻭﻴﺘﻔﻕ ﺍﺘﺤﺎﺩ . ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
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 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥﻫﺫﺍ ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﺘﺤﺎﺩ .  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﺭﺠﺎل ﻫﻭ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺼﻔﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡﺃﻭ
 ﻤﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ، ﺃﻜﺜﺭﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ  ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺇﻟﻰﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
  . ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻓﺭﺽ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺃﻨﻬﺎﻜﻤﺎ 
  
 (ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ)ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺴﻡ  ﺍﻟﻘ3.2
:  ﻭﻫﻲﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ 6 ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔﺴﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ  ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ،ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
  . ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﺎﻷﺩﺒﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ، ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
   ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  3.2.1
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ 
ﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﺎﺯﺍﺭﺍﺕ، ﻭﻤﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺭﻴﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋ
 ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺸﺎﺒﺔ ﻟﻠﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺩﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨل ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻸﻁﻔﺎلﻭﺭﺤﻼﺕ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ 
ﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻨﺸﻭﺌﻬﺎ ﻭﻗﺒل  ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﺇﻟﻰﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺘﺸﺒﻪ 
 ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺒﻭﺭﺸﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﺎ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺃﻤﺎ. ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ 
ﻭﻗﺩ .  ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨﺴﻭﻴﺔﺃﺠل، ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺒﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻤﻥ (ﻋﻨﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ )ﺍﻷﻁﻔﺎلﻭﺭﻴﺎﺽ 
 ﻤﺜل ﻁﺎﻗﻡ ﺃﺨﺭﻯﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﺎﺌﺩﺍﹰ 
ﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻟﻠﻤﺭﺃﺓﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ( ﺍﺌﺘﻼﻑ ﻴﻀﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ) ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺸﺅﻭﻥ 
 ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭ. ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ
 ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻋﺒﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻤﻬﺎ -ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﺃﻥ ﻭ-ﺍﻟﻔﺼﺎﺌل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ  .ﺍﻟﻔﻭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻭﻋﻲ ﻭﺘﺜﻘﻴﻑ
 ﺃﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻁﺢ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺎ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭﻱ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴ
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 ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺼﺎﺌل ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ
ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ، ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻌﺩﻥ  ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺍﻷﺠﺴﺎﻡﻤﻥ ﺨﻼل 
 ﺸﺎﺭﻜﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺇﺫﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
  .ﻟﺒﻼﺩﻫﻥ، ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﻼل ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﺅﺠل ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻥ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﺍ ﺃﻥﻭﻨﺭﻯ ﻫﻨﺎ 
 ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﺜل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺭﻓﻊ ﺴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺭﻴﺎﺽ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ " ﺃﻨﻬﺎﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ( 3991)ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻤﻭﺯﺭ . ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻡ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻱ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ . " ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻀ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺁﻨﻴﺔ ﺃﺩﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﻥ .  ﺍﻟﺩﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻀﻊ ﺃﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  . ﻤﻭﺭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﺜل ﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ 
 ﻭﺘﺤﺩﻱ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﻨﺎ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻭﺘﺠﺩﺭ 
 ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ 
 ﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻱ ﺇﺫﺍ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ  ﺃﻥﺤﺎﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل 
  .ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  
، ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻜﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺒﺔ ﺃﺠلﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍ
  "ﺃﻨﻬﺎﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ( 3991)ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻤﻭﺯﺭ . ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
 ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻭﻗﻌﻬﻥ ﺍﻟﺩﻭﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻥ، ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ
ﻭﻗﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻱ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ". ﺁﺨﺭ
  .ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﻭﺼﻭﻟﻬﻥ ﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻭﻋﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ
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   ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ  3.2.2
 ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ. ﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﻤﻁﺎﻟﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ . ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
  .ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﺴﺎﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
 ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﺸﺎﺭﺘﻬﺎ – ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻠﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺨﺘ
 ﻟﻜل ﻤﻥ ﺃﻱ)  ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻋﻠﻰ -ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ
ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ (.  ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﺭﺍﻷﺩﻭﺍ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﺭﺠل 
 ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻓﺎﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﺩﻭﺍﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺜل 
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ .  ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﻌﺏﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ 
  . ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﺎﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻫﻲ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺴﻴﺔﺍﻷﺴﺎ
، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ "ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ" ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ" ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ" ﻭﺘﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ 
  . ﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎلﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻓﺎﻟﺭﺠل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻥ ﻴﺤﺭﻡ 
  
ﺤﻭل ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ( 3002)ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻁﺭﺤﺘﻪ ﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻨﻅﺭﺓ 
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺭﺤﻼﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺩﺭﻭﺱ ﻭﻋﻅ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ 
ﺩﺍﻓﻌﺔ ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ، ﻭﻗﻭﺍﻤﺔ  ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
 ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﺄﻥ  ﻭﺍﻟﺭﺠل، ﺒﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﺩﻭﺍﺭ 
  (.3002ﺠﺎﺩ ) ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
 ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺓﻭﺍﻟﻤﺭﺃ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﻟﻼﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻷﺭﺒﻌﺔﻫﺫﺍ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺒﻴﻥ  ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﺎ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺘﻔﺎﻭﺘﺎﹰﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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 ﻭﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺄﻱ ﺸﻜل ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ ﻴﺭﻴﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺩﻭﻥ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻤﺎ ﺒﻴﻥ  ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎلﻴﻘﻭﻤﺎ ﺒﻨﻔﺱ  ﺃﻥﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ 
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺃﻥ  ﻭﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺃﻥﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻴﺭﻴﻥ 
  . ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل 
 ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺭﻭﺭﺓ ﺤﺼﻭل  ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻀﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻜﻤﺎ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ . ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ
 ﻓﻴﻤﺎ ﺎﺃﻤ.  ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ  ﺒﻴﻥ ﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥﻴﺨﺹ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ  ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ 
ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﻥ ﺤﻭل ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
  .ﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻ
  
ﻗﻀﻴﺔ  ﻴﺘﻨﺎﻭﻻﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﻬﺠﻴﻬﻥ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺘﺎﺕ ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
            ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ/ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ/ﺃﻭﻻﹰ، ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ: ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻫﻤﺎ
ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ  ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ(tnemtaert laiceps/tsinoitcetorp/ecnereffid)
ﻴﺤﻤﻠﻥ، ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﺃﻥﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺤﺩﻫﻥ ﻤﻤﻜﻥ ﻥ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻷ. ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ
ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ  ﺃﻥﻭﻴﻘﺘﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ . ﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻥﻴﺠﺏ 
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻟﻼﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ . ﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺃﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ 
 ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﻴﺸﺭﻋﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﻟﻰﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻤﺘﺩ 
  .ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺹ ﺘﺸﺎﺒﻬﻬﻥ ﺒﺎﻟﺭﺠﺎل/ﻤﻀﻁﻬﺩﺍﺕ، ﻭﺒﺄﻨﻪ ﻴﻘﻴﻡ
 ﻴﺩﺭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ (.ytilauqe evitnatsbus) ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ، ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﻬﺩﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ 
ﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺩﻭﺭﻫﻥ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺯﻭﺩﻫﻥ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻻ ﻴﺯﻭﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺤ. ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
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ﻓﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ، ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﻤﻲ . ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻥ ﻟﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﺃﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺨﺭﻕ 
ﺭ  ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻻ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺨﺴﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺤﻕ 
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ .   ﻓﺭﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺃﻭﻋﻤﻠﻬﺎ 
  . ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻘﻭﺩ ﺃﻱﻭﻟﻜﻥ ﻴﻭﻗﻑ 
  
 ﻓﻴﻤﺎ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﺔ ، ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻏﻠﺏﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻋﻨﺩ  ﻥﺇ
 ﻜﻤﺎ ﻁﺭﺤﺘﻬﺎ ﻓﻭﻴﺕ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﺔ . ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺃﻥﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻥ، ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ  ﺃﻥﺘﻌﻨﻲ ، (8991)
ﻭﻟﻜﻥ . dnilb-redneG   ﻋﻤﻴﺎﺀ ﻟﻠﺠﻨﺱﺃﻭ lartuen-redneGﺞ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻟﻠﺠﻨﺱ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ  ﻓﺈﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
ﻘﺎﻴﻴﺱ  ﺤﺘﻰ ﻭﻀﻊ ﻤﺃﻭ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻁﺭﺡ ﻭﻀﻊ ﺇﻟﻰﻟﻬﺫﺍ ﻨﺤﺘﺎﺝ .  ﺘﺅﺩﻱ ﻻﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻗﺩ
 .ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﻟﻠﺘﺭﻭﻴﺞ 
  
 ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺃﻫﻡ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔﻜﻤﺎ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 ﻤﻔﻴﺩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕﻭﺠﻭﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺭﺍﻓﻕ ﻫﺫﻩ  ﺃﻥﺒﺎﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻭﻋﻠﻰ 
 ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺁﻟﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥﻀﻴﻑ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﻭﻴ. ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺤﺩﻩ ﺃﻥﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻓﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻤﺎﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، 
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻴﻀﻴﻑ ﻤﺭﺃﺓﺍﻟ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺃﻤﺎ، ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺼﻭﺭﺓ 
 ﺃﻥ، ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﺭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، 
  .ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
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 ﺘﺭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻭﻋﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻭﺘﺤﺭﻙ ﺸﻌﺒﻲ ﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﺇﻻﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻟﻥ ﻴﻔﻴﺩ  ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻥﺇ
 ﻭﺤﺩﻩ ﻟﻡ ﻴﺯل ﺃﺴﻔل ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ  ﺃﻥﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ( 3991)ﻘﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﻭﺯﺭ ﺍﻟ
  . ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺃﻱ
  
   ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  3.2.3
ﺘﻼل ﻻ  ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻨﻪ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺤﺃﺴﺎﺴﻲﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻘﻭﻡ  ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﻫﻭ  ﺃﻥ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥﻫﺫﺍ ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﺘﺤﺎﺩ . ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ
 ﻟﺠﺎﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺃﻤﺎ. ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻭﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻓﻴﺸﺘﺭﻁ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻤﺎ. ﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺘﺯﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ  ﺃﻥ ﺎﻥﻓﻴﺸﺘﺭﻁ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
 ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ .  ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕﺃﺴﺱﻭﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻁﻭﺍل ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻋﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻼﻻﺕ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍﹰ 
 ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻟﻬﺎ ﺃﺼﺒﺢﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﻭﺴﻠﺏ ﺩﺍﺌﻡ ﻟﺤﻘﻭﻗﻬﻡ، ﺭﻀﻬﻡﻷﻤﺘﻜﺭﺭﺓ 
ﺃﻭﻻﹰ، ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ : ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ( 2002) ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺴﻴﻥ ﺃﺸﺎﺭﺕﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﻷﺴﺒﺎﺏ 
 ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﺍﻷﺸﻜﺎلﻟﺘﻲ ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍ
ﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ، ﺍﻨﺒﺜﺎﻕ ﻓﺎﻋﻠﻴﻥ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ . ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﻤﺕ ﺘﻘﻭﻴﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺠﺯﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺒﺸﻜل ﺃﻭﺘﻭﻤﺎﺘﻴﻜﻲ 
ﻓﺎﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺴﻬل ﻭﺠﻌل .  ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔﺍﻷﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡﺍ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻟﻴﻌﺭﻓﻭ
 ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ 
. ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺠلﻥ  ﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﻨﻀﺎﻻﺕ ﻤﺃﻭ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 
  . ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔﺃﻭ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﻅﻬﻭﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻫﻲ 
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ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ  ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ 
ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻻ  ﻓﺈﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ ﺃﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﺴﻭ. ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 (.2002 ﻓﻲ ﺴﺎﺴﻴﻥ 0002ﺒﻭﺴﻨﻴﺎﻙ )ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ 
  
   ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ 3.2.4
ﻼل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺨ ﻓﺈﻥ، ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﺠﻤﺎﻉﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ .  ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰﺃﻤﺭﺍﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺎﻭﺘﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﺩﺨل  ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔﻋﻠﻰ 
  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥﺤﺎﺩ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺘ. ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ 
ل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ،  ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﺃﻤﺎ. ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻭﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ 
 ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﻓﺈﻨﻪ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻨﺎﻅﻡ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ 
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺃﻤﺎ.  ﻭﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل 
  . ﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻘﻁﻴﺘﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻ ﺃﻥ ﻓﻴﺭﻴﺎﻥﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ،  
 ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻻﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺭﻓﺽ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ  ﺃﻥ
 ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﺤﺩﺩﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ 
ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ /ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻥ ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻓﻲ ، ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺄﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﺃﻤﺎﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺠﻴﺩﺓ، 
 ﺃﻥﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺤﺭ ﻭﻴﺠﺏ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﺇﻟﻰﻜﻤﺎ ﻭﺘﻨﻅﺭ . ﻴﺘﺩﺨل ﻜل ﺸﺨﺹ ﺒﺎﻵﺨﺭ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰﺃﻥ  ﻭﺍﻵﺨﺭﻻ ﻴﺅﺫﻱ ﺃﺤﺩ 
ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﺒﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻭ ﺃﻥﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭ
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ . ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺇﻟﻰ
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 ﺠﻭﻨﺯ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﻁﺎﻟﺒﻥ ﺒﺘﺩﺨل ﻜﺎﻤل ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻴﺘﻭﺍﻓﻘﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎ
ﺒﻁﺭﺡ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ 
 (.8991ﻓﻭﻴﺕ ) ﻨﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﻌﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ، 
  
    ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ   3.2.5
ﻤﻊ ﻋﻤل ( ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ) ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔﺘﺭﻯ 
ﻫﻨﺎﻙ  ﺃﻥﺯل ﻤﻨﺘﺞ ﻭﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺭﻴﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨ ﺃﻥ،  ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻥ (ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ)ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻻﻨﻁﺒﺎﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻜﻼ 
  .ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ
 ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺫﻜﻭﺭﻱ، ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﺨﺘﻠﻑ 
 ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻴﺔﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻻ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺤ
 ﻭﻫﻤﻭﻤﻬﺎ، ﺒل ﺍﻨﻪ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ 
ﻭﺘﺘﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ (. 6991ﺍﻟﺸﻭﺭﺒﺠﻲ )ﺘﺘﺼﺭﻑ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺠل ﺤﺘﻰ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﻟﻬﺎ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻜﻤﻭﺍﻁﻨﺔ  ﺃﻥ
ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻴﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ 
ﻭﻻ ﺘﺘﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍﺕ (. 2991 ﺒﺎﺘﻤﺎﻥﻤﺎﺭﺸﺎل ﻓﻲ ) ﺒﺴﺒﺏ ﺠﻨﺴﻬﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل  ﺃﻥﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
  (2991 ﺒﺎﺘﻤﺎﻥ.) ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ
" ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ" ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﺃﻁﻠﻘﻥﺘﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ  ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺃﺩﺭﻜﻥﻫﺫﺍ ﻭﻴﺘﻔﻘﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ 
 ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺃﻭﻻﹰ، ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺇﻨﺠﺎﺏ : ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ
ﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜ.  ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔﺇﻨﺘﺎﺝﺘﻀﻤﻥ 
 ﺤﺩ ﻤﺎ ﻋﻤﻼﹰ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ "ﻁﺒﻴﻌﻴﺎﹰ"ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻼﹰ ﻥ ﻓﻸ. ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺭﺌﻴﺎﹰ ﻭﻤﻘﺩﺭﺍﹰ
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ﻭﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ . ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺌﻲ، ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻗﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﻭﻗﺕ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻭﻗﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ
 ﻓﺼﻼﹰ ﺃﻨﺘﺞﻨﻘﺹ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲ ﻥ ﺃﻭ. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺃﻁﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل
ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ /ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
ﺠﺭ ﻤﺎﺩﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ، ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻤﻘﺎﺒل ﺍ. ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﻗﺩ ﻋﺯﺯﺕ . ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ/ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ/ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺃﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ 
ﻓﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل . ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺇﻻﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻋل ﺍﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴل، 
. ﻤل ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺒﺩﻭﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺇﻻ. ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ
 ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﻷﻨﻪﻭﻻ ﺘﺘﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺇﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﻴﺤﻤل ﻗﻴﻤﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲ 
ﻭﺜﺎﻟﺜﺎﹰ، ﺍﻟﻌﻤل . ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻤل ﻓﻲ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻷﻨﻪ ﺃﻤﺎﻻ ﻴﺤﻤل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ،  ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
 ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻜﺎﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻴﺘﺄﻟﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ( ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺇﺩﺍﺭﺓ) ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
 ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﺠلﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ . ﻟﺩﻭﺭﻫﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲ
  (. 3991ﻤﻭﺯﺭ ) ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺭل ﺘﻁﻭﻋﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﻓﻭﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻤ. ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
  
   ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ  3.2.6
 ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔﺘﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥﺭﻙ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺸﺘ.  ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﺘﺤﺎﺩ  ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥﻤﻊ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ 
ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺸﺘﺭﻙ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل .  ﺫﻟﻙﺇﻟﻰ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥ
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ، ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﺎﻥﻫﺫﺍ ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﺘﺤﺎﺩ . ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﻬﺎ
  .ﻭﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﻥ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻥ
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 ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻥ، ﻻ ﺘﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻥ ﻓﻘﻁ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺃﻥ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻥ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺃﻥ. ﺃﻴﻀﺎﹰﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻔﺫﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﻨﺤﻠﺔ، ﻜﺘﺎﺏ ﻭﺘﺭﺍﻜﻲ ﺃﺒﻭﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌ/ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻌﻬﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل 
ﺃﻭﻟﻬﺎ، ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ :  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺨﻭﺽ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻀﺎﻻﺕﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ( 3002)
. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻤﺼﻴﺭ، ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﺎ، ﻨﻀﺎﻻﺕ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ 
 ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻓﺭﻓﻊ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ . ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲﻓﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟ
  . ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻴﻨﻬﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻫﻭ ﺘﻤﻜﻴﻥﺃﺠل
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺩﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨل ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻫﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﻤﻨﻬﺠﺎﹰ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ 
 ﻓﺭﺹ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻱ)ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﻔﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻨﻬﺞ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ (  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﺴﻤﻲﺃﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻭﻟﺩﺓ ﻟﻠﺩﺨل، 
ﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻻﻗﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺘﻤﻜﻴﻥ  ﺃﻥ ﺇﻻ.  ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
 ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻴﻥ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﺭﻭﺽ ﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
 ﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﺃﺒﻌﺎﺩﺍﹰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻴﺘﺼل ﻋﻤل  ﺃﻥﻓﻼ ﺒﺩ . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
  .  ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻭﺴﻴﻠﺘﻪﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻀﺒﻁﻬﺎ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭ
 ﺒﺎﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﻗﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻤﺜﻴل ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺴﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ 
 ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻻ ﻴﻘﺎﺱ ﻓﻘﻁ ﺒﺫﻟﻙ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺩ ﺃﻥ ﺇﻻ.  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻓﻘﻭﺓ .  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺇﻁﺎﺭﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ 
  (3002 ﻨﺤﻠﺔ، ﻜﺘﺎﺏ ﻭﺘﺭﺍﻜﻲ ﺃﺒﻭ)ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻴﻭﺍﺯﻱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﺎﺕ 
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻓﻲ ﺘﻤﻜﻴﻥ ( 3002ﻠﺔ ﻭﻜﺘﺎﺏ ﻭﺘﺭﺍﻜﻲﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺒﻭ ﻨﺤ)ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺘﺒﻨﻰ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ 
  .  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺤﺭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓﺇﻟﻰﻴﺸﻴﺭ 
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 ﺃﻥ ﻴﺭﻯ  ﻭﺍﻟﺫﻱAPFNU ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻊ ﻨﻅﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺸﻜلﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻌﺽ ﺘﻫﺫﺍ ﻭ
 ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻥ ﻟﻘﻴﻤﺘﻬﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﺤﻘﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻭﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ :ﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻜﻭﻨ5ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ 
 ﺠﺎﻨﺏ ﻗﺩﺭﺘﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﻟﻰﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺤﻘﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬﻥ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل، 
 ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،  ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﺃﻜﺜﺭﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
 ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﻓﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴﺏ 
  1.( ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻷﻤﻡﺸﺒﻜﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ  )ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ
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  ﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟ
  ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﺨﻼﺼﺔ
  
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ . ﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻌﺭﺽ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ ﻭﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡﻭ، ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
  (.ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، 
  
 ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺤﺘﻼلﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍ
ﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺔ ﺍﻭﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟ( ﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ) ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺯ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺹ ﻨﻅﺭﻱ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻴﺭﻜ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ 
  . ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﻌﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥلﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻭﺘﺄﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺸﻜل ﺍﺴﻬﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 
ﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺃﻱ ﻤ
  .ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ
ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻥ ﺍﻻﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ، ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻗﺩ ﻏﻴﺒﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻭﻉ 
ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻜﻤﺎ ﻭﻏﻴﺒﺕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺃﻴﻀﺎﹰ
ﺴﺎﺕ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺍﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺏ ﺍﻟﻰ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺠﻭﺩﻫﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺃﺩﻨﻰ
ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻜﻴﻔﻲ " ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ" ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ 
  .ﻤﻘﺎﻭﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
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ﻠﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺩﺕ ﻤﻌﺎﻟﻤﻪ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻘﻌﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺭ ﻟﻭﺒﺎﻟﻨﻅ
ﺴﻠﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻌﻤل ﺘﻌﺎﻗﺩ /، ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ( etats-noitan)ﻤﺤﺩﺩﺓ 
ﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁﻬﻡ ﻭﻴﻨﻅﻡ ﻋﻼ
 ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ. ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ /ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﺘﻤﺜل، ﺒﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺘﻐﻴﻴﺏ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍ
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺜﻴﻘﺔ )ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎل، ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻟﺨﻁﺎﺏ 
 ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻼﺌﻤﺎﹰ( ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ/ 4991ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ 
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﻓﻐﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻌﻴﻥ 
 .ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
  
  ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ ﻭﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ 4.1
ﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﻜل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻜل  ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻋﻤﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻭﺫﻟﻙ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ.  ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭﻴﺔ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﺍﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ
 ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺃﻫﻡﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﻭ. ﻭﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺠﻨﺴﻴﻥ،ﺍﻟ
 ﺇﻻ. ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﹰ، ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ
ﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻟﻡ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠ ﺃﻥ
  . ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓﻭﺇﻨﻤﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، 
ﺘﺘﺄﺜﺭ  ﺃﻥ، ﺩﻭﻥ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﺠﻨﺩﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺒﻨﺕﻭﻨﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺭﺒﻌﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺩ 
ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﻟﻠﻭﻀﻊ  ﺃﻥ، ﻭﺩﻭﻥ ( ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻷﻭﺴﻠﻭﺃﻭﻤﻭﺍﻓﻕ )ﺒﺎﻟﺨﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ ﺭ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴ
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 ، ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺤﻴﺙ. ﺸﺒﻪ ﺩﻭﻟﺔﺃﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﺤﺭﺭ ﻭﻁﻨﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻭﻟﺔ 
 ﻭﻗﺩ. ﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻨﺘﺠﺕ ﻋﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﺤﺯﺍﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨ
ﻤﺜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻜﺭﻩ ﻭﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ
 ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻥ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ  ﻅﺎﻫﺭﻴﺎﹰﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ، ﻴﺘﻘﺎﺭﺒﻥﻭ
 ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻟﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﻨﻅﻡ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺭﺍﺌﻴﺎﹰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺇﺠ
 ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕﺃﻥ، ﺇﻻ (ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ،ﻭﻋﻤﻴﻘﺔ
  .ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺃﻥ ﺃﺘﻀﺢﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ، ﻭ
 ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔﻫﻨﺎﻙ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ  ﺃﻥ  ﻭﺍﻟﺭﺅﻯ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ، ﻏﻴﺭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ . ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﻥ  ﻓﻲ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺭﺅﻯ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎﹰ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﻥ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻜﺜﺭ
  .ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ  ﺃﻥ ﺇﻻ، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻫﺫﺍ ﻭ
 ﺃﻥﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ  ﺃﻥﺩﻭﻥ .  ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺤﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
  .، ﻭﺃﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺇﻨﺼﺎﻑ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟ
  
  ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ  4.2
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ 
ﺎﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ. ﺎﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒ
ﺘﻌﻤل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺤﻴﺙ  ،ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
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ﺎﺕ ﺁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﻫﻲ، ﺃﻭﻻﹰ، ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﻜﺎﺤﺘﻴﺎﺠ
ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻫﻲ . ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺩﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨلﺍﺴﻴﺎﻕ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﺜل 
 ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺇﻟﻰﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻭﻗﻌﻬﻥ ﺍﻟﺩﻭﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻘﻁﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﻓﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠ
 ﺃﻥ ﺇﻻ.  ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﺍﻷﺭﺒﻌﺔﺘﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓ،  ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑﺍﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ 
 ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻴﺘﻔﺎﻭﺘﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ 
.  ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻤﺘ
  : ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺘﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﻬﺠﻴﻥ ﻨﻅﺭﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ
، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ tnemtaert laiceps/tsinoitcetorp/ecnereffid( )ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ/ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ/ﺃﻭﻻﹰ، ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ
ﻥ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻷ. ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ 
. ﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻥﻴﺤﻤﻠﻥ، ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﺠﺏ  ﺃﻥﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺤﺩﻫﻥ ﻤﻤﻜﻥ 
 ﺘﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ.  ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀﺃﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ  ﺃﻥﻭﻴﻘﺘﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ 
 ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﻴﺸﺭﻋﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﺇﻟﻰﺍﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻟﻼﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻤﺘﺩ 
  . ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺹ ﺘﺸﺎﺒﻬﻬﻥ ﺒﺎﻟﺭﺠﺎل/ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻀﻁﻬﺩﺍﺕ، ﻭﺒﺄﻨﻪ ﻴﻘﻴﻡ
 ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥﺒﻌﺽ  ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﻤﻊ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥﻫﺫﺍ ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﻕ
  .ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل 
  
 ﻴﺩﺭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ (. ytilauqe evitnatsbus)  ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔﺃﻭﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ  ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ،
ﻟﻭﻗﺕ ﻴﻬﺩﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻻ ﻴﺯﻭﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺩﻭﺭﻫﻥ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺯﻭﺩﻫﻥ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ . ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ، ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﻤﻲ ﻓﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻀﻤﻥ ﻫﺫ. ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻥ ﻟﺤﻘﻭﻗﻬﻥ ﺃﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺨﺭﻕ 
 ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻻ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺨﺴﺭ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺤﻕ 
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ﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﻴﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟ.   ﻓﺭﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺃﻭﻋﻤﻠﻬﺎ 
  . ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺇﻟﻰﺒﻨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻘﻭﺩ  ﺼﻭﺭ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﻤﺃﻱﻭﻟﻜﻥ ﻴﻭﻗﻑ 
  
 ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ  ﺘﺘﻭﺍﻓﻕﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺎﻟﺩﻭﻟﺔ،ﺒﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
  ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﺄﻥ ﺒ( 7991) ﺠﻭﺯﻴﻑ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪﻜﻤﺎ ﻭﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ . ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺘﺄﻤﻴﻨﻬﺎ
 ﺃﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ .  ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺤﻴﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺃﻫﻤﻴﺔﺫﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻓﻭﻗﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ
  (.2002 ﻓﻲ ﺠﻭﺯﻴﻑ 0002ﻭﺇﺴﻤﺎﻋﻴل  ﻭﺇﺴﻤﺎﻋﻴل 0002، ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ 0002ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ) ﺍﻷﺴﻔل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺇﻟﻰ
ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ،  ﻭﻓﻲ ﺎ ﻟﻠﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹﻜﻤﺎ ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺭﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺘﻬ
 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺃﻥ ﺇﻻ.  ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻪ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤل 
 ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺒﻴﻥ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎلﻭﻕ  ﻭﺤﻘﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺘﺭﺒﻴﺔ 
، ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺃﻥﻭﻨﺭﻯ ﻫﻨﺎ . ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻘﻁ 
، ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ، ﺘﻘﺘﺭﺏ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ 
ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ /ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻥ ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻓﻲ
ﺃﻥ  ﻭﺍﻵﺨﺭﻻ ﻴﺅﺫﻱ ﺃﺤﺩ ﺄﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﺃﻤﺎﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺠﻴﺩﺓ، 
ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺤﺭ ﻭﻴﺠﺏ ﺇﻟﻰﻜﻤﺎ ﻭﺘﻨﻅﺭ . ﻴﺘﺩﺨل ﻜل ﺸﺨﺹ ﺒﺎﻵﺨﺭ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ
 ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺇﻟﻰﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﺒﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻭ ﺃﻥﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻴﺠﺏ 
 ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ . ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﺃﻤﺜﺎلﺕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﻁﺎﻟﺒﻥ ﺒﺘﺩﺨل ﻜﺎﻤل ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻴﺘﻭﺍﻓﻘﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺃﻤﺎ. (8991ﻓﻭﻴﺕ )
ﺠﻭﻨﺯ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻁﺭﺡ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ 
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ﻓﻭﻴﺕ ) ﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ، 
 (.8991
  
 ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓ،  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ 
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻊ .  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻁﻴﻬﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔﺩﻭﺍﺭ ﻷﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ 
ﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺫﻜﻭﺭﻱ، ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﻟ
 ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻭﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻻ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ 
 ﺤﺘﻰ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﻟﻬﺎ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺠل ﺃﻥ ﻭﻫﻤﻭﻤﻬﺎ، ﺒل ﺍﻨﻪ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ 
ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﺩﺭﻜﻥ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ (. 6991ﺍﻟﺸﻭﺭﺒﺠﻲ )ﻜﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 
  ."ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ"ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻁﻠﻘﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ 
  
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ  ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻥ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞﺍﻷﺭﺒﻌﺔﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻥﻓﺈ، ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ 
ﺃﻭﻟﻬﺎ، ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ : ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺨﻭﺽ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻀﺎﻻﺕ. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ/ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻤﻌﻬﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﺎ، ﻨﻀﺎﻻﺕ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﻓﺭﻓﻊ . ﻓﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭ
 ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻴﻨﻬﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻫﻭ ﺃﺠل ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ 
  (3002ﺃﺒﻭ ﻨﺤﻠﺔ، ﻜﺘﺎﺏ ﻭﺘﺭﺍﻜﻲ )ﺘﻤﻜﻴﻥ 
ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ  ﺃﻥ ﻴﺭﻯ  ﻭﺍﻟﺫﻱAPFNU ﻟﻠﺴﻜﺎﻥﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻷﻤﻊ ﻨﻅﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺸﻜلﻭﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻌﺽ 
 ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻥ ﻟﻘﻴﻤﺘﻬﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﺤﻘﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻭﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ : ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ5ﻴﺘﻀﻤﻥ 
 ﺠﺎﻨﺏ ﻗﺩﺭﺘﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﻟﻰﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺤﻘﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬﻥ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل، 
 ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺃﻜﺜﺭﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻ
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 ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﻓﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴﺏ 
  1 .ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ
  
  :ﺨﺎﺘﻤﺔ
 ﺇﺫ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﻟﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻥ  ﻤﻤﺎ ﺘﺄﺨﺫﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺘﺄﺨﺫ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍﹰﺇﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 
 ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ ﺒﻜﻴﻨﻭﻨﺘﻬﻡ  ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺤﺴﺏ، ﺒلﺇﺩﺍﺀﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭ
   .ﻭﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ
ﻌﻴﺵ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤل ﺃﺒﻌﺎﺩﺍﹰ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ، ﺇﺫ ﺘﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﺤ
ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﻋﻰ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻥ ﻤﺜل ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  . ﻭﻴﻌﻤﻕ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩﻫﻥﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﺒﻭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻁﻬﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
 ﻋﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ -ﻤﺒﺎﺸﺭﺒﺸﻜل –ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﺍﻏﻴﺎﺏﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻭﻭﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺃﻨﻪ 
 ﻭﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ -ﻭﺃﺨﺹ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ– ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﻴﺘﺭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ ﻗﺎﺩﺭﺍﺕﺃﻥ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺭﺽﻓﺘﺤﺭﻴﺭ . ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
  . ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﺍﻷﺠﻨﺩﺓ ﺇﺒﺭﺍﺯﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ  ﻜﻨﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻓﻲﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﻤﻤ
 ﻭﻏﻴﺭ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺩﻴﺩﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ  ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﺍﻷﻁﺭﻋﻤﻠﺕ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺠﻨﺩﺓﻨﻲ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒ" ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺍﻟ"ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ، ﺔﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
 ﻭﺘﺒﻨﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺤﺭﺭﻱ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ، ﻻ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻘﻁ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻴﻌﻭﺯﻩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻕ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤل ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ  .ﺃﻴﻀﺎﹰ
ﺎﺕ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻗﺴﻭﺓ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل،  ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﺁﻟﻴﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺒﺩﺍﻉ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺍﻟﺼﻤﻭﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﺫﻭﻴﺏ ﻭﺍﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ
                                                 
 tnemtraped ,noisivid noitalupop nu )nipop(krowten noitamrofni noitalupop snoitan detinU .tnemrewopmE s’nemoW no senilediuG 1
 .)APFNU( dnuf noitalupop nu eht morf troppus htiw ,sriaffa laicos dna cimonoce fo
 lmth.ldg.pmewftai/ediug/ecrofksat/apfnu/nipop/gro.nu.www//:pttH
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  ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ
  ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ( 1
  : ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ-
  :ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟ-
  
  ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻓﻜﺭﻫﺎ( 2
  ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ -
  ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ؟ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ؟ -
  ؟ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ -
  ﺤﺭﻜﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ؟ﺃﻱ ﺃﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  -
  ﻭﺭﺅﻴﺔ ﻭﻓﻜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ؟ﺃﺠﻨﺩﺓ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﻭﻓﻜﺭ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻨﺩﺓﺘﺄﺜﻴﺭ  -
  ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ؟ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ  -
   ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ؟ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ؟ﺃﻭﺴﻠﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ  -
 
  ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ( 2
   ﻟﻬﺎﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ . 1
 ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ؟ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﺸﺭﻭﻁﻬﺎ؟ -
  ؟.... ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﺃﻡﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ  ﺒﺎﻟﻌﺸﻴﺃﻡﻫل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ  -
 ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ؟ ﺃﻥﻫل ﺘﻌﺘﻘﺩﻱ  -
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 ؟ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ؟ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ؟ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻫل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  -
 ﻓﻲ ﺤﺼﻭل  ﻨﻌﻡ، ﻭﻀﺤﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل؟ ﻫل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔﺇﺫﺍﻫل ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ؟  -
  ﻓﻲ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ؟ﺃﻡ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﻡﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
 ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺤﺼﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺘﻬﻥ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  ﺃﻥ ﻻ، ﻫل ﺘﻌﺘﺒﺭﻱ ﺇﺫﺍ  -
 ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ؟ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ؟
 ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺎﻓﻲ؟ ﻜﻴﻑ؟ ﻟﻤﺎﺫﺍ؟ﺒﺸﻜل /ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻥﻫل ﺘﻌﺘﻘﺩﻱ  -
  ﻫل ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ؟ﺭﺴﻤﻴﺔ؟ ﻭﻓﻌﻠﻴﺔ؟ -
 ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ؟ ﻜﻴﻑ؟ ﺃﻥﻫل ﺘﻌﺘﻘﺩﻱ  -
  
  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. 2
  ﻭﻤﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ؟ ﻟﻤﺎﺫﺍ؟ﺃﺴﺎﺴﻲﻫل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻨﺼﺭ  -
 ﺃﻡ ﺃﻗل ﻓﻲ ﻅل ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﺭﺃﻴﻙﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ؟ ﻫل ﻜﻴﻑ ﺍﺜﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭ -
  ﻨﻭﺍﺤﻲ؟ﺃﻱﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ؟ ﻜﻴﻑ؟ ﻓﻲ 
ﻫل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل؟ ﻤﺎ  -
 ﻫﻭ ﺍﺜﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ؟
 ﺇﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل؟ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﻌﻡ، ﻫل ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺇﺫﺍ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ؟ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻁﻴﻨﻴﺎﹰ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻫل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴ -
 ﻻ، ﻜﻴﻑ؟
  
  ﺍﻟﺨﺎﺹ/ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ. 3
ﻭﺍﻟﻤﺠﺎل ..( ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ)ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺃﻥﻫل ﺘﻌﺘﻘﺩﻱ  -
 ؟ ﻭﻜﻴﻑ؟.(.. ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲﺍﻷﺴﺭﺓ)ﺍﻟﺨﺎﺹ 
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 ﺃﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻡﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ /ﺘﺘﺩﺨل ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﻥﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺠﺏ  ﺃﻥﻫل ﺘﻌﺘﻘﺩﻱ  -
  ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ؟ ﺃﻥﺘﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﺏ  ﺃﻥﻜﻠﻴﻬﻤﺎ؟ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ 
ﺘﺸﻤل ﻜل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺴﻭﺍﺀ  ﺃﻥﻁﻨﺔ ﻴﺠﺏ  ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺃﻥﻫل ﺘﻌﺘﻘﺩﻱ  -
 ؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ؟(ﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ )ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﺠﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺄﺠﺭ
  ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ؟ ﻜﻴﻑ؟ ﺃﻡ  ﺍﻟﺨﺎﺹ؟ﺃﻡﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  -
   ﻤﺠﺎﻻﺕ؟ﺃﻱﻫﻨﺎﻙ ﻓﺼﻼﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ؟ ﻟﻤﺎﺫﺍ؟ ﻓﻲ  ﺃﻥ ﻫل ﺘﺭﻱ -
  ﻴﺘﻨﻘﻠﻥ ﺒﻴﻥ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ؟ﺃﻡﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﻓﻘﻁ  ﺃﻥ ﻫل ﺘﺭﻱ -
 
  ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ . 4
 ؟0002- 4991ﻋﻤﻠﺘﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﻫﻲ  -
  ﺍ؟ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺘﻤﻭﻫﺎ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  -
  ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ؟ ﻜﻴﻑ؟ﺍﺘﺤﺎﺩﻜﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل /ﺇﻁﺎﺭﻜﻡ ﻫل ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ -
   ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﻌﺩ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﻠﻤﻲ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ؟ ﻟﻤﺎﺫﺍ؟ ﻜﻴﻑ؟ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫل ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل -
   ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﻤﺘﻡ ﺒﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ؟ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻫﻲ -
  ﻟﻤﺎﺫﺍ؟ ﻫل ﻨﺠﺤﺕ؟ ﻜﻴﻑ؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ؟ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭﻫﺎ؟ ﺇﻁﺎﺭﻜﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻫﻲ -
 
  ﺍﺨﺘﻼﻑ/ﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓﺤﻘﻭ. 5
  ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ؟ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﻡﻫل ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺭﺅﻴﺘﻜ -
 ؟ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻤﻥ؟(ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ) ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ  -
ﺘﺘﺤﻤل ﺃﻥ ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺃﻥﻫل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل، ﻴﺤﺘﻡ  -
 ﺒﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؟ ﻜﻴﻑ؟ﻭﺍﺠ/ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ
  ﻓﻲ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ؟ﺃﻡﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ؟ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ؟  ﻫﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎﻫل ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻭﻥ  -
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  ؟ (ﺍﻷﺴﺭﺓ)؟ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ (ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل)ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫل ﻫﻲ   -
 ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻡﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺃﻥ  ﻴﺠﺏﺍﻹﻨﺎﺙﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ  ﺃﻥﻫل ﺘﻌﺘﻘﺩﻱ  -
   ﻓﻲ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ؟ﻜﻴﻑ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ؟ﺃﻡﺍﻟﺨﺎﺹ 
ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ؟ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺃﻥ ﺃﻡﺘﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺠل  ﺃﻥﻫل ﻴﺠﺏ  -
 ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ؟
  
  ﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ . 6
  ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل؟ ﻟﻤﺎﺫﺍ؟ ﻜﻴﻑ؟/ ﺕ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻫل ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﻴ-
ﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﺠﺭ ﺩﺍﺨل /ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻻ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﺒﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﻫل ﻴﺠﺏ -
   ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل؟ﺃﻭ
ﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥﺭﺒﺎﺕ ﺒﻴﻭﺕ، ﻟﻬﻥ ﺍﻟﺤﻕ /ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻻ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﺒﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﻫل ﺘﻌﺘﻘﺩﻱ -
  ؟ ﺒﺄﺠﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﻌﻤﻠﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ 
  
  ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ. 7
   ﻫل ﺘﻌﻤﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺠﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ؟-
  ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻌﺭﻴﻔﻜﻡ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ؟ -
   ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻪ ﺇﻟﻰﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻌﻭﻥ  -
  
 
